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VOORWOORD 
Het voor u liggende rapport is een stageverslag. Als 
kandidaatsstudent van de Landbouw Universiteit te Wageningen 
werd door mij gedurende de periode maart-september 1986 stage 
gelopen bij de afdeling Landschap van de Stichting voor 
Bodemkartering te Wageningen. Er werd voor een stage-opdracht 
gekozen die lag op het terrein van de toegepaste historische 
geografie. Om twee redenen leek mij dit terrein interessant. 
Ten eerste sprak het toegepaste karakter mij aan. Het direkte 
verband met de planologische praktijk werkt zeer stimulerend. 
In de tweede plaats is de historische geografie, evenals de 
landschapsecologie, een wetenschapsgebied met een sterk 
multidisciplinaire opzet. Inzichten uit vele andere 
vakgebieden worden gebruikt bij het historisch-geografisch 
onderzoek; zowel de natuur-wetenschappelijke als de 
sociaal-wetenschappelijke takken zijn vertegenwoordigd. Een 
dergelijke veelzijdige benadering van het landschap werd door 
mij als zeer aantrekkelijk ervaren. 
Tijdens de stage werd door een aantal personen veel steun en 
advies gegeven, die ik hierbij wil bedanken. In de eerste 
plaats is dit drs. J.A.J.Vervloet, die het onderzoek 
begeleidde, van commentaar voorzag en de tekst van dit rapport 
kritisch doorlas. In de tweede plaats wil ik Chr. de Bont 
noemen, die niet alleen het onderzoek zo nu een dan van 
co mmentaar voorzag maar ook (en vooral) veel 
historisch-geografische kennis op mij overbracht. Tenslotte 
bedank ik hierbij J.van Schaik en J.Renes voor hun hulp en W. 
van de Westeringh en L. 't Mannetje van de LU Wageningen voor 
hun externe begeleiding. 
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SAMENVATTING 
Het in dit rapport beschreven onderzoek heeft tot doel 
historisch-geografische onderzoeksgegevens bruikbaar te maken 
voor de toepassing in de ruimtelijke planvorming. 
Het historisch-geografisch onderzoek dat in dit verband werd 
bewerkt is het Cultuurhistorisch Landschapsonderzoek 
West-Brabant, uitgevoerd door STIBOKA (Renes,1984a). Dit 
onderzoek maakte deel uit van een reeks landschapsonderzoeken 
die in opdracht van de provincie Noord-brabant in de jaren 
tachtig worden uitgevoerd. Dit gebeurt in het kader van de 
herziening van het streekplan West-Brabant. De verschillende 
onderzoeken dienen het provinciaal beleid ten aanzien van het 
landschap in het landelijke gebied te onderbouwen. 
Om ook het cultuurhistorisch aspect in de onderlinge afweging 
een rol te laten spelen, moest de bruikbaarheid van het 
onderzoeksmateriaal verbeterd worden. Dit vormde de kern van 
het stage-onderzoek. Het onderzoek hiervoor bestond uit twee 
delen: 
1: Begrenzing en karakterisering van historisch-landschappelijke 
subregio's van West-Brabant ("Landschapstypologie") 
2: Toepassing van het bovenstaande in de planologische beleids-
voorbereiding ("Toepassing") 
Met name het eerste deel kreeg veel aandacht. Het tweede deel 
kwam vanwege tijdgebrek niet geheel uit de verf. 
Het eerste deel, het maken van een historische 
landschapstypologie, wordt in verschillende fasen beschreven 
in hoofdstuk 3 t/m 6. Deze fasen zijn achtereenvolgens: 
- een inventarisatiefase waarin historisch-landschappelijke 
gegevens facetsgewijs worden gekarteerd (hoofdstuk 3) 
- een integratiefase waarin deze facetten met elkaar in ver-
band worden gebracht volgens een hierarchisch systeem, bin-
nen dezelfde begrenzing (hoofdstuk 4) 
- een aggregatiefase waarin gebieden met een zelfde combinatie 
van eigenschappen worden samengevoegd in een bepaald land-
schapstype (hoofdstuk 5) 
- een fase waarin de onderscheiden landschapstypen worden ge-
karakteriseerd d.m.v. een aantal eigenschappen en een kaar-
tje van een voorbeeldgebied (hoofdstuk 6) 
Peildatum bij al deze fasen was het jaar 1900. 
Het tweede deel, de toepassing van het bovenstaande, wordt 
beschreven in hoofdstuk 7. Het gaat hierbij met name om de 
waardering van hedendaagse cultuurlandschappen in 
cultuurhistorisch opzicht. Deze waardering berust voornamelijk 
op de mate van verandering die bepaalde facetten hebben 
ondergaan tussen 1900 en 1980. 
De essentie van elk hoofdstuk wordt hieronder in korte 
bewoordingen weergegeven: 
Na een inleidend verhaal in hoofdstuk 1 behandelt het tweede 
hoofdstuk een aantal theoretische achtergronden van de 
ontwikkelde methodiek. Aangezien een aantal principes aan het 
vakgebied van de landschapsecologie werden ontleend wordt 
eerst ingegaan op de relaties tussen deze wetenschapstak en de 
toegepaste historische geografie. Vervolgens worden een aantal 
landschapsecologische begrippen verklaard. Het gaat hierbij 
met name om het verschil tussen topologische 
("plaatsgebonden") en chorologische ("streekgerichte") 
relaties. Deze relaties staan respectievelijk centraal bij de 
integratie- en aggregatiefase. Het tweede hoofdstuk besluit 
met een overzicht van de verschillende karteringsfasen. 
Het derde hoofdstuk beschrijft de inventarisatie van 
historisch-landschappelijke facetten. Betoogd wordt dat bij de 
keuze welke facetten gekarteerd moeten worden een drietal 
categorieën van facetten onderscheiden kunnen worden: 
- facetten die betrekking hebben op de vroegere natuurlijke 
terreingesteldheid (fysisch-geografische basis) 
- facetten die betrekking hebben op de ruimtelijke neerslag 
van het menselijk handelen (artefactieel-ruimtelijke 
structuur 
- facetten die de ontwikkelingen in de tijd weergeven (tijd-
factor) 
Bij het inventariseren moet rekening worden gehouden met de 
gevolgen die bepaalde keuzen met zich mee brengen. In 
paragraaf 2.3 wordt ingegaan op de achtergronden van ondermeer 
de facetkeuze, de methode van begrenzen, de gebruikte 
kaartschaal en de klassenindeling en vlakgrootte. 
In praktische zin werden voor de typologie vasn West-Brabant 
de volgende facetten gekozen en in paragraaf 3.3 toegelicht: 
het oorspronkelijk natuurlijk substraat, de beekdalen, de 
percelering, de bewoningsvormen, het grondgebruik, de 
perceelsrandbegroeiingen, de mate van verandering van 
percelering en de periode van eerste inrichting. Deze facetten 
werden op schaal 1:50000 in kaart gebracht met een minimale 
vlakgrootte van twee vierkante centimeter. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een overzicht van de klassenindeling van de 
genoemde facetten. 
Hoofdstuk vier behandelt de integratie van facetten. Tijdens 
deze karteringsfase worden patronen van de verschillende 
facetten met elkaar vergeleken en worden ze op grond van een 
hierarchisch systeem binnen dezelfde begrenzing gekarteerd. 
Dit is de eigenlijke integratie. Doel van deze integratie is 
de topologische samenhangen, die binnen een gebied tussen de 
facetten bestaan, tot uitdrukking te brengen op een kaart. De 
historisch-landschappelijke integratie-kaart heeft een schaal 
van 1:50000. Beschreven wordt hoe het hierarchisch systeem tot 
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stand is gekomen. Hiervoor werd een landschapsecologisch 
principe toegepast, het zogenaamde dominantie-principe. 
Hiermee wordt bedoeld, dat er bij relaties tussen 
landschapsfacetten weliswaar sprake is van wederzijdse 
beinvloeding, maar dat deze in de regel van ongelijke grootte 
of belang zijn. Bepaalde facetten drukken dus een zwaarder 
stempel op het landschap dan andere. Minder dominante facetten 
vallen op de integratiekaart binnen de begrenzing van meer 
dominante facetten. Op het eerste niveau van die kaart werd 
begrensd op basis van het oorspronkelijk natuurlijk substraat 
en de bodemgesteldheid; in tweede instantie wordt de 
percelering als begrenzingscriterium gebruikt. De andere 
facetten zijn hieraan ondergeschikt. 
In het hoofdstuk wordt de exacte werkwijze van de kartering 
besproken, zodat navolging mogelijk is. 
Het vijfde hoofdstuk betreft de classificatie en aggregatie 
van historisch-landschappelijke eenheden. Met de term 
"aggregatie" wordt een samenvoeging bedoeld van gebieden met 
een zelfde combinatie van eigenschappen. De zo gegroepeerde 
eenheden worden ondergebracht in zogenaamde historische 
landschapstypen. Deze typen worden ingetekend op de 
historisch-landschappelijke aggregatiekaart. Om tot een 
dergelijke aggregatie van deelgebieden te komen, is het nodig 
om eerst een classificatiesysteem te ontwerpen. De criteria 
die bij deze classificatie worden gehanteerd en de gebruikte 
volgorde moeten de chorologische samenhangen tussen die 
gebieden aangeven. Van groot belang is verder dat voor elk 
classificatie-niveau eenduidige criteria worden geformuleerd. 
Vele landschapstypologieen schieten op dit punt tekort. De 
gekozen classificatie-criteria zijn als volgt: Op het eerste 
niveau werd gekozen voor indeling naar grondgebruikstypen. In 
het landschap van 1900 was de begrenzing op basis van 
grondgebruik zeer duidelijk (akkers, beemden, heide etc.) en 
de chorologische samenhangen worden met dit facet dan ook het 
beste tot uitdrukking gebracht. Aangezien het om een 
historisch-landschappelijke typologie gaat wordt ook de 
periode van inrichting (ouderdom) op het eerste niveau als 
scheidend criterium gebruikt. Op het tweede niveau 
functioneerd als zodanig de percelering en op het derde 
bewoningsvormen en de dichtheid van perceelsrandbegroeiingen. 
De exacte werkwijze van de classificatie is beschreven in 
par.5.3. 
De bij de bovengenoemde classificatie verkregen landschappen, 
landschapstypen en landschapssubtypen (drie niveaus) werden 
van een naam voorzien , die inzicht geeft in de eigenschappen 
van die typen. Vervolgens werden ze ingetekend op de 
aggregatiekaart en ingekleurd volgens een bepaald systeem (zie 
par.5.3). De gebruiker van deze aggregatiekaart heeft hiermee 
een duidelijk overzicht van de verschillende 
cultuurlandschappen in 1900. Vanwege de eenduidigheid van 
criteria kan hij bovendien op drie verschillende niveaus de 
kaart gebruiken. Het eerste niveau is het meest globale en is 
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geschikt voor streekplannen; het derde niveau is meer 
gedetailleerd en is vooral bedoeld voor bestemmingsplanniveau. 
In het zesde hoofdstuk wordt elk landschapstype van de 
aggregatiekaart (in totaal dertig) gekarakteriseerd door 
middel van een opsomming van de eigenschappen en het weergeven 
van een kaartje met een voorbeeld. 
Het zevende hoofdstuk behandelt de toepassing van 
bovengenoemde karteringsmethodiek bij de ruimtelijke 
planvorming. In het algemene gedeelte hiervan (par.7.2) wordt 
allereerst een overzicht gegeven van het planologische 
instrumentarium dat voor de cultuurhistorie relevant is. Dit 
wordt gedaan voor elk van de drie beleidsniveaus: rijk, 
provincie en gemeente. Ook wordt voor elk niveau de taken van 
de historisch-geografisch onderzoeker genoemd. Vaak gaat het 
daarbij om het aanleveren van een op dat niveau aangepaste 
inventarisatie en een geschikte methodiek om die gegevens te 
interpreteren. 
Op een aantal methoden hiervoor wordt dieper ingegaan in 
par.7.2.4, namelijk de waardering van 
historisch-landschappelijke kenmerken, de 
kwetsbaarheidsanalyse en de integratie met andere 
landschappelijke gegevens. Ook wordt iets gezegd over de 
taakverdeling tussen onderzoeker en planoloog. 
In het specifieke gedeelte worden de provinciale 
beleidsuitgangspunten alsmede een kritische beschouwing van 
eerder ontwikkelde methoden voor de toepassing van 
historisch-landschappelijk onderzoek. Afgesloten wordt met een 
eigen voorstel voor een pragmatische waarderingsmethode. 
HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
In het begin van de jaren tachtig werd door de Provinciale 
Planologische Dienst Noord-Brabant opdracht gegeven aan 
verscheidene instanties om landschapsonderzoek uit te voeren. 
Dit landschapsonderzoek betrof het streekplangebied 
West-Brabant (zie figuur 1) en had tot doel het 
streekplanbeleid ten aanzien van het landschap gedegen te 
onderbouwen met feitelijke informatie en bovendien een basis 
te leggen voor het voorbereiden en toetsen van gemeentelijke 
bestemmingsplannen. 
ROITOQMI 
Figuur 1 : Het streekplangebied West-Brabant 
Het landschapsonderzoek werd gesplitst in een aantal 
deelonderzoeken. Een daarvan betrof het cultuurhistorisch 
onderzoek. Gedurende de tweede helft van 1982 en de eerste 
helft van 1983 werd dit onderzoek uitgevoerd door J.Renes van 
de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen, culminerend in 
een onderzoeksrapport: Cultuurhistorisch Landschapsonderzoek 
West-Brabant (Renes,1984a). In dit rapport wordt naast een 
beschrijving van de Westbrabantse landschapsgeschiedenis in 
algemene zin ook een gedetailleerde inventarisatie van 
allerlei historisch-landschappelijke facetten in verleden 
(1900) en heden gepresenteerd. Deze inventarisatie werd 
uitgewerkt in een set kaarten en een aantal tabellen. 
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Deze cultuurhistorische gegevens moesten, evenals de gegevens 
van de andere deelonderzoeken, geïnterpreteerd worden door 
planologen van de P.P.D. en na onderlinge afweging van alle 
landschappelijke waarden en belangen uitmonden in een 
gefundeerd streekplanbeleid voor West-Brabant. 
Bij de verwerking en de toepassing van het cultuurhistorisch 
materiaal deden zich echter enkele problemen voor. Het 
belangrijkste probleem was het ontbreken van een werkbare 
landschapstypologische indeling op cultuurhistorische basis. 
Een dergelijke onderverdeling is nodig om de grote hoeveelheid 
gegevens overzichtelijk te rangschikken. Zo wordt een beter 
kader geschapen voor de waardering van cultuurhistorische 
gegevens en ook voor de vergelijking met de gegevens van 
andere disciplines. 
Een tweede probleem was de adequate toepassing van het 
cultuurhistorische materiaal. Op welke manier moesten de 
gegevens worden geïnterpreteerd en gewaardeerd en hoe moest de 
koppeling met het te voeren streekplanbeleid tot stand worden 
gebracht ? 
De hierboven geschetste problematiek vormde de aanleiding voor 
een stage-onderzoek. Doel van dit onderzoek is de 
bruikbaarheid van het door de STIBOKA verrichte onderzoek te 
verbeteren, met name voor planologische doeleinden. 
Het onderzoek bestond uit twee delen: 
1) Begrenzing en karakterisering van subregio's van 
het streekplangebied ("landschapstypologie") 
2) Inpassing van het bovenstaande in het planologisch 
beleid ("toepassing") 
Tijdens het werken aan het eerste deel werd al snel duidelijk 
dat de geplande periode van vier maanden te kort was om ook 
deel twee volledig uit te werken. In dit rapport wordt vooral 
de eerste fase vrij uitgebreid behandeld (hoofdstuk 2 t/m 6) 
terwijl wat betreft het tweede deel wordt volstaan met een 
algemene beschouwing en enige aanbevelingen (hoofdstuk 7). 
We willen nog in het kort iets zeggen over de verschillende 
onderdelen van de twee onderzoeksfasen. Dit heeft tot doel het 
overzicht te verbeteren en ook de opbouw van het rapport te 
verduidelijken. De op de volgende bladzijde weergegeven 
wegwijzer door het rapport kan daarbij steun bieden (figuur 
2). 
Het eerste deel (landschapstypologie) wordt verdeeld in een 
algemeen en een specifiek gedeelte. 
Het algemene gedeelte (hoofdstuk 2) verschaft in de eerste 
plaats informatie over de gevolgde werkwijze bij de 
verschillende karteringsfasen (2.1 t/m 2.3). De relaties van 
de toegepaste historische geografie met de landschapsecologie 
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worden erin uitgewerkt en enkele principes uit de laatste 
discipline zijn overgenomen ten einde tot een oplossing van de 
bovengeschetste problematiek te komen. Besloten wordt met een 
algemeen overzicht van alle methodische aspecten die in dit 
stagerapport aan de orde komen (2.4). 
Het specifieke gedeelte (hoofdstukken 3 t/m 6) betreft een 
behandeling van de achtereenvolgende karteringsfasen. 
Achtereenvolgens zijn dat een inventarisatiefase, waarin een 
aantal kenmerken van het landschap in 1900 worden gekarteerd, 
een integratiefase, waarin die kenmerken met elkaar in verband 
worden gebracht en een aggregatiefase waarin landschapstypen 
worden onderscheiden op basis van overeenkomsten in die 
kenmerken. De onderscheiden landschapstypen worden behandeld 
door middel van een korte karakteristiek en een kaartje. 
Het tweede deel van het onderzoek (toepassing) omvat ook een 
algemeen gedeelte en een specifiek gedeelte.In het algemene 
gedeelte wordt de toepassing van historisch-landschappelijk 
onderzoek in algemene zin behandeld (par.7.2). In het 
specifieke gedeelte wordt een aanzet gegeven voor de 
toepassing in het streekplangebied West-Brabant (par.7.3). 
In de bijlagen, tenslotte, zijn een aantal kaartfragmenten 
opgenomen die inzicht trachten te geven in de resultaten van 
de verschillende karteringsfasen. 
Onder zoeks-pQSe, 
Pase •> - LandscKaps4yp>o I091«. 
A Ige <n <i<zr\ gedee 14e. 
Spec i - f ïek gedeelde 
Fase 2 - T o e p a s s i n g 
Inhoud 
- acMergronden. 
- ewerzfcW- rne-lKodiek 
- inven+arisa-Ji'e-fqsc 
- in4e.9t-ci.-We £cise. 
- Qggnzga+i'efose 
-. k&ruW-eri sering 
— 4oepqssing Qlgemeen 
- 4otpassinô Speel-fielt 
v/oor Wes+- Évabanl-
rQrocjra-fen 
2.1 4/m 2.3, 
2.U 
keoWs+olc 3 
Koofds+uk ^ 
Koo-fds4olc 5 
n o o f d ^ o k . 6 
1-Z 
Figuur 2 : Wegwijzer door het rapport 
HOOFDSTUK 2 THEORETISCHE ACHTERGRONDEN 
2.1 Inleiding 
Voor het begrenzen en karakteriseren van 
historisch-landschappelijke eenheden is in de komende 
hoofdstukken een methodiek uitgewerkt. Een aantal elementen 
van die methodiek is afkomstig uit de landschapsecologie. De 
indruk bestaat dat deze discipline op het gebied van het 
karteren een stapje voorligt op de toegepaste historische 
geografie. Het bestuderen van de werkwijze van de 
landschapsecologie zou derhalve nieuwe inzichten kunnen 
opleveren. 
In paragraaf 2.2 worden de verhoudingen, overeenkomsten en 
verschillen tussen de beide genoemde wetenschappen in het kort 
behandeld.Ingegaan wordt op de gevolgen van deze vergelijking 
voor de in dit rapport gevolgde werkwijze. 
Een aantal begrippen die bij de bespreking van de methode 
regelmatig worden genoemd, en vermoedelijk niet op het eerste 
gezicht voor een ieder duidelijk zijn, worden in paragraaf 2.3 
in het kort verklaard. 
Voor een algemeen overzicht van de karteringsfasen is 
paragraaf 2.4 van groot belang. Daar wordt in het kort de 
gehele methodiek behandeld en ook schematisch weergegeven. 
Hoofdstuk 3 t/m 6 zijn een nadere uitwerking van dit schema. 
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2.2 Toegepaste historische geografie en landschapsecologie 
Aangezien in de verdere hoofdstukken van dit rapport 
regelmatig gebruik wordt gemaakt van termen uit de 
landschapsecologie is het goed om eerst de wetenschapsgebieden 
van landschapsecologie en toegepaste historische geografie op 
enkele punten met elkaar te vergelijken. 
De beide disciplines hebben als gemeenschappelijk 
studieobject: "het landschap". Over de inhoud van het begrip 
landschap is de afgelopen decennia uitvoerig nagedacht en 
gediscussieerd. Dit mondde uit in een grote stroom artikelen 
en een grote hoeveelheid definities (zie o.a. Hard(1973), 
Troll(1950), Neef(1967), Zonneveld(1972 en 1979) en 
Schroevers(1982)). Het is hier niet de plaats om uitgebreid in 
te gaan op de verschillende opvattingen op dit terrein. Er zal 
alleen kort worden ingegaan op het gebruik van het 
landschapsbegrip in de beide genoemde disciplines, de 
landschapsecologie en de toegepaste historische geografie. Een 
accentverschil zal daarbij blijken. 
De landschapsecologie wordt over het algemeen gezien als een 
interdisciplinaire, geïntegreerde wetenschapsrichting waarbij 
het landschap in de ruimste zin van het woord centraal staat. 
Vaak heeft de landschapsecologie een overkoepelende functie, 
waarbij onderzoekers uit verschillende vakgebieden 
samenwerken. Binnen het vakgebied bestaan dan ook vele 
verschillende visies omtrent het begrip "landschap". 
Een visie die in dit verband veel sympathie, maar ook veel 
antipathie opwekt is de zogenaamde "holistische visie". In het 
kader van deze visie wordt het landschap opgevat als een 
totaliteit, waarbij het geheel meer omvat dan de som van de 
delen. Het landschap heeft een intrinsieke meerwaarde die niet 
tot uitdrukking komt bij het op analytische wijze bestuderen 
van deelaspecten van dat landschap. Deze laatste 
benaderingswijze wordt "reductionistisch" genoemd en geplaatst 
tegenover de holistische visie. 
De landschapsecologie is het ontmoetingspunt van verschillende 
disciplines. Een gevolg daarvan is dat ze zich beweegt op een 
vrij hoog abstractieniveau. De laatste jaren heeft dit met 
name geleid tot een systeembenadering van het landschap. Het 
landschap wordt daarbij beschouwd als een "stelsel van 
samenstellende onderdelen en de relaties daartussen" 
(Bakker,1979). Kennis van die landschapscomponenten en 
relaties worden verwerkt in uitgebreide cybernetische 
modellen. Een eerste aanzet tot een dergelijke benadering gaf 
in Nederland de relatietheorie van Van Leeuwen (1974) en de 
ontwikkeling van het Globaal Ecologisch Model (van der Maarel 
en Dauvellier,1978). In de grote brei van aldus ontstane 
systemen en terminologieën wordt gezocht naar een eenduidig 
begrippenkader. Ondermeer Schroevers o.a. deed daartoe een 
poging (Schroevers,1982). 
Er blijken voor een dergelijke systeembenadering goede 
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toepassingsmogelijkheden te zijn voor ruimtelijke ordening en 
natuurbeheer (Bakker e.a.,1979). Dit is de belangrijkste reden 
voor het feit dat in dit rapport een aantal aspecten van een 
dergelijke benadering wordt overgenomen. 
Een groot probleem bij een landschapsecologische benadering 
als deze ligt bij het verwerken van de invloed van de mens. 
Alle systemen gaan uit van het zelfordenend vermogen van het 
landschap en blijken vrij goed te werken in min of meer 
natuurlijke landschappen. Wanneer echter de antropogene 
invloed groter wordt en we op een bepaald moment van een 
cultuurlandschap spreken blijken de theorieën vaak niet te 
voldoen, ook al wordt dit vaak ontkend of afgezwakt (zie o.a. 
Schroevers,1982). Cultuurlandschappen dragen een sterk 
menselijk stempel. De invloed van de mens (noosfeer) is 
dominant over de andere invloeden die op het landschap 
inwerken. Enerzijds is de mens gebonden aan het milieu, 
anderzijds door zijn technologische kennis superieur aan de 
natuurlijke gesteldheid. Cultuurlandschappen zijn daardoor 
niet in ecologische kaders te plaatsen. De grenzen in het 
landschap zijn vaak scherp in tegenstelling tot die in meer 
natuurlijke landschappen; er zijn vaak geen gradiënten met 
allerlei overgangssituaties en de patronen zijn niet altijd 
afhankelijk van de verschillende milieufactoren. Het geven van 
een hierarchische opbouw van landschapscomponenten met 
allerlei afhankelijkheidsrelaties , zoals die in veel 
landschapsecologische studies voorkomen, is voor een 
cultuurlandschap erg moeilijk, zo niet onmogelijk. 
Het is merkwaardig dat in Nederland, waar de 
cultuurlandschappen de laatste eeuw de overhand hebben 
gekregen, de landschapsecologische inbreng juist t.a.v die 
cultuurlandschappen zo minimaal is. De pretentie dat de 
landschapsecologie een overkoepelende visie op het landschap 
biedt, wordt vooralsnog niet waargemaakt. Het cultuurlandschap 
blijft binnen de landschapsecologie tot nu toe een 
buitenbeentj e. 
Een wetenschapstak die de bestudering van de 
wordingsgeschiedenis van het cultuurlandschap in al zijn 
facetten centraal stelt is de historische geografie. De 
invloed van de mens op het landschap in de loop der tijd staat 
hierbij in het middelpunt van de belangstelling. Om zich een 
bevredigend bestaan te verschaffen paste de mens het landschap 
aan zijn eisen aan. Uiteraard legde de natuurlijke gesteldheid 
hiervoor een aantal beperkingen op. 
In de loop der geschiedenis veranderde de aard, omvang en 
intensiteit van de menselijke invloed, al naar gelang de 
economische en sociale situatie en de normen en waarden die 
daaruit voortvloeiden. Vaak waren deze omstandigheden 
regionaal of zelfs lokaal bepaald. Het huidige landschap biedt 
dan ook niet alleen inzicht in de huidige gang van zaken maar 
geeft ook veel informatie over de vroegere maatschappelijke 
situatie. Deze "historische meerwaarde" van het huidige 
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cultuurlandschap staat centraal in het toegepast 
historisch-geografisch onderzoek, dat tracht deze meerwaarde 
te behouden door onderzoek te doen en voorlichting te geven 
die relevant is voor de ruimtelijke ordening en de 
landinrichting. De historisch-geografische inbreng in het 
planningsproces en de beleidsvoorbereiding is de laatste jaren 
sterk toegenomen. Het belang ervan wordt steeds meer ingezien. 
De toegepaste historische geografie is een vrij jonge 
discipline. De ontwikkeling van toepassingsmodellen staat dan 
ook nog in de kinderschoenen. De eerste fase daarvan, de 
inventarisatiefase van historisch-landschappelijke objecten, 
heeft begrijpelijkerwijs de meeste aandacht gekregen. De 
daaropvolgende fasen (interpreteren van 
Inventarisatiegegevens, waardering en beleidsvoorbereiding) 
zijn duidelijk minder ontwikkeld. 
In dit rapport wordt getracht historisch-geografische 
inventarisatiegegevens op een zodanige wijze te groeperen en 
te karakteriseren dat zij geschikt zijn voor interpretatie en 
waardering ten behoeve van de ruimtelijke planning. Een 
overzicht van deze methodiek wordt in paragraaf 2.4 gegeven. 
Aangezien de landschapsecologie op het gebied van de 
verwerking en interpretatie van karteringsgegevens verder is 
ontwikkeld dan de toegepaste historische geografie, wordt in 
dit verband getracht een aantal begrippen uit de 
landschapsecologische hoek te introduceren. Deze begrippen en 
het kader waarin ze moeten worden geplaatst, worden uitgewerkt 
in de volgende paragraaf (2.3). 
Bij de uitwerking van de methode in het vervolg van dit 
rapport zal het accent liggen bij de planologische 
toepasbaarheid. Andere belangrijke thema's zijn: systematiek 
en reproduceerbaarhied. 
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2.3 Verklaring van enige begrippen 
In de vorige paragraaf werd al gezegd dat binnen de 
landschapsecologie een systematische benadering van het 
landschap het laatste decennium veel aandacht kreeg. Getracht 
werd en wordt het landschap te ontleden in structuren en 
processen. Met behulp van modellen wordt gezocht naar ordening 
en men probeert zo het landschap beter te begrijpen. 
Bij de geleidelijke ontwikkeling van het landschapsecologisch 
onderzoek trad een verlegging van de aandacht op. Tot het 
midden van de jaren zeventig lag de nadruk op het 
inventariseren en beschrijven van afzonderlijke fenomenen in 
het landschap en (in mindere mate) op het interpreteren van 
samenvallende fenomenen. Na die periode werd het accent veel 
meer gelegd op het systematisch analyseren van verbanden en 
processen. 
De hierboven genoemde ontwikkeling van een exploratieve, 
beschrijvende benadering naar een meer analytische methode had 
ook een verschuiving in de gehanteerde terminologie tot 
gevolg. Een nieuw "groen" vocabulaire maakte opgang. De 
gebruikte termen zijn vaak allesbehalve doorzichtig. Enkele 
daarvan, die in dit rapport worden gebruikt, worden hier kort 
verklaard. Het gaat met name om termen aangaande verschillende 
soorten relaties tussen landschapsfacetten. 
Het historische cultuurlandschap wordt in dit rapport 
gekarakteriseerd door een aantal componenten eruit te lichten 
en nader te beschouwen. Deze componenten worden 
landschapsfacetten genoemd. Voorbeelden hiervan zijn: De 
bodemgesteldheid, de percelering, het grondgebruik en de 
bewoningsvorm. 
Wanneer deze landschapsfacetten afzonderlijk gekarteerd worden 
is het resultaat een kaart van de patronen die dat facet in 
het landschap vertoont. Elk facet vertoont zijn eigen 
patronen; men denke bijvoorbeeld aan het bodempatroon ten 
opzichte van het patroon van de percelering. Wanneer men een 
dergelijke kaart met patronen beziet, dringt zich daarbij 
onmiddellijk de vraag op of er in het patroon wetmatigheden te 
ontdekken zijn, of er systematiek in zit. 
Het gaat hierbij om verbanden in het horizontale vlak. 
Verschillende delen van de kaart worden met elkaar in verband 
gebracht. 
Wanneer de verschillende facetkaarten van een zelfde gebied 
vervolgens naast elkaar worden gelegd en de patronen onderling 
worden vergeleken dringt zich wederom een belangrijke vraag 
op: 
- Hebben de verschillende patronen iets met elkaar te maken ? 
Vallen bepaalde patronen met elkaar samen ? 
Aangezien bij een dergelijke benadering de kaarten als het 
ware over elkaar heen worden gelegd, zijn dit verbanden in het 
vertikale vlak. Verschillende facetten van een gebiedje worden 
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met elkaar in verband gebracht. 
Voor de hierboven genoemde verbanden in het horizontale en 
vertikale vlak worden in de landschapsecologie de volgende 
termen gebruikt: Verbanden in het horizontale vlak worden 
chorologische relaties genoemd; verbanden in het vertikale 
vlak noemt men topologische relaties. Ook wordt wel gesproken 
van chorologische en topologische samenhang (topos -
plaatsgericht, choros - streekgericht). 
Wanneer men topologische samenhangen in het cultuurlandschap 
wil onderzoeken en op een kaart tot uitdrukking brengen, is 
het nodig voor elk deelgebiedje van het beschouwde gebied alle 
facetkenmerken op een rij te zetten. Vervolgens wordt gekeken 
of deze combinaties karakteristieke verbanden vertonen. De in 
dit rapport uitgewerkte methodiek voor het maken van een 
historisch-landschappelijke integratie-kaart (hoofdstuk 4) 
geeft hiervan een concrete uitwerking. Facetkenmerken van een 
deelgebied worden geïntegreerd en bieden de mogelijkheid 
topologische samenhangen in het landschap te ontdekken. Het 
zoeken naar die vertikale samenhang noemt men ook wel 
patroon-analyse. 
Wanneer men chorologische samenhangen in het landschap wil 
ontdekken, gaat men gebieden met verschillende combinaties van 
kenmerken met elkaar vergelijken. Gebieden met dezelfde 
combinaties worden samengevoegd tot aggregaten (clusters). 
Gepoogd wordt om in de ligging van deze gebieden ten opzichte 
van elkaar een bepaalde structuur te ontdekken. Men noemt deze 
manier van werken daarom ook wel structuur-analyse. De in dit 
rapport uitgewerkte methodiek voor het vervaardigen van een 
historisch-landsachappelijke aggregatiekaart (hoofdstuk 5) 
geeft hiervan de concrete uitwerking. Gebieden met een zelfde 
combinatie van kenmerken worden samengevoegd (geaggregeerd) 
tot landschapstypen. Chorologische relaties kunnen met behulp 
van deze kaart onderzocht worden. 
Uiteraard liggen aan de vorming van de verschillende 
landschapsfacetten , hun onderlinge verbanden en hun 
onderlinge ligging een aantal processen ten grondslag en maakt 
het systeem als geheel ook een ontwikkeling in de tijd door. 
Onderzoek naar deze processen noemt men proces-analyse. De 
volgende processen kunnen genoemd worden: 
- processen tussen verschillende landschapsfacetten 
(functioneel) 
- processen tussen verschillende gebieden (ruimtelijk) 
- historische processen (temporeel) 
In figuur 2A zijn deze processen schematisch weergegeven en 
ook het verband met het voorafgaande ten aanzien van 
chorologische en topologische relaties wordt verduidelijkt. 
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2.4 Overzicht van de kar te r ings fas en 
Wanneer ten behoeve van de ruimtelijke ordening een onderzoek 
wordt gedaan naar de historisch-geografische achtergronden van 
een gebied is het de bedoeling dat de resultaten van dat 
onderzoek op een overzichtelijke en inzichtelijke manier 
worden gepresenteerd. Bovendien moet de presentatie zodanig 
zijn, dat een snelle toepassing door een planoloog mogelijk 
is. De methodiek, die in dit rapport is uitgewerkt, vormt een 
aanzet tot een dergelijke presentatie. Op systematische wijze 
worden historisch-landschappelijke gegevens verwerkt en worden 
min of meer uniforme landschapseenheden begrensd. Als 
proefgebied werd het streekplangebied West-Brabant gekozen. 
Daarvoor was namelijk een uitgebreid onderzoek gedaan, het 
Cultuurhistorisch Landschapsonderzoek West-Brabant 
(Renes,1984a). 
Zoals we in hoofdstuk 1 al zagen, viel het onderzoek in twee 
delen uiteen. Een eerste deel waar het maken van een 
verantwoorde en bruikbare landschapstypologie centraal stond 
en een tweede deel waarbij het ging om de toepassing van het 
onderzoeksmateriaal in de ruimtelijke planning. Met name het 
eerste deel wordt hieronder uitgewerkt. Dit deel valt uiteen 
in de volgende vier fasen: 
I) Inventarisatie-fase beschreven in hoofdstuk 3 
II) Integratie-fase ,, , , 4 
III) Classificatie en aggregatie-fase ,, ,, 5 
IV) Karakteriserings-fase ,, • ,, 6 
In figuur 3 wordt op systematische wijze een overzicht gegeven 
van de gevolgde analysemethoden en de resultaten van deze 
fasen. Hieronder zal in korte bewoordingen de essentie van 
elke fase worden weergegeven. 
Fase 1^  2. Inventarisatie 
Het basismateriaal (West-Brabantrapport) bevatte vlakdekkende 
informatie over de volgende historisch-landschappelijke 
facetten: 
1) Bodemkundige landschappen 
2) Natuurlijk substraat ten tijde van de ontginning 
3) Perceelsvormen in 1900 
4) Bewoning in 1900 
5) Grondgebruik in 1900 
6) Perceelsrandbegroeiing in 1900 
7) Periode van inrichting/ Ouderdom 
8) Mate van verandering van percelering 
Facet 1 en 2 geven een indruk van de fysisch-geografische 
basis van een gebied; facet 3 t/m 6 vormen samen de 
artefactieel-ruimtelijke structtur terwijl in de laatste twee 
facetten de tijdfactor op de voorgrond treedt. 
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Figuur 3 : Overzicht van de verschillende fasen van deel 1 
van het onderzoek (landschapstypologie) 
Bovenstaande facetten worden voorzien van een doordachte 
klasse-indeling en worden afzonderlijk gekarteerd 
(analysemethode: facetanalyse). Peildatum daarbij is het jaar 
1900. In het schema van figuur 3 worden als voorbeeld drie 
afzonderlijke facetkarteringen aangegeven (1,2 en 3). 
Bij deze inventarisatie moeten een aantal keuzen worden 
gemaakt, o.a. de keuze van de facetten, de aard van de 
begrenzing, de kaartschaal en de vlakgrootte. Hoofdstuk 3 
beschrijft de afwegingen die hierbij zijn gedaan en geeft ook 
inzicht in de exacte werkwijze en in de resultaten van de 
facetinventarisatie. 
Fase II \_ Integratie van facetten 
De patronen van de verschillende facetten van een gebied 
worden bij de integratie met elkaar vergeleken en er wordt 
gezocht naar samenhangen (patroonanalyse). Het gaat hier met 
name om samenhangen binnen een gebied; we noemen dit 
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topologische samenhang of ook wel vertikale samenhang. Een 
voorbeeld kan zijn de samenhang tussen natuurlijk substraat, 
grondgebruik en bewoning. In het schema van figuur 3 worden de 
patronen van drie facetten (1,2,3) van twee gebieden (A en B) 
vergeleken en onderzocht op topologische samenhang. 
De eigenlijke integratie bestaat uit het aanbrengen van een 
rangorde in de facetten, waarbij de facetten van een lagere 
orde gekarteerd worden binnen de grenzen van de facetten met 
een hogere orde. Bij het kiezen van deze hiërarchie van 
facetten werden de bodem en het natuurlijk substraat als 
eerste ingangen gekozen, vanwege hun sterke invloed op de 
menselijke occupatie. De topologische samenhang wordt hiermee 
het best op de kaart aangetoond. 
Het resultaat van de integratie wordt gevormd door de 
historisch-landschappelijke integratiekaart. 
In hoofdstuk 4 van dit rapport wordt bovengenoemde fase verder 
uitgewerkt. 
Fase III j_ Classificatie en aggregatie 
De vlakken van de bij de vorige fase verkregen integratiekaart 
worden in deze fase met elkaar vergeleken (structuuranalyse). 
De chorologische samenhangen tussen de gebieden (ook wel 
horizontale samenhang genoemd) staat hierbij centraal. In het 
schema van figuur 3 worden de gebieden A en B met elkaar 
vergeleken. 
De kaartvlakken en codes van de integratiekaart worden 
vervolgens geclassificeerd op grond van overeenkomst in 
facetkenmerken en genese. Deze classificatie bevat drie 
niveaus. Op het eerste niveau worden de gebieden onderscheiden 
op periode van inrichting en grondgebruik. De chorologische 
samenhang tussen de gebieden komt met deze ingang het best tot 
zijn recht. Op het tweede niveau is de percelering de 
scheidende factor en op het derde niveau tenslotte de bewoning 
en de perceelsrandbegroeiing. De drie aangegeven niveaus 
leidden tot een indeling in respectievelijk Historische 
landschappen, Historische landschapstypen en Historische 
landschapssubtypen. Een gebruiker kan elk niveau als 
uitgangspunt voor verdere toepassing nemen, al naar gelang de 
gewenste mate van detail. Voor streekplannen is het eerste of 
het tweede niveau wellicht het meest geschikt; voor 
bestemmingsplannen daarentegen is het derde niveau meer 
geëigend. 
De kaartvlakken die bij deze classificatie worden samengevoegd 
("geaggregeerd") vormen de basiseenheden voor de 
historisch-landschappelijke aggregatiekaart en worden op 
systematische wijze gekarteerd en ingekleurd. De 
aggregatiekaart biedt goede mogelijkheden om de chorologische 
samenhangen tussen verschillende gebieden te ontdekken. 
Elke classificatie-eenheid krijgt een naam die zo goed 
mogelijk de combinatie van facetkenmerken weergeeft. 
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Hoofdstuk 5 van dit rapport werkt de classificatie en 
aggregatie verder uit. 
Fase IV j_ Karakterisering 
De historische landschapstypen die bij de vorige fase 
onderscheiden en gekarteerd werden, worden in hoofdstuk 6 van 
een inhoud voorzien. Grotendeels is dit een opsomming van de 
historisch-landschappelijke eigenschappen van elk type. Enkele 
aanvullingen zijn: de bodemsoorten die in het type overwegend 
optreden en een opsomming van de meest karakteristieke 
relicten van elk type. 
Deze karakterisering van de kaartvlakken vormt een 
onderbouwing van het kaartbeeld en kan aangrijpingspunten 
opleveren voor de planologische toepassing. 
Elk beschreven type wordt voorzien van een kaartje met een 
voorbeeld van dat type. 
Het tweede deel van het onderzoek betrof de toepassing van de 
onderzoeksresultaten bij de ruimtelijke planning. Bij het 
toepassen van de resultaten van de methodiek is het in de 
eerste plaats van belang de kaarten te actualiseren (koppeling 
1900-situatie met de huidige situatie). Ten tweede is het 
nodig een waardering op te stellen voor allerlei kenmerken van 
een gebied. Aan de hand daarvan kunnen gebieden worden gekozen 
die in aanmerking komen voor het beleidsmatig beschermen van 
onderdelen daarvan. De laatste fase in de toepassing is het 
integreren van het historisch-geografisch onderzoek met andere 
onderzoeken met betrekking tot het landschap. 
Zoals al in de inleiding is gezegd, kwam de toepassing voor 
West-Brabant in dit rapport niet geheel uit de verf. In 
hoofdstuk 7 worden in de eerste plaats een aantal aspecten van 
de toepassing in algemene zin uitgewerkt. Het gaat hierbij 
ondermeer om het aanpassen van de methoden aan het 
beleidsniveau waarvoor gewerkt wordt, om de verschillende 
methoden die gebruikt worden bij de toepassing en om de 
taakverdeling bij de toepassing. 
Daarnaast wordt meer speciaal ingegaan op de toepassing voor 
het streekplangebied West-Brabant. Er wordt enerzijds een 
kritisch overzicht gegeven van de verschillende pogingen tot 
integratie en waardering, zoals die de laatste jaren voor 
West-Brabant zijn gedaan, en anderzijds wordt een voorstel 
gedaan voor een historisch-landschappelijke waardering. 
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HOOFDSTUK 3 : HISTORISCH-LANDSCHAPPELIJKE FACETINVENTARISATIE 
3 .1 In le id ing 
Voor het formeren van een landschapsindeling die berust op het 
integreren en aggregeren van historisch-landschappelijke 
facetten is het nodig dat de facet-inventarisatie goed is 
doordacht en gemotiveerd, zodat de gehanteerde methode 
reproduceerbaar is. 
In figuur 4 wordt de plaats van de inventarisatie binnen de 
totale methodiek weergegeven. De cijfers 1, 2 en 3 stellen 
drie facetten voor die bij latere fasen met elkaar in verband 
worden gebracht. 
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Figuur 4 : De plaats van de inventarisatie binnen de totale 
methodiek 
Aan de basis van de gepresenteerde facet-inventarisatie voor 
West-Brabant dstaat het rapport van het Cultuurhistorisch 
Landschapsonderzoek West-Brabant (Renes,1984a), hier verder te 
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noemen "het West-Brabant-rapport". De inventarisatiemethodiek 
van deze studie werd op een aantal punten kritisch beschouwd 
en waar mogelijk aangepast. Gepoogd wordt te komen tot een 
verbeterde inventarisatiemethodiek. 
In dit rapport wordt achtereenvolgens aandacht geschonken aan: 
- de theoretische achtergronden (3.2) 
- de praktische uitvoering (werkwijze) (3.3) en 
- de resultaten (3.4) van de historisch-landschappelijke 
facet-inventarisatie. 
Besloten wordt met enige conclusies en aanbevelingen (3.5). 
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3.2 Theoretische achtergronden 
3.2.1 Inleiding 
Bij het ontwikkelen vàn een verantwoorde facet-inventarisatie 
werken de keuzen die in dit stadium worden gemaakt vaak door 
in latere onderzoeksfasen. Het is nodig vooruit te zien. Dit 
betreft onder andere de vraag welke facetten men wil 
inventariseren en op welke schaal, hoe de begrenzing moet 
geschieden en hoe groot de minimale vlakgrootte moet zijn. 
Hieronder worden deze zaken nader uitgewerkt en toegelicht. 
3.2.2 De facetkeuze 
De historische geografie houdt zich bezig met de vraag wat de 
leden van een bepaalde groep mensen door de eeuwen heen hebben 
gedaan om zich te handhaven in een van oorsprong natuurlijk-
en gaandeweg steeds meer cultuurlijk landschap(Borger,1977). 
Uitgaande van deze omschrijving kan bij de 
historisch-landschappelijke facetinventarisatie een drietal 
categorieën van facetten worden onderscheiden: 
a) facetten die betrekking hebben op de (vroegere) natuurlijke 
terreingesteldheid (fysisch-geografische basis) 
b) facetten die betrekking hebben op de ruimtelijke neerslag 
van menselijk handelen (artefactieel-ruimtelijke structuur) 
c) facetten die de ontwikkelingen in de tijd weergeven 
(tijdfactor) 
- Bij de eerste categorie kan mem denken aan facetten die een karakteristiek 
geven van de natuurlijke situatie, zoals die zonder menselijk ingrijpen 
bestond. Gedacht wordt aan de geologische en geomorfologische situatie, de 
bodemgesteldheid en de natuurlijke vegetatie van een gebied. 
- Wat betreft de artefactieel-ruimtelijke structuur kan worden gedacht aan 
perceelsvormen, grondgebruikstypen, bewoningsvormen en 
perceelsrandbegroeiingen. 
- Ten aanzien van de ontwikkelingen in de tijd verdient met name de periode van 
inrichting van de verschillende landschappen vermelding. Deze periode van 
inrichting is een maat voor de ouderdom. Daarnaast moet in dit kader 
evenwel ook aandacht worden geschonken aan de veranderingen die zich in de loop 
van de tijd hebben voorgedaan (mate van verandering). 
In figuur 5 is aangegeven welke facetten door ons in beschouwing werden 
genomen. De meeste hiervan werden ontleend aan het West-Brabant-rapport. Alleen 
de beekdalen en het wegenpatroon werden in die studie niet geïnventariseerd. 
Vaak werden de gegevens van het West-Brabant-rapport bewerkt om met het oog op 
latere fasen een geschikt geheel te verkrijgen. 
In de figuur worden van elk facet de inventarisatieschaal, het aantal 
indelingsklassen, de veranderlijkheid en de planologische toepasbaarheid 
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genoemd. De veranderlijkheid duidt op de relatieve snelheid waarmee de 
verschillende facetten worden omgevormd of waarmee ze verdwijnen. De 
planologische toepasbaarheid geeft aan de mate waarin de verschillende facetten 
en hun vormende processen door middel van het planologisch instrumentarium zijn 
te beïnvloeden. 
In de praktijk zal de facetkeuze vaak medebepaald worden door de tijd, het 
beschikbare budget en de specialismen van degene die inventariseert. De meeste 
facetten werden geïnventariseerd door middel van kaartvergelijking en 
kaartinterpretatie. 
3.2.3 Begrenzing van geïnventariseerde eenheden 
Zeer belangrijk voor de inventarisatie is het moment waarop men afgrenst. 
Verdient het de voorkeur vooraf reeds een grove gebiedsindeling op kaart te 
zetten waarbinnen dan facetsgewijs de kenmerken worden geïnventariseerd, of 
moet men van onder af tot een indeling komen, waarbij eerst van elk facet 
afzonderlijk zo goed mogelijk de begrenzing wordt vastgesteld. 
In de discussie over dit vraagstuk blijken praktische en theoretische 
argumenten min of meer tegenover elkaar te staan. Theoretisch gezien is het 
onjuist om nog 
voordat er is geïnventariseerd een gebiedsindeling vast te stellen. De grenzen 
kunnen arbitrair zijn en er kunnen onnauwkeurigheden in de grensgebieden 
optreden. De exacte ligging van de grenzen moet juist uit de inventarisatie 
blijken. 
Meer pragmatisch geredeneerd is het begrenzen vooraf om twee redenen erg handig. 
Ten eerste verloopt de inventarisatie 
beter gestroomlijnd en dus sneller en in de tweede plaats levert de integratie 
in een later stadium minder problemen op. 
Een ander belangrijk probleem bij het begrenzen is het begrenzingscriterium. 
Er zijn hierbij twee mogelijkheden. De grenzen kunnen enerzijds thematisch van 
karakter zijn, anderzijds topografisch. 
Bij het thematisch begrenzen worden per facet de grenzen rond deelgebiedjes 
getrokken, die homogeen zijn voor dat facet. Een grens geeft dus een zo 
concreet mogelijke scheiding weer tussen twee voor dat facet verschillende 
deelgebieden. Een gevolg van deze thematische wijze van begrenzen is dat de 
getekende grenzen niet altijd samenvallen met lijnen op de huidige 
topografische kaart. 
Bij het topografisch begrenzen worden eerst eenheden begrensd op grond van de 
huidige topografie. De zo ontstane verzameling van aansluitende kaartvlakken 
krijgt per vlak voor elk facet een karakteristiek (code). Het resultaat is 
steeds een topografisch begrensd vlak met een aantal facetkenmerken, 
weergegeven door een code. Wanneer een afzonderlijke topografische eenheid 
sterk heterogeen is voor een bepaald facet, kan dat vlak onderverdeeld worden 
door middel van een hulplijn. De zo verkregen grenzen zijn welliswaar minder 
nauwkeurig dan bij de thematische methode (abstractie van informatie), 
maar zijn veel beter operationeel te maken en zijn voor de planologische 
toepassing dus meer geschikt. 
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Bij de afweging van de bovenstaande methoden stond bij de inventarisatie de 
nauwkeurigheid van de gegevens centraal. Bij de latere integratie prevaleerde 
de planologische toepasbaarheid. Voor de begrenzing bij de 
inventarisatiefase wordt het volgende voorstel gedaan: Voordat de eigenlijke 
inventarisatie begint wordt een globale basisbegrenzing opgesteld gebaseerd op 
geologie, geomorfologie en bodemkunde. 
Deze indeling in hoofdlandschappen is zeer 
grof en geeft het kader voor een verdere indeling. In eerste instantie is dit 
dus een thematische begrenzing. 
Ook tijdens de eigenlijke inventarisatie wordt thematisch begrensd. Binnen de 
hoofdlandschappen worden voor ieder facet afzonderlijk de grenzen ingetekend. 
Het grote voordeel hiervan is dat de verschillende patronen hierbij duidelijk 
naar voren komen. Topografisch begrenzen mist dit voordeel. 
Tijdens de latere integratiefase (zie hfdst.4) wordt wel gekozen voor 
topografisch begrenzen met als voordelen het snel verlopen van het 
integratieproces en de goede planologische toepasbaarheid. 
Samengevat wordt er dus tijdens de inventarisatie gekozen voor zo weinig 
mogelijk informatieverlies (thematisch begrenzen); tijdens de integratie wordt 
de voorkeur gegeven aan een operationele presentatie (topografisch begrenzen). 
3.2.4 De kaartschaal 
De schaal van de inventarisatie heeft duidelijke 
relaties met het basismateriaal, de gewenste uiteindelijke schaal van de 
aggregatiekaart en met het karakter van de verschillende landschappelijke 
facetten. 
In de eerste plaats is - -het basismateriaal' - van belang. In dit geval is dat 
met name het materiaal van het Vest-Brabant-rapport. 
Men kan niet veel gedetailleerder werken dan de kaartschaal van dit materiaal 
toelaat. Globaler kan wel, maar ook dat mag niet te ver doorgevoerd worden om 
latere zinloze gevolgtrekkingen te voorkomen. Detaillering van 
uitgangsmateriaal en inventarisatiekaart moeten op elkaar aansluiten en mogen 
daarom niet teveel verschillen. 
In de tweede plaats heeft de schaal, die bij de inventarisatie gebruikt wordt, 
gevolgen voor de integratie en aggregatie van facetten. De mate van 
detaillering wordt er door bepaald. Beperkingen worden opgelegd door de 
diversiteit van het landschap. Een sterk gevarieerd landschap zoals het 
zandlandschap bij Zundert moet op een zelfde inventarisatieschaal sterker 
worden gegeneraliseerd dan het minder gevarieerde landschap van de polders in 
het Noordwestelijk Zeekleigebied. Vil men toch dezelfde schaal aanhouden dan 
zal deze niet te klein moeten zijn, omdat anders in de sterk gevarieerde 
landschappen te veel gemengde kaartvlakken en associaties gaan optreden. De 
bodemkartering kent een soortgelijke problematiek. 
Er rijzen dan problemen bij overzichtskarteringen die op een en dezelfde kaart 
verschillende landschapstypen weergeven en dit op dezelfde schaal doen. De 
gulden middenweg is hierbij niet de beste. Bij de integratie is de kleinste 
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inventarisatieschaal maatgevend voor de uiteindelijke schaal van de 
integratiekaart (zie hfdst.4). Het zou wenselijk zijn om voor 
ieder facet afzonderlijk naar de ideale kaartschaal te zoeken en een grotere 
schaal te gebruiken naarmate de variatie per oppervlakte-eenheid groter is. In 
de praktijk wordt dit meestal niet gedaan omwille van het overzicht, de 
verwerking in volgende fasen en het tijd/geld-dilemma. 
In West-Brabant geeft het zandgebied zeer veel gemengde categorieën te 
zien. Enerzijds is dat natuurlijk een hoofdkenmerk voor dat gebied maar 
anderzijds is het ook afhankelijk van de gebruikte criteria en kaartschaal. Het 
principe is duidelijk: Hoe kleiner de schaal, hoe groter de heterogeniteit 
binnen de kaartvlakken. 
Tenslotte is voor de te kiezen inventarisatieschaal ook van belang op welk 
niveau de kartering beleidsmatig wordt toegepast.(bestemmingsplanniveau, 
streekplanniveau, nationaal niveau) 
Tijdens het Cultuur-historisch Landschapsonderzoek West-Brabant (Renes,1984a) 
werden de 
meeste facetten geïnventariseerd op schaal 1:25000 en uiteindelijk op de 
typologiekaart weergegeven op schaal 1:50000. 
3.2.5 Klassenindeling en vlakgrootte 
Een aspect dat nauw samenhangt met de schaal en wijze van inventariseren is het 
aantal klassen waarin een facet wordt onderverdeeld. Te weinig klassen geeft te 
weinig informatie, teveel klassen geeft problemen bij kartering en integratie. 
In het schema bij paragraaf 3.2.2 is voor elk facet het aantal onderscheiden 
klassen vermeld. 
Bij de integratie wordt vaak een aantal klassen samengevoegd. Het is goed daar 
bij een eerdere fase, de inventarisatie, rekening mee te houden. 
Om de integratiekaart overzichtelijk te houden en ook de integratie zelf te 
vergemakkelijken is het goed om een minimale vlakgrootte vast te stellen voor 
de inventarisatie. Deze minimale vlakgrootte hangt samen met de hierboven 
genoemde aspecten als begrenzing, schaal en klassenindeling. Bij STIBOKA werd 
bij de karteringen voor de bodemkaart van Nederland 1:50000 ervaring met deze 
problematiek opgedaan (Van Holst en Vleeshouwer,z.j.). Hier wordt om louter 
pragmatische redenen een minimale vlakgrootte van 1 cm2aangehouden (12,5 ha) 
In het kader van dit stageonderzoek werd hieromtrent verder geen onderzoek 
gedaan vanwege tijdgebrek. Hieronder wordt een zuiver pragmatisch 
voorstel gedaan dat nadere toetsing behoeft. Er wordt verband gelegd met latere 
fasen van de methodiek. 
Kaartsoort Kaartschaal Minimale vlakgrootte 
1) Inventarisatiekaart 1:25000 2 cm4; 12,5 ha 
2) Integratiekaart 1:50000 2 cm*; 25 ha 
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3) Aggregatiekaart 1:50000 6 cm*; 150 ha 
In het hoofdstuk over Integratie wordt de noodzakelijke 
generalisatie van inventarisatiekaart naar integratiekaart 
nader uitgewerkt. 
3.2.6 Reproduceerbaarheid 
Een methodiek, voor welk onderzoek dan ook, staat niet op 
zichzelf. Vaak zullen naast de ontwerper van die methodiek ook 
anderen geïnteresseerd zijn. Om de methode ook in andere 
verbanden bruikbaar te maken (toetsing en bijstelling) is het 
nodig dat de onderzoeker in zijn/haar rapport de lezers een 
duidelijk inzicht geeft in criteria, gemaakte keuzes en 
werkwijzen. Vaak gebeurt dit niet expliciet genoeg. Tijdens 
het ontwerpen van een methodiek moet steeds een bredere 
toepassing in het achterhoofd gehouden worden en een 
inzichtelijke rapportage is dan noodzakelijk. In dit rapport 
wordt in de paragrafen 3.3, 4.3 en 5.3 de werkwijze van de 
ontwikkelde methodiek zo duidelijk mogelijk beschreven. 
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3.3 Werkwijze 
3.3.1 Inleiding 
In deze paragrafen zal de hiervoor in het algemeen behandelde 
inventarisatie-methodiek meer expliciet voor West-Brabant 
uitgewerkt worden. Uitgangsbasis voor deze beschrijving is het 
onderzoek van Renes, zoals dat is gepubliceerd in het rapport 
Cultuur-historisch Landschapsonderzoek 
West-Brabant.(Renes,1984) 
Voor elk facet wordt de bron van herkomst gegeven, vervolgens 
worden de gebruikte criteria voor de indeling in klassen 
genoemd alsmede die indeling zelf.Zonodig werd voor het 
onderzoek in dit rapport deze indeling wat aangepast om latere 
integratie te verbeteren. Een nieuwe, bewerkte indeling 
ontstond hierbij en wordt naast de oorspronkelijke versie van 
het West-Brabant-rapport gegeven. Tenslotte wordt voor elk 
facet kort weergegeven hoe de werkwijze in de praktijk was. In 
paragraaf 3.3.11 wordt voor alle facetten een schematisch 
overzicht gegeven van de bewerkte klassenindeling. 
Achtereenvolgens worden de volgende facetten behandeld: 
Natuurlijk substraat ten tijde van de ontginning, Beekdalen, 
Fercelering, Grondgebruik, Bewoning, Perceelsrandbegroeiing, 
Periode van inrichting en Mate van verandering van de 
percelering. 
3.3.2 Het natuurlijk substraat ten tijde van de ontginning 
Het onderzoek naar dit facet, dat een idee geeft van de 
natuurlijke gesteldheid ten tijde van de ontginning, was vrij 
uitvoerig en is dan ook toegelicht in een apart 
rapport.(Renes,1984b) Een duidelijke omschrijving van alle 
aspecten die daarbij kwamen kijken wordt in dit verband niet 
gegeven; het zou te uitvoerig worden.Er wordt hier volstaan 
met een korte samenvatting en voor verdere informatie wordt 
verwezen naar het genoemde rapport. 
Definitie: Het natuurlijk substraat ten tijde van de 
ontginning is de globale bodemgesteldheid in de tijd dat het 
gebied door de mens nog weinig beïnvloed was en nog niet 
ontgonnen. 
In het rivierkleigebied (Land van Altena) en het zandgebied 
wordt de situatie rond het jaar 1000 aangegeven. In het 
zeekleigebied wordt gekeken in welke mate er nog sporen zijn 
van voor de middeleeuwse overstromingen. 
Bronnen voor de bepaling van het natuurlijk substraat zijn de 
huidige bodemkaart (m.n. de grondwatertrappen) aangevuld met 
veldnamenonderzoek (toponymie) en historische gegevens over 
veenconcessies en verveningsgebieden. De gebruikte criteria 
zijn in het rapport vermeld. 
In het West-Brabant-rapport is sprake van een indeling in zes 
klassen: 
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1) rivierklei; droog 
2) rivierklei; droog/uiterwaarden 
3) zand; droog 
4) moerassen en venen; nat 
5) gemengd: zand; droog/moerassen en venen; nat 
6) zeeklei; droog 
De huidige bebouwde kommen werden niet geïnventariseerd. 
Om latere integratie te vergemakkelijken werden de gegevens 
door ons aangepast tot de volgende indeling, waarbij de 
bodemkundig bepaalde hoofdlandschappen als eerste 
onderverdeling gebruikt zijn. 
Hoofdlandschap 
1) Zand 
2) Zeeklei 
3) Rivierklei 
Natuurlijk substraat 
IA) Zand; droog 
IB) Moerassen en venen; nat 
2A) Zeeklei; droog 
2B) Moerassen en venen; nat 
3A) Rivierklei; droog 
3B) Moerassen en venen; nat 
Voor deze laatste indeling werd de gemengde categorie (5) van 
de eerste indeling toegevoegd aan de moerassen en venen (4) om 
samen in de nieuwe indeling categorie IB te vormen. De twee 
rivierkleicategorieen (1,2) werden samengevoegd tot 3A. 
Het natuurlijk substraat, geïnventariseerd volgens 
bovenstaande methode is in kaart gebracht op schaal 1:50000 en 
gepubliceerd op een aparte kaart van het Vest-Brabantrapport 
(Renes,1984a). 
3.3.3 De beekdalen 
In het zandgebied van Brabant zijn landschappelijk gezien de 
beekdalen van groot belang. Binnen het natuurbeheer verdienen 
ze met hun karakteristieke flora en fauna de grootste aandacht 
terwijl de kenmerkende begroeiing en het reliëf 
visueel-landschappelijk interessant zijn. Ook vanuit 
historisch-landschappelijk oogpunt zijn de Brabantse beekdalen 
van groot belang. Zij bepaalden vaak mede de plaats van de 
nederzetting en van de verschillende grondgebruikstypen. Beken 
vormden ook vaak de scheiding tussen dorpsgebieden. Met name 
de overgangen tussen de hogere gronden en de kern van het 
beekdal en de daarmee samenhangende verschijnselen als 
vegetatie,fauna en grondgebruik zijn belangrijk voor een 
geïntegreerde benadering van het landschap. 
Tegenwoordig bezitten nog maar weinige van de Brabantse 
beekdalen hun oorspronkelijke vorm. Op veel plaatsen hebben 
menselijke ingrepen plaatsgevonden die een aantasting van het 
natuurlijke beekdal te zien gaven en nieuwe, gegraven 
beeklopen (leijen) opleverden (van der Straaten e.a.,1983). 
Turfvaarten werden vaak in oude beekdalen gelegd en vertonen 
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om wille van de scheepvaart uiteraard niet de sterke 
meandering van natuurlijke beeksystemen. 
Figuur 6 : Beekdal van de Weerijs bij Zundert (situatie 1894) 
Om inzicht te krijgen in het Westbrabantse zandlandschap is 
het nodig de beekdalen te karteren. Hierbij moet worden 
aangetekend dat onder een beekdal niet alleen een strikt 
morfometrisch bepaalde laagte met beek wordt verstaan, maar 
ook die waterlopen die niet zozeer in een duidelijk dal 
liggen, maar landschappelijk gezien toch de kenmerkende 
eigenschappen vertonen van een beekdal (hydrologie, bodem, 
grondgebruik, gradiënten). De recente geomorfologische kaart 
moet dan uitgebreid worden. Ook de kaart die door de Grontmij 
was vervaardigd bleek niet bruikbaar(Grontmij,1985). Bovendien 
waren in dit laatste rapport enige onjuistheden geslopen,zoals 
b.v. een aantal turfvaarten die ten onrechte het predicaat 
"beek" kregen toegediend. In het rapport van Renes wordt geen 
aandacht besteed aan het karteren van de beekdalen. Gezien het 
hiervoor genoemde belang van die dalen voor het Brabantse 
cultuurlandschap is dit onterecht. 
Voor het construeren en karteren van de 
historisch-landschappelijke beekdalen werd de volgende 
procedure ontworpen en uitgevoerd: 
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1) Van de geomorfologische kaart worden de beekdalen 
overgenomen. 
2) Met behulp van de 1840-netkaarten en de Bonnekaartjes van 
rond 1900 worden de overige beeklopen bepaald 
3) Onderscheid tussen een oorspronkelijke beek en een gegraven 
beek (turfvaart) wordt gemaakt op grond van het al of niet 
voorkomen van beekdalafzettingen op de bodemkaart 1:50000. 
Turfvaarten in een voormaloig beekdal worden zo getraceerd 
en worden wel meegenomen bij de kartering. 
4) Vaterstaatskaarten uit deze eeuw worden gebruikt om overzicht 
over de verschillende systemen te krijgen en bepaalde 
gekarteerde beekdalen beter in kaart te brengen (stroomgebie-
den, afwateringseenheden). 
5) De beekdalen worden ingetekend op een kaart met de huidige 
topografie (1:50000), waarbij om wille van de leesbaarheid 
een minimale breedte van 8 mm wordt aangehouden.De karakteri-
sering van deze beekdalen is dan echter steeds gebaseerd op 
de kern van het beekdal en niet de randzone. 
3.3.4 De percelering 
De percelering bepaalt de structuur van het grootste deel van 
het landelijke gebied en geeft zeer veel informatie over de 
ontginningsgeschiedenis. Vaak is dit facet een van de weinige 
relicten uit die ontginningstijd.Tot in de twintigste eeuw was 
de percelering weinig veranderlijk; met de moderne 
ruilverkavelingen is hierin verandering gekomen. Niettemin is 
de percelering van een gebied een voor de cultuurhistorie zeer 
belangrijke karakteristiek en zal zij een van de hoofdfacetten 
zijn bij de integratie en aggregatie. Vooral de vorm en de 
regelmaat van de percelering zijn van belang. Onregelmatige 
blokken kunnen een aanwijzing vormen voor een hoge ouderdom, 
regelmatige stroken voor een planmatige opzet. Bij de 
inventarisatie voor het West-Brabant-rapport (Renes,1984a) 
werden de volgende typen onderscheiden: 
Regelmatig Onregelmatig Gemengd reg./onreg. 
IC 
2C 
3C 
4 
Blokken hebben een lengte-breedte-verhouding tussen 1:1 en 
2,5:1; bij stroken ligt die verhouding groter dan 2,5:1. Bij 
regelmatige stroken zijn de twee lange zijden,bij regelmatige 
blokken twee willekeurige zijden, recht en onderling 
evenwijdig. Er is ook een ongeperceleerde categorie. Enerzijds 
gaat hwet hier om heide en woeste grond, anderzijds ook om 
ongeperceleerde oude akkercomplexen. Op de topografische kaart 
is de perceelsgewijze onderverdeling niet aangegeven. 
Om een goede ingang te scheppen voor de latere integratie en 
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Blokken 
Stroken 
Gemengd bl./str. 
Ongeperceleerd 
IA 
2A 
3A 
4 
IB 
2B 
3B 
4 
aggregatie werd bovengenoemde indeling vereenvoudigd tot de 
indeling naar vorm alleen: Blokken, stroken, gemengd 
blokken/stroken en een ongeperceleerde categorie. De regelmaat 
wordt niet als scheidend criterium genomen (IA, IB en IC 
vormen samen de categorie blokken) Deze vereenvoudigde versie 
wordt later in dit rapport gebruikt. 
De percelering werd op schaal 1:25000 geïnventariseerd voor 
het West-Brabant-rapport (manuscriptkaarten). Op de 
typologiekaart is alleen een onderverdeling in stroken en de 
rest gemaakt. 
3.3.5 De bewoning 
Het meest in het oog springende facet van menselijke invloed 
op het landschap is de manier waarop hij zijn woonplaats bouwt 
en inricht. Deze gecreerde uitvalsbasis voor verdere invloed 
op het landschap kent een enorme variatie in uiterlijk, 
functie en geografische verspreiding. Een strakke indeling in 
enkele klassen is dan ook een kunstmatige reductie met zeer 
veel tekortkomingen en informatieverlies. Toch kan dit facet 
niet verwaarloosd worden wanneer het cultuurlandschap 
getypeerd wordt. 
In het Cultuurhistorisch Landschapsonderzoek West-Brabant 
(Renes,1984) werd dit op de volgende wijze gedaan: Er werd een 
indeling gegeven met vier categorieën, n.1. kommen (met 
verschillende subtypen), lineaire bebouwing, verspreide 
bebouwing en geen bebouwing. Een groot probleem bij deze 
indeling is dat enerzijds een typering wordt gegeven voor een 
bebouwde kom, anderzijds voor gebieden buiten de bebouwde kom. 
Dit houdt in dat er met verschillende maten gemeten wordt en 
aangezien er ook combinaties mogelijk zijn is het karteren ook 
niet altijd gemakkelijk. Om deze bezwaren gedeeltelijk te niet 
te doen en ook beter aan te sluiten op de integratie in een 
later stadium werd de volgende indeling opgesteld (zie figuur 
7 op de volgende bladzijde) 
1) Open, onbewoond gebied 
2) Verspreide bewoning 
3) Open gebied met kernen 
4) Verspreide bewoning met kernen 
5) Open gebied met lineaire bewoning 
6) Verspreide bewoning met lineaire bewoning 
Tevoren op de topografische kaart begrensde vlakken zijn met 
deze indeling eenvoudig te classificeren. Wanneer een 
kaartvlak een combinatie vertoont van kenmerken worden beide 
genoemd in de kaartcode. De karakteristiek van de bebouwde 
kommen op zich wordt niet meegenomen of verder uitgewerkt. Dit 
vergt een apart onderzoek. De gegevens daaromtrent zijn 
namelijk niet vlakdekkend, voor alle plaatsen, voorhanden. Als 
aanvulling op de op de kaart wit gelaten bebouwde kommen 
kunnen ze wel nuttig zijn; bij de hoofdindeling zelf niet. 
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Figuur 7 : Schematisch overzicht van de verschillende bewonings-
vormen. Toelichting is vermeld in de tekst. 
De gegevens aangaande het facet bewoning zijn gekarteerd op 
schaal 1:25000 voor het West-Brabant-rapport. De voor dit 
rapport bewerkte versie werd gekarteerd 1:50000. De 
categorieën 3 en 6 bleken niet of nauwelijks voor te komen, 
zodat een indeling in vier categorieën overbleef. 
3.3.6 Het grondgebruik 
Al vanaf de tijd dat de mens zich permanent in een gebied had 
gevestigd probeerde hij met zijn kennis en technologie het 
omringende natuurlandschap op een zodanige wijze te veranderen 
dat een bevredigend levensonderhoud mogelijk was. In de loop 
der eeuwen werd de menselijke invloed steeds meer uitgebreid 
(areaalvergroting) en geïntensiveerd, zelfs zo, dat we spreken 
van een cultuurlandschap. De manier waarop de mensen na hun 
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vestiging en de ontginning van het gebied de grond gebruikten 
was aanvankelijk sterk bepaald door natuurlijke factoren als 
klimaat, waterhuishouding, bodemvruchtbaarheid, bewerkbaarheid 
van de grond en reliëf. Bovendien waren de afstand tot de 
woonplaats en de stand van de technologische kennis 
medebepalend voor het gebruik van de grond. Het grondgebruik 
en de arealen van de verschillende vormen daarvan geven een 
goed inzicht in deze factoren en in het functioneren van de 
agrarische volkshuishouding in die tijd. De laatstgenoemde 
factor, de stand van de technologische kennis, is met name 
vanaf de vroege middeleeuwen sterk toegenomen met een extreme 
stroomversnelling in de laatste honderd jaar. Hierdoor konden 
de natuurlijke factoren vaak op een voor de mens gunstige 
manier gereguleerd worden en verdween de karakteristieke 
areaalverdeling. 
De peildatum voor het onderzoek voor dit rapport is het jaar 
1900, een jaar waarin bovengenoemde stroomversnelling in volle 
gang was. Alhoewel deze peildatum niet ideaal is (de peildatum 
1850 zou beter zijn, omdat de traditionele situatie in dit 
jaar meer prominent aanwezig was) geeft het grondgebruik van 
1900 toch een zeer goed inzicht in de areaalverhoudingen in de 
tijd daarvoor. 
Hoewel het grondgebruiksfacet dus historisch-landschappelijk 
van groot belang is, zijn er problemen bij de huidige 
toepassing van deze gegevens. Immers het huidige grondgebruik 
is nauwelijks te beïnvloeden met het planologische 
instrumentarium. Dit neemt echter niet weg dat voor het 
inzicht krijgen in de structuren van het historisch 
cultuurlandschap dit facet dermate essentieel is, dat het als 
een van de hoofdingangen van de aggregatiekaart wordt 
gebruikt. Met name het inzicht in de horizontale samenhangen 
(chorologische relaties) is bij dit facet van groot belang. 
In het Cultuurhistorisch Landschapsonderzoek West-Brabant 
werden de volgende klassen onderscheiden: 
Al Bouwland 
A* Open akkercomplex 
A2 Merendeels bouwland, enkele percelen grasland 
V Grasland (wei- en hooiland) 
Gl Gemengd bouwland en grasland 
G2 Gemengd bouwland/grasland/heide/bos/woeste grond 
H Heide, bos en woeste grond 
S Stedelijk gebied 
Er zijn bij deze indeling twee kanttekeningen te maken. Ten 
eerste zijn de gebruikte criteria niet duidelijk met name bij 
de overgang naar de gemengde categoriefin. Er is teveel ruimte 
voor individuele interpretatie en de methode is dan niet te 
herhalen in een ander verband. In de tweede plaats is het in 
fifin categorie samenvoegen van heide en bos erg ongelukkig m.n. 
op een peildatum waarbij de verhoudingen hiervan aan zeer 
sterke veranderingen onderhevig zijn. 
Een voorstel tot verbetering wordt hieronder gegeven. 
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A 75-100 % Bouwland 
W 75-100 % Grasland 
H 75-100 % Heide 
B 75-100 % Bos 
Gl 25-75 % Bouwland en 25-75 % Grasland 
G2 25-75 % Bouwland en 25-75 % Grasland en meer 
dan 10 % Helde/Bos 
G3 25-75 % Heide en 25-75 % Bos 
De open akkercomplexen worden van een asterix voorzien (A*). 
In het West-Brabant-rapport is het facet grondgebruik op 
schaal 1:25000 gekarteerd op manuscriptkaarten en 
vereenvoudigd op de typologiekaart weergegeven (1:50000). Voor 
de bewerking voor latere handelingen in dit rapport was het 
niet mogelijk de zojuist voorgestelde versie te gebruiken. Dit 
zou een nieuwe inventarisatie vragen. De oorspronkelijke 
versie werd dus gebruikt, zij het met enige aanpassingen: Al, 
A2 en A* werden samengevoegd evenals Gl en G2. Een indeling in 
vier klassen blijft dan over wanneer we de bebouwde kommen 
niet meerekenen. 
A Bouwland (>75 %) 
W Grasland (>75 %) 
G Gemengd bouwland en grasland 
BH Bos en heide 
3.3.7 De perceelsrandbegroeiingen 
Binnen de toegepaste historische geografie wordt tijdens de 
inventarisatiefase vrijwel altijd gebruik gemaakt van een 
serie historische en huidige topografische kaarten. De 
structuren en patronen die daarop te zien zijn 
(verkavelingspatroon, nederzettingsvorm, wegenpatroon e.d.) 
staan vaak aan de basis van een historisch-geografische 
interpretatie van het landschap. Deze horizontale component 
van het landschap (in het Duits Grundriss genaamd) is n.1. in 
zijn totaalbeeld weinig veranderlijk in de tijd. (Borger,1977) 
Alhoewel deze Grundriss in de historisch-landschappelijke 
studies veel aandacht krijgt is het de vraag of men , om een 
goed beeld van een landschap te krijgen, hiermee mag volstaan. 
De indrukken die een persoon die door een bepaald landschap 
loopt opdoet worden n.1. in eerste instantie bepaald door de 
dingen die hij ziet, waar hij tegenaan kijkt. Het 
landschapsbeeld wordt dus in sterke mate bepaald door de 
vertikale component ervan, de Aufriss. 
Naast het reliëf, dat in Nederland weinig geprononceerd is, en 
de menselijke bouwsels, die bij het facet bewoning de aandacht 
krijgen, is de beplanting van een landschap in al zijn vormen 
en variaties een zeer belangrijk onderdeel van die vertikale 
component. Behalve de bossen, die we hier even buiten 
beschouwing laten, is de begroeiing van de perceelsranden het 
meest in het oog springend. 
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De perceelsrandbegroeiingen komen in allerlei soorten en 
vormen voor: Heggen, houtwallen, singels en brede houtranden; 
intensief of minder intensief onderhouden; met veel of weinig 
ondergroei en fauna; langs het hele perceel of langs een 
gedeelte; hoog of laag etc. Binnen het natuurbeheer wordt al 
jaren het grote belang van flora en fauna van de 
perceelsrandbegroeiingen onderkend en ook de verbindende 
functie ervan. Uitwisseling van individuen van populaties 
tussen natuurgebieden treedt in sterkere mate op wanneer er 
een hogere dichtheid van beplantingen is. 
Aangezien de perceelsrandbegroeiing een in de tijd sterk 
veranderlijk facet is, lijkt de huidige situatie vaak al lang 
niet meer op de 1900-situatie. Dit wil niet zeggen dat het op 
de toepassing gerichte historisch-landschappelijke onderzoek 
dit facet maar moet verwaarlozen, want een degelijke 
inventarisatie kan juist veel aangrijpingspunten geven voor 
een historisch juiste inrichting van een landschap b.v. in het 
kader van een ruilverkavelingsplan. 
Bij een overzichtskartering als die voor het streekplan is het 
het karteren van iedere aparte houtwal onmogelijk. Veelmeer 
gaat het erom een indruk te geven van dichtheid en talrijkheid 
van de begroeiing. In het West-Brabant-rapport wordt een 
indeling in vier klassen gegeven. 
Perceelsrandbegroeiing 1900 
1) Afwezig 
2) Zeer spaarzaam aanwezig (slechts langs enkele 
3) Duidelijk aanwezig percelen) 
4) Om grootste deel van de percelen 
Deze indeling berust bewust niet op cijfermatige criteria 
omdat het inventariseren dan teveel tijd in beslag zou nemen. 
Voor dit rapport werd deze indeling grotendeels overgenomen; 
categorie 1 en 2 werden samengevoegd, wat in een indeling in 
drie klassen resulteerde. 
De perceelsrandbegroeiing werd gekarteerd op schaal 1:25000 
(manuscriptkaarten Vest-Brabant-rapport). 
3.3.8 Het patroon van wegen en waterlopen 
Een belangrijke verbindende factor van verschillende 
lands chaps typen vormen de wegen en waterlopen en de structuren 
die zij vertonen. 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen lokale en interlokale 
wegen, die op verschillende wijze hun transportfunctie 
vervulden. Lokale wegen hebben meestal een agrarische 
oorsprong en verbinden binnen het dorpsgebied de verschillende 
landbouwgronden met elkaar zoals b.v. de veedriften die van de 
boerderij vaak door de akkers naar de weidegronden leiden. Ook 
verbinden lokale wegen de verschillende boerderijen en huizen 
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met centrale voorzieningen als de kerk, de molen en de markt. 
Interlokale wegen verbinden dorpen en steden met elkaar. 
Vooral bij de oude wegen is het tracé vaak sterk beïnvloed 
door de natuurlijke omstandigheden. Hoogtes in het landschap 
verdienden de voorkeur zoals de stroomruggen in het 
rivierengebied. Via deze wegen werd veel materiaal en 
informatie uitgewisseld tussen de nederzettingen 
(handelsverkeer, postverkeer, personenvervoer). 
Ook waterlopen vormen vaak karakteristieke structuren in het 
landschap. Sommige zijn natuurlijk, andere eerst natuurlijk en 
later vergraven, weer andere gegraven en dus kunstmatig. 
Waterafvoer, waterberging en transport van materiaal en 
personen zijn de belangrijkste functies. 
Bij het karteren en karakteriseren van landschappen is er een 
groot probleem bij het verwerken van lijnelementen als 
hierboven in een vlakmatige karakteristiek. Het logisch en 
wetenschappelijk verantwoord typeren van lijnenpatronen is een 
zeer moeilijke zaak en tot nu toe is daarvoor geen geschikte 
methodiek ontworpen.Dientengevolge worden de patronen van 
wegen en waterlopen in dit rapport verder niet gebruikt om 
landschappen te typeren, ook al wordt onderkend dat zij voor 
de horizontale samenhangen in het landschap van groot belang 
zijn. 
In het West-Brabant-rapport worden de nog bestaande 
historische wegen wel apart weergegeven op de relictenkaart 
(1:50000) nadat zij op schaal 1:25000 waren geïnventariseerd. 
3.3.9 De mate van verandering van de percelering 
Zoals in paragraaf 3.3.4 al werd vermeld is de percelering één 
van de meest significante eigenschappen van de Grundriss van 
een landschap en is zij gedurende eeuwen relatief weinig 
veranderd. Toch verdween met name in de laatste vijftig jaar 
in veel gebieden de oorspronkelijke verkaveling. De 
kavel vormen en afmetingen die vaak al eeuwenlang vrijwel 
onveranderd waren gebleven voldeden in deze eeuw van snelle 
technische vooruitgang niet meer aan de vaak sterk economisch 
gerichte eisen. D.m.v. ruilverkaveling gingen vele gebieden op 
de schop. Naast allerlei economische voordelen zorgde dit 
historisch-landschappelijk gezien voor een enorme nivellering 
van het landschap. 
De mate waarin het landschap in West-Brabant sinds 1900 is 
veranderd en de methode van inventariseren hiervan wordt in 
deze paragraaf behandeld. 
Wanneer het om toepassing van dit facet binnen de planologie 
gaat, wordt het al snel duidelijk dat het één van de meest 
essentiële facetten is die bij een cultuur-historische 
waardering meespelen. Een weinig veranderd gebied zal over het 
algemeen hogere waardering krijgen dan een sterk veranderd 
gebied. De mate van verandering geeft globaal aan of een 
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landschap van 1900 er nog ligt of niet en Is zo een 
belangrijke schakel tussen verleden en heden. Twee 
kanttekeningen moeten hierbij gemaakt worden. In de eerste 
plaats zijn er naast de verandering van de percelering ook 
andere facetten die in een landschap kunnen veranderen. Ten 
tweede, en dat ligt een beetje in het verlengde daarvan, de 
mate van verandering van percelering is niet het enige facet 
om een waardering op te baseren. 
Tijdens de inventarisatie voor het West-Brabant-rapport werden 
de volgende categorieën voor dit facet onderscheiden: 
1) Weinig veranderde structuur 
2) Matig veranderde structuur 
3) Sterk veranderde structuur 
De desbetreffende criteria worden niet of nauwelijks genoemd 
en de methode blijkt daardoor vrij subjectief en dus moeilijk 
te herhalen. In het volgende schema wordt een poging gewaagd 
de criteria iets duidelijker te formuleren. De basisindeling 
verandert hierbij niet. 
Karakterisering Vest-Brabant Aanbevolen karakterisering 
1) Weinig veranderde 1) Hoofdstructuur en perceels-
structuur gewijze invulling daarvan 
bewaard gebleven 
2) Matig veranderde 2) Hoofdstructuur bewaard geble-
structuur ven; perceelsgewijze invulling 
daarvan veranderd 
3) Sterk veranderde 3) Hoofdstructuur en perceels-
structuur gewijze invulling daarvan 
veranderd 
In het West-Brabant-rapport werd de mate van verandering van 
de percelering op de relictenkaart aangegeven in kleur 
(1:50000). Dit was afgeleid van manuscriptkaarten 1:25000. 
Voor de verdere verwerking in dit rapport werd de 
relictenkaart afgelezen en de onderscheiden deelgebiedjes voor 
dit aspect gekarakteriseerd. Wanneer binnen een deelgebiedje 
meerdere categorieën voorkwamen was de grootste categorie 
bepalend voor het uiteindelijke type. 
In hoofdstuk 7 zal de mate van verandering nog verder ter 
sprake komen, wanneer het gaat om de planologische toepassing 
van dit facet (par.7.3.4). 
3.3.10 Periode van inrichting 
Het cultuurlandschap is het resultaat van zeer uiteenlopende 
processen en kan als zodanig worden opgevat als een dynamisch 
geheel. Voor een beter begrip van de ontwikkelingen die hebben 
plaatsgevonden is het nuttig kennis te nemen van de ouderdom 
van de structuren van punt-, lijn- en vlakelementen. De vormen 
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en structuren zijn het meest expliciet bepaald op het moment 
dat een gebied door de mens werd ingericht. De periode van 
inrichting wordt dan ook als maat voor de ouderdom van een 
cultuurlandschap genomen. Ook bij de latere planologische 
toepassing van het historisch-landschappelijke materiaal zal 
de periode van inrichting van groot belang blijken te zijn bij 
de waardering. Een oud (onveranderd) landschap wordt over het 
algemeen hoger gewaardeerd dan een jong (onveranderd) 
landschap. In het vervolg van dit rapport (integratie- en 
aggregatiefase) zal de periode van inrichting dan ook als een 
van de dominante facetten worden verwerkt. In het 
West-Brabant-rapport (Renes,1984) werd met behulp van 
historische bronnen en kaartmateriaal de inrichtingsperiode 
bepaald en tot uitdrukking gebracht in de volgende 
chronologische onderverdeling: 
Periode van inrichting 
1) voor 1500, delen voor 1000 
2) voor 1900, delen voor 1000 
3) 1000-1500 
4) voor 1850, delen voor 1500 
5) 1500-1850 
6) 1850-1900 
7) 1500-1900 
8) voor 1900, delen voor 1500 
9) na 1900 
Voor de typologiekaart van datzelfde rapport werd deze 
indeling vereenvoudigd tot "voor 1500" (samenvoeging van de 
categorieën 1,2,3,4,8) en "na 1500" (overige categorieën). 
Voor dit rapport wordt deze laatste vereenvoudigde indeling 
overgenomen. 
In het West-Brabant-rapport wordt de periode van inrichting 
van elk gebied vermeld in tabelvorm in deel 3. De 
vereenvoudigde indeling werd weergegeven op de typologiekaart 
d.m.v. kleurcontrasten (pastel en hard). 
Voor de integratie in dit rapport werd de inrichtingsperiode 
voor de onderscheiden deelgebiedjes gekarakteriseerd d.m.v. 
een symbool. 
3.3.11 Schematisch overzicht van de geïnventariseerde facetten 
In het schema op de volgende bladzijde (figuur 8) wordt een 
overzicht gegeven van aard en klassenindeling van de 
verschillende facetten. Het gaat hier om de door ons gemaakte 
indeling die hiervoor werd gemotiveerd en in de meeste 
gevallen is gebaseerd op het West-Brabant-rapport. 
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[ À ] F a S J S C H - GEOGRAFISCHE BASIS 
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Figuur 8 : Overzicht van de klassenindeling van de facetten 
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3.4 Resultaten 
De inventarisatie van facetten werd gedaan in het kader van 
het Cultuurhistorisch Landschapsonderzoek West-Brabant. In het 
voorafgaande werd door ons een aanpassing voor verschillende 
facetten vastgesteld en uitgewerkt. 
De resultaten van de originele indeling zijn in verschillende 
vormen gepubliceerd in het West-Brabant-rapport. De hiervoor 
gebruikte methode wordt hieronder puntsgewijs beschreven: 
1) Er werden manuscriptkaarten gemaakt voor alle facetten 
afzonderlijk (behalve de beekdalen) op schaal 1:25000. Deze 
kaarten zijn niet vermenigvuldigd en liggen ter inzage bij de 
P.P.D. Noord-Brabant. 
2) Er werd op grond van de manuscriptkaarten een 
gebiedsindeling gemaakt met als basis een indeling in 
dorpstoebehorens. Een kaart van deze indeling maakt deel uit 
van het rapport. De facetmatige karakteristieke van die 
deelgebieden is tabellarisch gerangschikt in deel 3 van het 
rapport. 
3) Op de typologie-kaart van het rapport is een deel van de 
informatie in kaart gebracht 
4) De tekst van het rapport verduidelijkt de inventarisatie en 
zet de gegevens in hun historische context. 
De resultaten van de door ons gedane aanpassing voor dit 
rapport, zijn op de volgende manier tot stand gekomen: 
1) Voor een proefgebied in West-Brabant (Het stroomgebied van 
de Roosendaalse Vliet) werden inventarisatiekaarten getekend 
volgens de nieuwe klassenindeling, (zie 3.3.11)Deze 
manuscriptkaarten liggen ter inzage bij Stiboka afd. 
Landschap. 
2) De rest van het gebied werd niet op aparte kaarten gezet 
maar werd direkt op de integratiekaart ingetekend, (zie 
hoofdstuk 4) 
In bijlage I wordt van een voorbeeldgebied een 
Inventarisatiekaart getoond van de percelering in de omgeving 
van Wouw. 
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3.5 Conclusies en aanbevelIngen 
Hieronder worden puntsgewijs enkele belangrijke conclusies 
van- en aanbevelingen voor de historisch-landschappelijke 
facet-inventarisatie gegeven. 
T.a.v. de facetkeuze: 
1) De gekozen facetten moeten een goed beeld geven van de 
fysisch-geografische basis van een cultuurlandschap, van de 
artifactieel-ruimtelijke structuur en van de tijdfactor die 
daarbij speelt. 
2) De planologische toepasbaarheid moet steeds voor ogen 
worden gehouden. 
T.a.v. de begrenzing: 
3) Tijdens de inventarisatiefase verdient het de voorkeur vnl. 
thematisch te begrenzen, in tegenstelling met de 
integratiefase waarbij vnl. topografisch begrensd wordt. 
4) Er wordt bij voorkeur vooraf een indeling gemaakt op grond 
van geologie, geomorfologie en bodem in hoofdlandschappen; de 
rest van de begrenzing gebeurt tijdens de inventarisatie. 
T.a.v. de schaal: 
5) De inventarisatieschaal hangt af van het basismateriaal, de 
aard van het landschap en het latere toepassingsniveau. 
T.a.v. de vlakgrootte: 
6) Er wordt bij de inventarisatie een minimale vlakgrootte van 
twee vierkante centimeter aangehouden bij een schaal van 
1:25000. Dit komt overeen met 12,5 ha. 
T.a.v. de werkwijze: 
7) De kartering van beekdalen is voor het Westbrabantse 
zandgebied gewenst. Ten onrechte werd hieraan geen aandacht 
besteed in het kader van het Cultuurhistorisch 
Landschapsonderzoek Vest-Brabant. 
8) De indeling van verschillende facetten van het 
West-Brabant-rapport werd voor dit rapport aangepast tot de 
indeling die is weergegeven in figuur 8. 
9) Het verdient aanbeveling in de toekomst bij de 
inventarisatie van de facetten "Bewoning", "Grondgebruik" en 
"Mate van verandering van percelering" een andere indeling te 
hanteren dan die van het West-Brabant-rapport.(zie 3.3) 
10) De peildatum 1900 is voor West-Brabant minder geschikt dan 
1850. 
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HOOFDSTUK 4 INTEGRATIE VAN HISTORISCH-LANDSCHAPPELIJKE 
FACETTEN 
4.1 Inleiding 
Een wetenschap die nog zo in de kinderschoenen staat als de 
toegepaste historische geografie zou in eerste instantie 
kunnen volstaan met het inventariseren en karteren van 
landschappelijke facetten. In het vorige hoofdstuk werd 
aangetoond dat deze beschrijvende fase een van de pijlers is 
waarop deze wetenschap rust. Het is echter met het oog op de 
gewenste toepassing van het onderzoek noodzakelijk dat de 
verschillende relaties van de landschapsfacetten onderling en 
in de tijd grondig worden bestudeerd. 
Om een eerste overzicht van deze relaties te krijgen, m.n. de 
relaties binnen een gebied (topologische relaties), is het 
nodig de patronen van de verschillende facetten te vergelijken 
(patroonanalyse) om zo de verschillende delen onder te brengen 
in een overzichtelijk geheel (-Integratie). 
In de volgende paragrafen worden de theoretische achtergronden 
(4.2), de werkwijze (4.3) en de resultaten (4.4) van deze 
integratie behandeld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met enige 
conclusies en aanbevelingen (4.5). 
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Figuur 9 : De plaats van de integratie binnen de totale methodiek 
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4.2 Theoretische achtergronden 
4.2.1 Doel van de historisch-landschappelijke integratie 
De historisch-landschappelijke facetintegratie beoogt een 
overzicht te geven van de ruimtelijke variatie aan facetten 
binnen een landschap en heeft verder tot doel de topologische 
relaties binnen dat landschap zo overzichtelijk mogelijk te 
presenteren. 
4.2.2 Eisen 
Een verantwoorde integratie-methode moet voldoen aan een 
aantal eisen. De belangrijkste worden hier in het kort 
genoemd; gevolgd door een korte toelichting. 
1) De integratie moet wetenschappelijk verantwoord zijn. Er 
moeten beredeneerde basisprincipes aan ten grondslag liggen 
2) Over de exacte werkwijze en de gebruikte criteria van de 
integratie moet duidelijkheid bestaan; de methode moet zodanig 
opgesteld en gepubliceerd worden dat herhaling in een ander 
verband mogelijk is. 
3) Het resultaat van de integratie moet toepasbaar zijn in de 
ruimtelijke ordening op het gewenste niveau. 
ad 1) Zoals in hoofdstuk 1 al is uitgewerkt wordt getracht 
enkele basisprincipes uit de landschapsecologie in te passen 
in de methodiek van dit rapport. Bij de integratie wordt m.n. 
getracht de patroonanalyse (4.2.3) en het dominantie-principe 
(4.2.4) voor de cultuurhistorie uit te werken. 
ad 2) De integratiemethode moet niet teveel op een enkel 
gebied toegespitst worden (hier West-Brabant)maar ook voor 
vergelijkbare toekomstige projecten bruikbaar zijn. Verder is 
de onderzoeker bij de integratie gedwongen keuzes te maken, 
die vaak subjectief zijn. De criteria moeten dus steeds 
duidelijk zijn. 
In paragraaf 3.3 wordt de gevolgde werkwijze zo exact mogelijk 
weergegeven. 
ad 3) Een toegepast historisch-geografisch rapport is niet 
alleen bedoeld als vingeroefening voor de onderzoeker. Ook een 
planoloog moet het materiaal kunnen gebruiken. Voor de 
integratiefase betekent dit onder andere dat: (1) de 
onderzoeker veel contact moet hebben met de planoloog tijdens 
deze fase; (2) de uiteindelijke kaart een topografische 
ondergrond moet hebben en (3) er topografisch begrensd moet 
worden. 
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4.2.3 Patroonanalyse en topologische samenhang 
Nadat tijdens de inventarisatiefase de verschillende patronen 
voor ieder facet afzonderlijk zijn gekarteerd is het voor de 
integratie noodzakelijk deze patronen onderling te vergelijken 
en daaruit conclusies te trekken over de aard van de patronen 
en de relaties daartussen. 
Die patronen zijn de expressie van de verschillende op het 
landschap werkende factoren. Bij een grotendeels natuurlijk 
gevormd landschap komt dit het meest duidelijk naar voren. De 
factoren die op dit landschap inwerken bezitten over het 
algemeen een zekere mate van constantie (klimaat, geologische 
en bodemkundige processen, vegetatie-successie) wat resulteert 
in vaak voorspelbare continue of discontinue patronen. Grenzen 
vallen vaak samen doordat de ene factor sterk domineert over 
de andere en dus de expressie ervan in sterke mate bepaalt. 
Bij landschappen die onder sterke invloed van de mens staan is 
de discontinuïteit van de patronen veel sterker. De menselijke 
superioriteit over het landschap en de mogelijke willekeur van 
handelen kan er voor zorgen dat er geen oorzakelijk verband 
bestaat tussen de elkaar overlappende patronen van de 
verschillende landschapsfacetten. In het huidige landschap is 
dat uiteraard in sterkere mate het geval dan in dat van 
vroeger eeuwen. 
Uit het bovenstaande mag echter geenszins geconcludeerd worden 
dat het een zinloze zaak zou zijn om cultuurlandschappen te 
onderzoeken op oorzakelijke relaties tussen patronen. Er is 
wel degelijk samenhang, omdat met name in vroeger eeuwen de 
mens gedwongen was rekening te houden met de natuurlijke 
gesteldheid van zijn woongebied. Bodem, hydrologie, relief en 
vegetatiestructuur beliefden de nodige aanpassing. Een 
patroonanalyse (in de vegetatiekunde ook wel 
standplaatsanalyse genoemd) kan voor de cultuurhistorie veel 
inzicht geven in de verschillende vertikale relaties binnen 
een gebied. 
Deze vertikale relaties, die ook wel topologische relaties 
worden genoemd, geven dus de betrekkingen weer tussen de 
landschapsfacetten binnen een als homogeen ervaren gebied 
(Schroevers,1982). Dit is een holistische ingang. Eventueel 
wordt de begrenzing van het gebied aangepast wanneer tijdens 
de patroonanalyse blijkt dat de homogeniteit onvoldoende is. 
Figuur 9A geeft een idee van enkele topologische relaties en 
de variaties daartussen. 
Tijdens het onderzoek voor dit rapport werd niet veel tijd 
besteed aan een uitgebreide patroonanalyse; hiervoor zou een 
extra onderzoek nodig zijn. Veel meer werd gezocht naar een 
geschikte hiërarchie van facetten. In par.4.2.4 wordt dit 
nader uitgewerkt en in par.4.3 wordt hieruit een methodiek 
voor het vervaardigen van een historisch-landschappelijke 
integratiekaart afgeleid. 
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4.2.4 Hierarchie van facetten; het dominantieprincipe 
Bij het vervaardigen van de integratiekaart kan gekozen worden 
voor het topografisch begrenzen van de deelgebiedjes gevolgd 
door het karakteriseren van die gebiedjes voor de 
verschillende facetten met behulp van een code. Elk 
deelgebiedje bevat dan een set facetkenmerken en het is dan 
aan de onderzoeker of aan de lezer welke facetten daar 
uitgelicht worden om nader te beschouwen. Alle facetkenmerken 
worden ondergebracht binnen dezelfde, vooraf bepaalde, grenzen 
en zijn dus in principe even belangrijk. Een hiërarchie met 
dominante en minder dominante facetten is niet nodig. 
Wanneer echter voor thematisch begrenzen wordt gekozen, wordt 
de basisbegrenzing bepaald door die van de meest dominante 
facetten. De andere facetkenmerken worden binnen dit raamwerk 
benoemd voor elk gebiedje Het ene facet (b.v. 
perceelsrandbegroeiing) wordt dan ondergeschikt gemaakt aan 
het andere (b.v. percelering). Voor deze werkwijze is dus wel 
een hiërarchie van facetten nodig. Een schematisch overzicht 
van het bovenstaande volgt hieronder (figuur 10). 
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Figuur 10 : Overzicht van de methoden van begrenzing 
Voor de integratie in dit rapport (t.a.v West-Brabant) werd 
gekozen voor de tweede methode (thematisch). Belangrijkste 
argument hiervoor was het aanwezig zijn van basisgegevens in 
thematische vorm. 
Het is dus nodig te bepalen welke facetten dominant zijn. In 
de ecologie wordt dit het dominantieprincipe genoemd, o.a. in 
het Globaal Ecologisch Model (van der Maare1 en 
Dauvellier,1977).In het kort komt het hierop neer, dat er bij 
relaties tussen landschapsfacetten weliswaar sprake is van 
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wederzijdse beïnvloeding, maar dat deze invloeden in de regel 
van ongelijke grootte of belang zijn. In het onderstaande 
schema (figuur 11) is het klimaat het meest dominante facet, 
de vegetatie het minst dominante (Bakker e.a.,1979). Bij de 
historische cultuurlandschappen is het bepalen van de 
dominante facetten veel moeilijker. De invloed van de mens 
(zie 3.2.3)is lang niet altijd logisch.Men gaat niet altijd 
volgens systematische natuurlijke principes te werk.gaat. 
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Figuur 11 : Hierarchie van landschapsvormende factoren in een 
natuurlijk landschap (uit: Bakker e.a., 1979) 
Wanneer de facetten op een goede manier zijn geïnventariseerd 
is het mogelijk de dominantie van de facetten t.o.v. elkaar 
statistisch te toetsen (berekening van 
correlatie-coëfficiënten of variantie-analyse). Dit is echter 
een arbeidsintensieve en langdurige kwestie. Daarom wordt hier 
een hiërarchie gepresenteerd die niet berekend maar 
beredeneerd is. 
De door ons gevolgde denkwijze was als volgt: In eerste 
instantie is de natuurlijke gesteldheid van het terrein waar 
de mens zich vestigt bepalend voor de manier waarop hij dat 
doet. Verschillen als nat/droog, vruchtbaar/onvruchtbaar, 
zware grond/lichte grond zijn belangrijk bij de inrichting en 
het gebruik. De meest dominante facetten moeten dus een indruk 
geven van deze fysisch-geografische basis (zie hfdst.2). In 
dit verband werd gekozen voor bodem en oorspronkelijk 
natuurlijk substraat. Eveneens werden de beekdalen in dit 
stadium opgevoerd. 
In tweede instantie wordt een ingericht gebied het meest 
gekenmerkt door de meest resistente structuren daarvan, de 
facetten die het minst veranderlijk zijn. In het schema bij 
par.3.2.2 is te zien dat dit met name de percelering is. 
Verder dan deze drie facetten wordt hier niet gegaan. De 
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andere facetten worden niet in rangorde opgesteld en zijn dus 
in principe gelijkwaardig. Hieronder is dit in schema gebracht 
(figuur 12). 
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Figuur 12 : Hierarchie van landschapsfacetten (cultuurlandschap) 
De vlakken op de integratiekaart worden dus in eerste 
instantie begrensd op grond van verschillen in deze drie 
dominante facetten (zie verder par.4.3). 
In het West-Brabant-rapport wordt de keuze tussen de twee 
begrenzingsmethodes vermeden door het over elkaar heen 
projecteren van de verschillende facetten met behulp van 
arceringen en rasters. Alhoewel dit een eenvoudige methode is 
blijken de tekortkomingen ervan al snel in de planologische 
praktijk. 
4.2.5 Schaal van de integratiekaart 
De schaal waarop de integratie geschiedt is afhankelijk van de 
schaal waarop de inventarisatie heeft plaatsgevonden en van de 
wensen van de opdrachtgever. 
De integratieschaal moet kleiner of gelijk zijn aan de 
kleinste inventarisatieschaal. Zoals in de tabel bij par.3.2.2 
te zien is zal dit voor West-Brabant maximaal 1:50000 zijn. 
Ook met het door de opdrachtgever gewenste niveau moet 
rekening worden gehouden. Daar vindt namelijk vaak de algehele 
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integratie van deelstudies plaats en overeenkomst in schaal is 
dan gewenst. Dit moet vooraf worden afgesproken. Een gangbare 
schaal als b.v. 1:50000 is in dit verband veel beter dan een 
onmogelijke schaal als b.v. 1:28500 (Eilandspolderproject, 
1972). 
Meer algemeen kan voor de schaal de volgende indeling worden 
aangehouden: 
Gemeentelijk niveau 1:10000 - 1:25000 
Regionaal niveau 1:25000 - 1:100000 
Nationaal niveau 1:100000- 1:400000 
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4.3 Werkwijze 
De eigenlijke integratie voor West-Brabant bestond uit het 
maken van een historisch-landschappelijke integratiekaart. 
Deze kaart is opgebouwd op grond van de theoretische 
uitgangspunten, zoals die hiervoor zijn uitgewerkt. De 
gevolgde werkwijze wordt hieronder vermeld. 
1) Als basis voor het maken van de kaart werd een ongekleurde 
versie van de huidige topografische kaart van West-Brabant 
genomen (1:50000). De topografische ondergrond is dan goed 
zichtbaar voor de latere gebruiker. 
2) Op deze kaart werden de bodemkundige hoofdlandschappen 
ingetekend, die ook bij de inventarisatie waren gebruikt. In 
het zandgebied werden de beekdalen ingetekend. 
3) Vervolgens werden de grenzen overgenomen van de 
Inventarisatiekaart voor het oorspr. natuurlijk substraat, 
ingedeeld in zes klassen, zoals in par.3.3.11 is vermeld. 
4) Binnen deze natuurlijk subtraatgrenzen werden ingetekend de 
grenzen van de percelering. (indeling zoals in par.3.3.11) 
5) Binnen de zo begrensde vlakken werden zonodig d.m.v. een 
stippellijn nieuwe vlakken begrensd die verschillen aangeven 
in grondgebruik, bewoning en perceelsrandbegroeiing. 
6) In ieder vlak werd d.m.v een code aangegeven welke 
facetkenmerken het desbetreffende vlak heeft. Het schema van 
die codering is uitgeschreven in figuur 13. 
7) De kaart werd ingekleurd voor wat betreft verschillen in 
bodem, natuurlijk substraat en percelering. Het onderscheid in 
bodem (zand, zeeklei, rivierklei) werd aangegeven 
d.m.v.kleurgroepen; het onderscheid in natuurlijk substraat 
d.m.v. kleuren en het verschil in percelering d.m.v.tinten. 
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4.4 Resultaten 
De belangrijkste resultaten van de integratie zijn in de 
eerste plaats de beredeneerde uitgangspunten en ten tweede de 
concrete uitwerking hiervan in de historisch-landschappelijke 
integratiekaart. Een gedeelte van deze kaart is ongekleurd 
weergegeven in bijlage II. 
Met behulp van de kleuring van de kaart kan direkt een 
overzicht worden verkregen van de verspreiding van de drie 
dominante facetten en ook van de combinaties van die facetten 
binnen de verschillende deelgebieden. 
Wanneer er intensiever naar de kaart wordt gekeken en ook de 
codes bestudeerd worden, kunnen nog veel meer combinaties en 
samenhangen worden ontdekt. 
Men kan het nut van de integratiekaart als volgt samenvatten: 
a) Alle mogelijke variaties van facetkenmerken kunnen overzien 
worden 
b) Specifieke combinaties van kenmerken kunnen er uitgelicht 
worden. (b.v."Hoe vaak komen lineaire bewoning en 
strokenverkaveling gezamenlijk voor ?" en "Heeft een nat 
substraat vaker een strokenverkaveling dan een 
blokverkaveling?") 
Steeds gaat het om samenhangen binnen een homogeen gebied 
(topologisch). Bij de aggregatiekaart, die verderop in dit 
rapport behandeld wordt, gaat het juist om de samenhangen 
tussen deze gebiedjes (chorologisch). 
Voor een historisch-landschappelijke streekbeschrijving kan 
deze integratiekaart als eindprodukt gelden (soort 
typologie-kaart). Een verdere interpretatie en classificatie 
is niet strikt noodzakelijk. In dit rapport wordt dit wel 
gedaan d.m.v. een classificatie en aggregatie van de homogene 
gebiedjes van de integratiekaart (zie hfdst.5). De 
belangrijkste reden hiervoor is de wens om een 
gebruikersvriendelijke landschapsindeling te ontwerpen met een 
begrijpelijke terminologie. Een verdere uitwerking is daarvoor 
noodzakelijk. 
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4.5 Conclusies en aanbevelingen 
Hieronder worden puntsgewijs enkele belangrijke conclusies van 
en aanbevelingen voor de methodiek van integreren gegeven. 
1) Bij de integratie werd gekozen voor het thematisch 
begrenzen van de kaartvlakken. Hiertoe werd een hiërarchie van 
facetten opgesteld. Dit is een vrij subjectieve zaak. Wellicht 
was het beter geweest topografisch te begrenzen wat minder 
arbitrair is en beter aansluit op de planologische toepassing. 
Wanneer de huidige topografische begrenzing ook als 
uitgangspunt wordt gekozen voor de historisch-landschappelijke 
karteringen, wordt daarmee de toepassing bij de ruimtelijke 
planvorming verbeterd. In de toekomst moet dit onderzocht 
worden. 
2) Voor wat betreft de schaal van een 
historisch-landschappelijke kaart op verschillende niveaus 
wordt het volgende voorstel gedaan: 
Gemeentelijk niveau 1:10000 - 1:25000 
Provinciaal niveau 1:25000 - 1:100000 
Nationaal niveau 1:100000- 1:400000 
3) De integratiekaart geeft een beeld van de variatie in 
facetkenmerken van homogene deelgebiedjes en van de 
topologische samenhangen tussen die kenmerken. 
4) De historisch-landschappelijke integratiekaart kan als 
eindprodukt van een streekplanbeschrijving gelden. Verdere 
interpretatie is evenwel mogelijk. 
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HOOFDSTUK 5 AGGREGATIE VAN HISTORISCH-LANDSCHAPPELIJKE 
EENHEDEN 
5.1 Inleiding 
In het eerste stadium van de methodiek, zoals die in dit 
rapport wordt uitgewerkt, werden de landschappen 
geïnventariseerd voor een aantal landschapsfacetten. Tijdens 
de tweede fase werden homogene gebiedjes onderscheiden met een 
bepaalde combinatie van die facetkenmerken (integratie). In de 
daaropvolgende aggregatie-fase, die in dit hoofdstuk nader zal 
worden toegelicht, worden deze homogene deelgebiedjes met 
elkaar vergeleken, geclassificeerd en samengevoegd op de 
kaart. Ook wordt er gekeken naar horizontale betrekkingen 
tussen de onderscheiden gebieden. 
In dit hoofdstuk worden de theoretische achtergronden (5.2), 
werkwijze (5.3) en resultaten (5.4) van de 
historisch-landschappelijke aggregatie uitgewerkt. Er wordt 
besloten met enkele conclusies en aanbevelingen (5.5). 
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Figuur 14 : De plaats van de classificatie en aggregatie binnen de 
totale methodiek 
5.2 Theoretische achtergronden 
5.2.1 Doel van de aggregatie 
De historisch-landschappelijke aggregatie heeft tot doel 
gebieden met een sterke overeenkomst in kenmerken te 
classificeren en samen te voegen op de kaart tot 
landschapstypen om de onderlinge geografische rangschikking 
van die gebieden en de horizontale relaties daartussen te 
accentueren. 
5.2.2 Structuuranalyse en chorologische samenhang 
De analysemethode die bij de aggregatie gebruikt wordt is de 
structuuranalyse, ook wel chorologische analyse genoemd. Bij 
deze methode wordt gekeken naar de manier waarop de 
verschillende deelgebiedjes van de integratiefase over de 
kaart verspreid liggen, hoe ze ten opzichte van elkaar liggen 
en of er karakteristieke verbanden in die onderlinge 
rangschikking te ontdekken zijn. Kortgezegd: Er wordt gezocht 
naar structuren in het landschap. In tweede instantie wordt 
getracht voor deze structuren een verklaring te vinden. Aan de 
basis ervan staan n.1. de processen die plaatsvinden tussen de 
gescheiden eenheden. In de ecologie gaat het hierbij met name 
om de materie-, energie- en informatiestroom tussen een "sink" 
en een "source" (bron/put-relaties). In 
historisch-landschappelijke zin kan men denken an de stromen 
van materie en energie (mest,oogstprodukten,water,zand e.d.) 
van de ene agrarische gebruikseenheid naar de andere. Aan de 
hand van kennis van deze processen kan in sommige gevallen de 
onderlinge ligging van gebieden worden verklaard. 
De functie van een gebied, v.n.1. door de mens opgelegd, 
bepaalt voor een groot deel het uiterlijk en innerlijk van een 
landschap. 
Binnen een dorpstoebehoren, m.n. in het West-Brabantse 
zandgebied, vindt men een duidelijke opeenvolging van 
landschapstypen met een eigen functie en vorm. De natuurlijke 
gesteldheid was in vroeger eeuwen voor deze structuren van 
groot belang, zodat bij de structuuranalyse een deel van de 
horizontale samenhangen door natuurlijke gradiënten verklaard 
kan worden. 
Verder speelt, meer economisch gezien.de afstand tot de 
woonplaats van een gebied een belangrijke rol. Von Thuenen 
beschreef dit al in de 19e eeuw met zijn klassieke, later door 
anderen verder uitgewerkte, model. De stand van de technologie 
is hierbij van groot belang. 
Uiteraard is het niet zo dat de ligging van elk gebied op een 
dergelijke systematische en logische wijze verklaard kan 
worden. Er zijn zeer veel discontinuïteiten en voor ons 
nauwelijks te verklaren structuren. 
Voor het verkrijgen van een goed beeld van structuren zal veel 
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gedetailleerder onderzoek nodig zijn (o.a. op het niveau van 
dorpsgebieden) en in het kader van dit onderzoek is dat niet 
mogelijk. 
Samengevat geeft de structuuranalyse inzicht in de 
chorologische (horizontale) samenhang tussen de verschillende 
landschappen en landschapstypen. 
Het samenvoegen van een groot aantal homogene eenheden leidt 
tot steeds heterogenere eenheden. Bij de structuuranalyse 
geldt dus niet de homogeniteit van het bestudeerde gebied maar 
de heterogeniteit. Er is sprake van een hoger 
abstractieniveau. 
Voor de planologische toepassing op streekplanniveau zijn de 
structuren van groot belang. De aggregatiekaart is voor de 
planoloog interessant omdat hierop een duidelijk overzicht van 
de verschillende landschappen is te zien. Dit wordt nog 
versterkt wanneer de kaart ook geactualiseerd is, d.w.z. de 
situatie van 1900 en 1986 gekoppeld is. (zie hoofdstuk 7) 
5.2.3 Classificatie 
Om een overzicht te krijgen van de stortvloed van gegevens 
over de verschillende facetten en om samenhangen tussen de 
deelgebiedjes te laten zien is het nodig dat deze informatie 
wordt gerangschikt volgens een goed doordacht en uitgevoerd 
systeem. Uiteraard heeft zo'n classificatiesysteem zijn 
beperkingen. Een zo complex iets als een landschap is niet 
goed te karakteriseren met behulp van een paar subjectief 
gekozen criteria. Een classificatie is steeds een abstractie 
van de werkelijkheid. Er wordt een beperkte selectie van 
landschapsfacetten gemaakt die tesamen een redelijk beeld 
geven van het desbetreffende landschap. De landschappen die 
het meest op elkaar lijken staan in het classificatiesysteem 
het dichtst bij elkaar. 
De uitkomst van de classificatie dient als basis voor de 
legenda van de aggregatiekaart. Gebiedjes met dezelfde 
facetkenmerken worden samengevoegd (geaggregeerd) tot 
historische landschappen, landschapstypen en 
landschapssubtypen. 
De selectie van facetten kan op grond van verschillende 
principes geschieden. 
Het is b.v. mogelijk de facetten zodanig te kiezen dat de 
aggregatiekaart een goed beeld geeft van de genese van het 
landschap. Een genetisch facet als periode van inrichting 
staat dan centraal en met behulp van onderzoek naar de manier 
waarop bepaalde typen zich vormden en in de loop der eeuwen 
uit elkaar ontstonden kan een indeling worden opgesteld met 
als belangrijkste criterium: de overeenkomst in genese. 
Een andere mogelijkheid is om meer ruimtelijk , meer 
chorologisch te werk te gaan. Overeenkomst in functie en vorm 
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spelen hierbij een belangrijke rol. In het 
classificatiesysteem staan gebieden met sterke overeenkomst in 
grondgebruik, percelering en andere (formele) facetten dan 
dicht bij elkaar. 
In dit rapport wordt gekozen voor een mengvorm van de genoemde 
genetische en chorologische methode. In par.5.2.4 is dit nader 
uitgewerkt. 
Wanneer de facetten zijn gekozen die de basis voor de 
classificatie vormen, is men nog niet klaar. Allereerst zal 
bepaald moeten worden in welke volgorde de facetten gebruikt 
gaan worden. Een classificatie bevat vaak verschillende 
niveaus en welk facet als eerste en welk als tweede wordt 
gebruikt etc. is van grote invloed op het latere kaartbeeld. 
In par.5.2.4 wordt deze hiërarchie van facetten nader 
uitgewerkt. 
Het is goed om in dit verband het verschil met de 
integratiefase in de gaten te te houden. Daar ging het om 
dominante facetten op topologisch niveau; hier gaat het om 
dominante facetten op chorologisch niveau en, zoals besproken, 
verschillen die wezenlijk van elkaar. 
Een euvel waaraan veel classificaties mank gaan (en zeker die 
in de historisch-landschappelijke sfeer) is het ontbreken van 
eenheid in de onderscheidende criteria. Vaak wordt op het 
eerste niveau nog wel onderscheiden op eenduidige criteria ; 
op lagere niveaus is dit vaak niet het geval (b.v. Capel en 
Mobach,1979). Sommige auteurs gebruiken voor ieder landschap 
een andere set criteria (Keuning,1964). Een goede 
classificatie (polythematische typologie) bevat voor elk 
niveau eenduidige criteria. Pas dan mogen verschillende 
landschappen op een kaart met elkaar vergeleken worden. Ook 
bij de latere interpretatie (planologische toepassing o.a.) en 
verder onderzoek is deze uniformiteit een eerste vereiste. In 
dit rapport is getracht dit voor drie niveaus te 
bewerkstelligen. 
In de paragraaf over de gevolgde werkwijze is precies vermeld, 
hoe de classificatie stap voor stap is geschied. 
5.2.4 Keuze van de classificatie-criteria 
Zoals we zagen is het nodig om voor de verschillende niveaus 
van classificatie een aantal facetten te kiezen in een 
hierarchische reeks, die op elk niveau als onderscheidend 
facet fungeren. Er werd gekozen voor een mengvorm van 
chorologisch en genetisch classificeren. In het vervolg van 
deze paragraaf wordt de basis van het classificatiesysteem en 
de criteria daarvoor behandeld. 
In de classificatie worden de verschillende bodemkundige 
hoofdlandschappen in aparte groepen behandeld. Deze 
hoofdindeling in drie klassen (zand, zeeklei, rivierklei) is 
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de allereerste ingang voor het verdere classificeren. De 
verdere classificatie heeft als zodanig drie niveaus. 
Het eerste niveau heeft als scheidende criteria de periode van 
inrichting en het grondgebruik. Op dit niveau worden 
Historische landschappen onderscheiden (zie figuur 15). 
Voorbeelden zijn: Oud akkerlandschap en Jong marien 
graslandlandschap. 
Op het tweede niveau wordt onderscheid gemaakt op grond van 
het facet percelering. Verschillen daarin leiden tot 
verschillende Historische landschapstypen. Voorbeelden hiervan 
zijn: Blokvormig oud akkerlandschap en Strookvormig jong 
marien graslandlandschap. 
Voor het derde niveau worden de facetten bewoning en 
perceelsrandbegroeiing gebruikt, waarmee Historische 
landschaps-subtypen worden onderscheiden.Voorbeelden van deze 
subtypen zijn: Blokvormig oud akkerhoevenbocage-landschap en 
Strookvormig jong marien open graslandlandschap. 
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Figuur 15 : Schema van gebruikte classificatie-criteria 
Op een dergelijke manier wordt op elk niveau met dezelfde 
criteria gewerkt, zodat een overzichtelijk en te verwerken 
geheel ontstaat. In bijlage III is het complete 
classificatie-systeem uitgewerkt. De terminologie ervan wordt 
in de volgende paragraaf behandeld. 
Hier wordt nog kort ingegaan op de keuze van de criteria. 
Het genetisch aspect van de classificatie komt tot uitdrukking 
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in het facet "Periode van inrichting", dat op het eerste 
niveau wordt gebruikt. Bij een historisch-geografische studie 
en bij eventuele latere planologische waardering van de 
landschappen is deze "ouderdom" van groot belang. Er wordt 
hier analoog aan de indeling bij de integratie (hfdst.4) 
onderscheid gemaakt tussen : "voor 1500 ingericht" en "na 1500 
ingericht". 
Daarnaast wordt op het eerste niveau het chorologisch aspect 
benadrukt d.m.v het grondgebruik. De reden dat voor het 
grondgebruik wordt gekozen op dit niveau is het feit dat 
binnen dorpstoebehorens juist dit facet de geografische 
verspreiding, de ligging t.o.v. elkaar en de horizontale 
samenhangen die daarbij aanwezig zijn erg goed weergeeft. Bij 
dit facet worden vier categorieën onderscheiden : akkerland, 
grasland, gemengd akkerland/grasland en heide/bos/woeste 
grond. 
(Bij de bespreking van het eerste niveau moet worden 
aangetekend dat de beekdalen in het zandgebied geheel apart 
zijn gezet, vanwege het aparte karakter ervan, dat met 
bovenstaande facetten nauwelijks is te karakteriseren. Op het 
tweede niveau worden de beekdalen wel analoog aan de andere 
landschappen ingedeeld.) 
Op het tweede niveau wordt de percelering opgevoerd. Bij de 
integratie zagen we dat dit facet zeer goed de basisstructuur 
van het landschap aangeeft en ook in de tijd vrij resistent 
is. Vier categorieën worden bij de percelering onderscheiden: 
blokken, stroken, gemengd blokken/stroken en ongeperceleerd. 
Het derde niveau tenslotte maakt onderscheid op grond van 
bewoning en perceelsrandbegroeiing. Deze facetten zijn 
belangrijk voor het landschapsbeeld en geven een verdere 
invulling van de structuur (m.n.vertikaal, Aufriss) van het 
landschap, zoals die in de eerste twee niveaus is opgesteld. 
Bij bewoning worden vier typen onderscheiden n.1. verspreide 
bewoning, verspreide bewoning met kernen, lineaire bewoning en 
geen bewoning. Voor de perceelsrandbegroeiingen worden twee 
categorieën gebruikt: veel en geen perceelsrandbegroeiing. 
Of er bij de classificatie een nieuw landschap, landschapstype 
of -subtype wordt onderscheiden hangt af van de totale 
oppervlakte die gebieden met die set van facetkenmerken 
innemem. Een minimum-areaal van 200 ha geldt als maat. In de 
paragraaf over de werkwijze (5.3) is de precieze procedure 
vermeld. 
De indeling in drie niveaus heeft naast de overzichtelijkheid 
en de uniformiteit van criteria nog een derde voordeel. De 
gebruiker kan n.1. steeds kiezen welk niveau als uitgangspunt 
voor verdere verwerking wordt gekozen. De niveaus van 
classificatie kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt, 
al naar gelang de schaal van werken. Degene die op 
bestemmingsplanniveau werkt, zal waarschijnlijk het derde, 
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meest gedetailleerde niveau het meest geschikt vinden. De 
deskundige die aan streekplanvoorbereiding doet zal eerder een 
van de eerste twee niveaus gaan gebruiken. 
Door deze extra mogelijkheid om een eigen schaal van werken te 
kiezen wordt de toepasbaarheid van de kaart vergroot. 
5.2.5 De terminologie van de classificatie 
De onderscheiden landschappen in het classificatiesysteem 
worden niet alleen gekarakteriseerd door de onderscheidende 
criteria op een rijtje te zetten. Om de bruikbaarheid van de 
indeling te vergroten is het nodig dat de landschappen zodanig 
benoemd worden dat een "buitenstaander" zich met behulp van 
die term een redelijk beeld kan vormen van dat landschap. Een 
ondoorzichtige wetenschappelijke term is van mindere waarde 
dan een ongecompliceerde, direkt door iedereen te begrijpen 
naamgeving. 
Een tweede eis, waaraan de naamgeving van de landschappen moet 
voldoen, is de mogelijkheid om de verschillende facetkenmerken 
af te lezen aan die naam. De combinatie van eigenschppen moet 
direkt uit de terminologie te extraheren zijn. 
De twee genoemde eisen liggen in eikaars verlengde. In bijlage 
III is te lezen welke termen gekozen zijn om de verschillende 
landschappen met hun kenmerken te benoemen. Hieronder wordt 
een aantal van hen verduidelijkt. 
Marien : zeeklei (bodemkundig hoofdlandschap) 
Fluviatiel : rivierklei (bodemkundig hoofdlandschap) 
Oud : ingericht voor 1500 
Jong : ingericht na 1500 
Hoeven : verspreide bewoning 
Met bewoning op : lineaire bewoning op de kavels 
de kavels 
Bocage-landschap : landschap met veel perceelsrandbegroeiing 
De Franse definitie voor de term "bocage" is : "un paysage 
d'enclos, c'est-a-dire formé de pièces de terres entourées de 
tous cotes par un cloture" (CNRS et Université de Rennes,1972) 
De kenmerken die elk landschap, landschapstype en -subtype 
heeft zijn uitgewerkt in de karakterisering in hoofdstuk 6. 
Enkele specifieke knelpunten van de terminologie worden hier 
nog puntsgewijs behandeld. 
1) Op het eerste niveau van de classificatie wordt bij de 
zandlandschappen (A t/m G) de term zand niet specifiek 
genoemd, in tegenstelling tot de rivierklei- en 
zeekleilandschappen die wel aparte voorvoegsels krijgen. Dit 
is gedaan omdat van het woord "zand" geen geschikt bijvoeglijk 
naamwoord beschikbaar is. Geen bijv.nw. wil dus zeggen: zand. 
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2) Het onderscheid tussen Oud heidelandschap (D) en jong 
heide- en boslandschap (F) is vrij arbitrair. Belangrijkste 
verschil is dat het eerste landschap ongeperceleerd is, het 
tweede daarentegen geperceleerd. Een betere methode was in dit 
verband niet te vinden, omdat de inventarisatie-methode van 
het West-Brabantrapport hiervoor geen goed uitgangspunt 
verleende. Bossen en heiden werden in dat rapport niet 
gescheiden geïnventariseerd; in het vervolg is dit wenselijk. 
3) Het woord "gemengd" slaat altijd op gemengd grondgebruik 
(bouwland/grasland) en niet op gemengde percelering. Hiervoor 
wordt de term "strook- en blokvormig" gebruikt. 
4) Bij de landschappen met een gemengd grondgebruik (C en E) 
wordt op het derde niveau het woord "gemengd" niet meer 
toegevoegd omdat de rij bijvoeglijke naamwoorden dan te lang 
zou worden. 
5.2.6 De aggregatiekaart 
Gebieden die in het classificatiesysteem in dezelfde eenheid 
terecht komen worden samengevoegd en krijgen op de 
aggregatiekaart een zelfde kleurgroep, kleur of tint, al naar 
gelang het niveau van classificatie. 
Steeds moet in gedachten worden gehouden dat de kaart een 
beeld geeft van de situatie in het jaar 1900. Een koppeling 
met de actuele situatie, van belang voor de ruimtelijke 
ordening, gebeurt in een later stadium, (zie hoofdstuk 7) 
De voordelen van de aggregatiekaart zijn o.a.: 
1) De verspreiding van de verschillende landschappen, landschapstypen 
en -subtypen is direkt af te lezen op de kaart. 
2) De onderlinge ligging van die eenheden is overzichtelijk in kaart 
gebracht. Relaties tussen deze gebieden zijn met behulp van deze 
kaart beter op te sporen en te interpreteren. 
3) D.m.v de gekozen terminologie is door een gebruiker van de kaart 
direkt een voorstelling te maken van de aard van het landschap in 
een bepaald gebied. De informatie is zodanig geïntegreerd dat dit 
relatief snel kan gebeuren. 
4) Voor de koppeling met de huidige situatie is deze kaart zeer ge-
schikt. De planologische toepasbaarheid werd bij het maken ervan 
steeds voor ogen gehouden. 
5) Met behulp van het overzicht dat de aggregatiekaart biedt is het 
mogelijk om grotere regio's te onderscheiden met een bepaalde set 
kenmerken. Deze classificatie in ruimere zin wordt in de litera-
tuur "classification by régionalisation" genoemd (Zonneveld,1972) 
of ook wel "regionalisatie" (Schroevers,1982). Er is hierbij dui-
delijk sprake van een hoger integratieniveau. Bij streekplan-
voorbereiding kan dit gewenst zijn. 
Hieronder volgen nog enkele voorbeelden van vragen die met 
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behulp van de aggregatiekaart geheel of gedeeltelijk zijn op 
te lossen (situatie West-Brabant). 
a) Waar lagen in West-Brabant in 1900 nog oude open akkercomplexen ? 
b) Hoe was (is) de ligging van de nederzettingen t.o.v.de beekdalen ? 
c) Had de gemeente Steenbergen in 1900 nog veel Middeleeuwse land-
schappen ? 
d) Hoe zeldzaam waren de strookvormige oude graslandlandschappen toen 
in West-Brabant ? 
e) Is er een algemene gradient te bespeuren van intensief gebruikt 
land dichtbij de nederzetting naar meer extensief beheerd land 
verder van de nederzetting af ? 
f) Waarin verschillen gebieden met een hoge dichtheid aan beekdalen 
van gebieden met een minder hoge dichtheid ? 
Aan deze voorbeelden is duidelijk te zien dat een dergelijke 
kaart voor de historische geografie en voor de ruimtelijke 
ordening erg interessant is. Voor streekplannen is zij een 
prima uitgangspunt. Het verdient daarom de voorkeur bij een 
historisch-landschappelijke streekbeschrijving naast een 
integratiekaart (met een compilatie van allerlei gegevens) ook 
een aggregatiekaart toe te voegen, die een aantal van deze 
gegevens gerangschikt en geïnterpreteerd weergeeft. Samen met 
een actualisering (koppeling toen-nu) van die gegevens met 
o.a. een relictenkaart ontstaat dan een voor een planoloog 
goed werkbaar geheel. Met de huidige methodiek van 
streekbeschrijving blijkt dit vaak in mindere mate het geval 
te zijn. 
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5.3 Werkwijze 
5.3.1 Classificatie 
De theoretische achtergronden van de 
historisch-landschappelijke classificatie zijn behandeld in 
par.5.2.3 en mondden uit in de hier verhaalde werkwij ze. 
Om het indelen te vergemakkelijken werd van elk gebiedje van 
de integratiekaart een strookje papier gemaakt waarop de code 
van de integratiekaart werd geschreven i.e. van de scheidende 
facetten. Bovenaan werd het bodemkundig hoofdlandschap gezet. 
Een voorbeeld van zo'n strookje is hieronder afgebeeld (figuur 
16). 
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Figuur 16 : Voorbeeld van een classificatie-strookje 
De strookjes werden vervolgens in drie hoofdgroepen gelegd, 
overeenkomstig de bodemkundige hoofdlandschappen (zand, 
zeeklei, rivierklei). Voor elk van deze hoofdgroepen werd een 
soort matrix-structuur gemaakt op een groot vel, waarbinnen de 
strookjes gerangschikt kunnen worden. Horizontaal (rijen) 
werden de periode van inrichting en het grondgebruik 
gecombineerd uitgezet, vertikaal (kolommen) de percelering, de 
bewoning en de perceelsrandbegroeiing. Schematisch ziet dat er 
als volgt uit: 
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Figuur 17 : Overzicht van de classificatietabel 
Iedere groep (combinatie van rij en kolom) zou nu in principe 
de naam kunnen krijgen van een bepaald 
historisch-landschappelijk subtype. Er moet echter eerst naar 
de minimale vlakgrootte worden gekeken. In hoofdstuk 1 werd 
als minimummaat voor de integratiekaart (1:50000) 2cm (50 ha) 
opgegeven, bij de aggregatiekaart (1:50000) was dat 8 cm (200 
ha). Wanneer een groep uit het classificatiesysteem van 
strookjes dus als een aparte eenheid wil worden aangemerkt, 
moet die groep uit minstens vier strookjes bestaan (4.2-8), of 
wanneer er minder dan vier strookjes zijn moet de totale 
oppervlakte van de gebieden van die strookjes op de kaart 
minimaal 200 ha zijn. Deze laatste mogelijkheid maakt het dus 
mogelijk dat een combinatie van eigenschappen die zeer 
zeldzaam is, maar toch een groot oppervlak beslaan , toch als 
historisch landschap, landschapstype of -subtype wordt 
onderscheiden. 
Groepen die minder dan vier strookjes bevatten en ook het 
minimum oppervlak van 200 ha niet halen worden aan een andere 
eenheid toegevoegd volgens een bepaalde rangorde. In de 
hieropvolgende classificatie-sleutel is deze methodiek punt 
voor punt uitgewerkt. 
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Classificatie-sleutel 
1) a Het aantal strookjes is groter of gelijk aan vier. Maak een 
apart subtype, type, landschap, 
b Het aantal strookjes is kleiner dan vier. Zie vraag 2 
2) a Het totale oppervlak van de strookjes is meer dan 8 cm 
(200 ha). Maak een apart subtype, type, landschap, 
b Het totale oppervlak van de strookjes is minder dan 8 cm 
(200 ha). Zie vraag 3 
3) a Voeg de strookjes toe aan het gemengde subtype binnen het-
zelfde type. 
b Wanneer het gemengde subtype niet bestaat : zie vraag 4 
4) a Voeg de strookjes toe aan het gemengde type binnen hetzelf-
de landschap. 
b Wanneer het gemengde type niet bestaat : zie 5 
5) Voeg de strookjes toe aan een ander subtype, type, landschap 
met zoveel mogelijk dezelfde facetkenmerken.(eigen keuze) 
Nadat de verschillende classificatie-eenheden zijn geformeerd 
voor de drie bodemkundige hoofdlandschappen worden deze 
eenheden van een naam voorzien en overzichtelijk in een 
classificatieschema geplaatst. In bijlage III is het resultaat 
hiervan te zien. Op een lijst worden de gebiedsnummers van de 
integratiekaart genoteerd, gerangschikt volgens de indeling 
van de cassificatie.Dit is nodig voor het maken van de 
aggregatiekaart. 
5.3.2 De aggregatiekaart 
Nadat de classificatie is afgerond wordt zij in beeld gebracht 
op de historisch-landschappelijke aggregatiekaart. 
achtergronden van deze kaart werden in voorgaande paragrafen 
behandeld. Hier wordt in het kort de werkwijze voor het 
vervaardigen van die kaart genoteerd. 
Allereerst werd op een calque van de huidige topografische 
kaart (1:50000) van West-Brabant de basisbegrenzing van het 
onderzoeksgebied ingetekend en ook de grenzen van de 
bodemkundige hoofdlandschappen. 
Vervolgens werden, met het classificatiesysteem in de hand en 
de lijst met gebiedsnummers, de grenzen van de onderscheiden 
subtypen, typen en landschappen ingetekend. De getekende 
grenzen worden overgenomen van de integratiekaart. Nadat de 
bijbehorende code in de vlakken is gezet (b.v.All of C32) 
wordt van dit resultaat (op calque) een aantal blanco 
lichtdrukken gemaakt. Deze worden van een titel en een legenda 
voorzien en kunnen eventueel ingekleurd worden. 
Voor dit inkleuren is een kleurenschema opgesteld met de 
volgende uitgangspunten: 
1) Historische landschappen (eerste niveau) worden van elkaar 
onderscheiden d.m.v. kleurgroepen.B.v. A : gele kleuren 
G : blauwe kleuren 
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2) Oude landschappen (voor 1500 ingericht) worden dik inge-
kleurd; jonge landschappen (na 1500) krijgen een pastel-
kleur. Wanneer de landschappen alleen voor wat betreft de 
periode van inrichting verschillen en voor de andere 
facetten gelijk zijn wordt met hetzelfde kleurpotlood de 
eerste dik ingekleurd en de laatste pastel. de relaties 
blijven zo zichtbaar. B.v.Oud gemengd landschap (C): dik 
Jong gemengd landschap(E): pastel 
3) Historische landschapstypen (tweede niveau) krijgen een 
kleur binnen de kleurgroep van het landschap waarin ze val-
len. B.v. Ongeperceleerd beekdallandschap : lichtblauw (Gl) 
Geperceloeerd beekdallandschap : kobaltblauw (G2) 
4) Historische landschapssubtypen (derde niveau) worden niet 
in kleuren uitgedrukt. Elk subtype heeft de kleur van het 
type. Verschillen in subtype komen tot uitdrukking in de 
code van het vlak 
Op de detailfoto van de aggregatiekaart die los is bijgevoegd 
kan het resultaat van deze kleuringsmethode worden bekeken. 
Figuur 18 : Detailfoto van de historisch-landschappelijke aggregatie-
kaart 
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5.4 Resultaten 
Aangezien in de vorige paragrafen al uitgebreid werd ingegaan 
op de achtergronden, voordelen en nadelen van de 
historisch-landschappelijke aggregatiekaart wordt hier 
volstaan met een foto die een overzicht geeft van de totale 
kaart (figuur 19). De verschillende bodemkundige landschappen 
zijn zichtbaar (kleurgroepen) evenals bepaalde hoofdstructuren 
zoals de beekdalen (blauw) in het zandgebied. 
Met behulp van een nadere bestudering van de codes van de 
kaart kan zeer veel informatie over verspreiding en structuur 
van de verschillende landschappen worden verkregen. Ook 
horizontale samenhangen kunnen op deze kaart bestudeerd 
worden. Daarvoor is het nodig een goed inzicht te hebben in de 
opbouw van de legenda. Deze legenda is de uitkomst van de 
classificatie zoals beschreven in par.5.2.3. 
In bijlage IV is een fragment van de aggregatiekaart opgenomen 
op de oorspronkelijke schaal 1:50000. Met behulp van bijlage I 
en II is goed te zien hoe de overgang van inventarisatie via 
integratie naar aggregatie verloopt. De fragmenten van deze 
kaarten zijn n.1. steeds van het zelfde gebied gemaakt. 
De indeling in drie niveaus zoals de bij de classificatie is 
gebruikt kan waarschijnlijk ook de basis zijn van het karteren 
van andere gebieden in Nederland of voor een landelijke 
historisch-landschappelijke kartering. 
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5.5 Conclusies en aanbevelingen 
1) De historisch-landschappelijke aggregatie voegt in een 
classificatie gebieden met een sterke overeenkomst in 
kenmerken bijeen en dit mondt concreet uit in een aggre-
gatiekaart waarop verspreiding, onderlinge rangschikking 
en chorologische samenhang kan worden afgelezen. 
2) Bij de aggregatie wordt structuuranalyse toegepast die 
inzicht geeft in de structuren en chorologische samen-
hangen tussen historische landschappen. Voor dit rap-
port wordt deze analyse wegens tijdgebrek nauwelijks 
uitgewerkt. Aanbevolen wordt de methodiek hiervoor ver-
der uit te werken en in een historisch-landschappelijke 
streekbeschrijving hier meer aandacht aan te schenken 
dan in het verleden gebeurd is. 
3) Bij de classificatie van historisch-landschappelijke deel-
gebieden werd gekozen voor een tussenvorm van genetisch en 
chorologisch classificeren. Op het eerste niveau waren de 
periode van inrichting en het grondgebruik de dominante 
facetten. Op het tweede niveau was dat de percelering en 
bij het derde waren dat de bewoning en de perceelsrand-
begroeiing. 
4) Voor het opstellen van de legenda van de aggregatiekaart 
werd een speciale terminologie gekozen die tot doel had 
systematisch en inzichtelijk de landschappen en hun ver-
schillende facetkenmerken te benoemen. 
5) Voor een historisch-landschappelijke streekbeschrijving 
is een aggregatiekaart een geschikte eindkaart. Zij is 
zeer geschikt voor planologische toepassing op streek-
planniveau. Een actualisering m.b.v. een relictenkaart is 
dan wel een eerste vereiste. 
6) De gekozen indelingsmethodiek bij de classificatie is 
waarschijnlijk ook geschikt voor de kartering van andere 
gebieden van Nederland en met de nodige aanpassing ook 
voor een landelijke kartering. Nader onderzoek hiernaar 
is gewenst. 
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HOOFDSTUK 6 
EENHEDEN 
KARAKTERISERING VAN HISTORISCH-LANDSCHAPPELIJKE 
6.1 Inleiding 
De historische landschapstypen en subtypen, zoals die in het 
vorige hoofdstuk zijn bepaald, worden in dit hoofdstuk van een 
inhoud voorzien. Van elk type en subtype worden in par.6.2 
systematisch de facetkenmerken genoemd alsmede de binnen dat 
type meest voorkomende bodemtypen (van de huidige bodemkaart). 
Elke beschrijving wordt afgesloten met het noemen van de 
karakteristieke relicten die in de gebieden van het 
desbetreffende type nog aanwezig zijn. Deze vormen een 
aangrijpingspunt voor verdere planologische toepassing. Ze 
worden afgelezen van de relictenkaart van het 
West-Brabantrapport. 
Bij elke karakteristiek wordt een voorbeeld gegeven door 
middel van een kaartfragment van de chromo-topografische kaart 
van rond 1900 (Bonne-kaart). Hieronder is de lokatie van die 
voorbeeldgebieden aangegeven op een overzichtskaartje (figuur 
20). Op de kaartjes hebben de witte gebieden het grondgebruik 
akkerbouw, terwijl de lichtgrijs gekleurde gebieden grasland 
voorstellen. 
H/o«w*riÓ3 analoog mc|. ^ f k ^ i d ^ ^ 
Figuur 20 : Lokatie van de voorbeeldgebieden; schaal 1:300000 
7° 
6.2 Beschrijving van de landschapstypen en subtypen 
Type: Al BLOKVORMIG OUD AKKERLANDSCHAP (4 vlakken) 
1) Periode van inrichting: voor 1500 
2) Grondgebruik : akkerland 
3) Percelering : blokken 
4) Bodem : Hoge zwarte enkeerdgrond (zEZ21) 
5) Natuurlijk substraat : zand; droog 
Subtype: All BLOKVORMIG OUD AKKERHOEVENBOCAGE-LANDSCHAP 
6) Bewoning : verspreid 
7) Perceelsrandbegroeiing: veel 
Subtype: A12 BLOKVORMIG OUD AKKERHOEVENBOCAGE-LANDSCHAP MET DORPEN 
6) Bewoning : verspreid met kernen 
7) Perceelsrandbegroeiing: veel 
8) Karakteristieke relicten : blokkenverkaveling, 
heggen en houtwallen, 
driften en stegen, 
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Type: A2 STROOKVORMIG OUD AKKERLANDSCHAP (6 VLAKKEN) 
1) Periode van inrichting: voor 1500 
2) Grondgebruik : akkerland 
3) Percelering : stroken 
4) Bodem : Laarpodzol (cHn23, cHn21) 
Hoge zwarte enkeerdgrond (zEZ21) 
5) Natuurlijk substraat : Gemengd zand;droog en moerassen,venen;nat 
Subtype: A21 STROOKVORMIG OUD AKKERBOCAGELANDSCHAP MET BEWONING OP 
DE KAVELS 
6) Bewoning : lineaire bewoning (op de kavels) 
7) Perceelsrandbegroeiing: veel 
8) Karakteristieke relicten: strokenverkaveling,lineaire bebouwing 
heggen en houtwallen, driften/stegen 
ontginningsbases, verveningssporen 
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Type: A3 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD AKKERLANDSCHAP (29 vlakken) 
1) Periode van inrichting: voor 1500 
2) Grondgebruik : akkerland 
3) Percelering : gemengd stroken/blokken 
4) Bodem : Laarpodzolgronden (cHn23, cHn21) 
Zwarte enkeerdgronden (zEZ21) 
5) Natuurlijk substraat : gemengd zand;droog/ moerassen en venen(nat) 
Subtype: A31 STROOK EN BLOKVORMIG OUD AKKERHOEVENBOCAGE-LANDSCHAP 
6) Bewoning : verspreid 
7) Perceelsrandbegroeiing: veel 
Subtype: A32 STROOK EN BLOKVORMIG OUD AKKERHOEVENBOCAGE-LANDSCHAP 
MET DORPEN 
6) Bewoning : verspreid met dorpen 
7) Perceelsrandbegroeiing: veel 
Subtype: A33 STROOK EN BLOKVORMIG OUD OPEN AKKERCOMPLEX 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten: gemengde verkaveling,heggen en houtwallen 
openheid (bij A33), driften/stegen, 
hoofdstructuurlijnen, verveningssporen, 
onregelmatig wegenpatroon 
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Type: A4 ONGEPERCELEERD OUD AKKERLANDSCHAP (12 vlakken) 
1) Periode van inrichting: voor 1500 
2) Grondgebruik : akkerland 
3) Percelering : ongeperceleerd 
4) Bodem : Hoge zwarte enkeerdgrond (zEZ21) 
5) Natuurlijk substraat : zand;droog 
Subtype: A41 ONGEPERCELEERD OUD OPEN AKKERCOMPLEX 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten : ontbreken van percelering,open karakter, 
driften,stegen 
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Type: BI STROOKVORMIG OUD GRASLANDLANDSCHAP (6 vlakken) 
1) Periode van inrichting 
2) Grondgebruik 
3) Percelering 
4) Bodem 
5) Natuurlijk substraat 
voor 15000 
grasland 
stroken 
Broekeerdgronden (kWz) 
Waardveengronden (kVz.kVc) 
moerasen en venen;nat 
Subtype: Bil STROOKVORMIG OUD OPEN GRASLANDLANDSCHAP 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten strokenverkaveling,open karakter, 
hoofdstructuurlijnen,turfvaarten, 
(ook als weg herkenbaar),ME water-
kerende dijken (ook als weg herken-
baar) , verhoogd aangelegde wegen, 
driften/stegen, verveningssporen 
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Type: B2 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD OPEN GRASLANDLANDSCHAP 
(4 vlakken) 
1) Periode van inrichting: voor 1500 
2) Grondgebruik : grasland 
3) Percelering : gemengd stroken en blokken 
4) Bodem : Veldpodzolgronden (Hn21) 
Moerpodzolgronden (vWp) 
Koopveengronden (hVc) 
5) Natuurlijk substraat : moerassen en venen;nat 
Subtype: B21 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD OPEN GRASLANDLANDSCHAP 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten : gemengde verkaveling, open karakter, 
hoofdstructuurlijnen, turfvaarten, 
ME waterkerende dijken (als weg her-
kenbaar) , verhoogd aangelegde wegen, 
vervenings sporen 
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Type: Cl BLOKVORMIG OUD GEMENGD LANDSCHAP (11 vlakken) 
1) Periode van inrichting: voor 1500 
2) Grondgebruik : gemengd grasland/ bouwland 
3) Percelering : blokken 
4) Bodem : Laarpodzolgronden (cHn23) 
Veldpodzolgronden (Hn21) 
Zwarte enkeerdgronden (zEZ23) 
5) Natuurlijk substraat : gemengd zand;droog / moerassen en venen;nat 
Subtype: Cll BLOKVORMIG OUD HOEVENBOCAGELANDSCHAP MET DORPEN 
6) Bewoning : verspreid met kernen 
7) Perceelsrandbegroeiing: veel 
8) Karakteristieke relicten : blokkenverkaveling,heggen en houtwallen 
(gesloten karakter), driften/stegen, 
restanten van natuurlijke waterlopen 
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Type: C2 STROOKVORMIG OUD GEMENGD LANDSCHAP (16 vlakken) 
1) Periode van inrichting: voor 1500 
2) Grondgebruik : gemengd bouwland / grasland 
3) Percelering : stroken 
4) Bodem : Hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ23,zEZ21) 
Laarpodzolgronden (cHn23) 
Beekeerdgronden (pZg23) 
5) Natuurlijk substraat : moerassen en venenjnat of 
gemengd zand;droog en moerassen en venen;nat 
Subtype: C21 STROOKVORMIG OUD HOEVENBOCAGELANDSCHAP 
6) Bewoning : verspreid 
7) Perceelsrandbegroeiing: veel 
Subtype: C22 STROOKVORMIG OUD BOCAGE-LANDSCHAP MET BEWONING OP DE 
KAVELS 
6) Bewoning : lineaire bebouwing (opde kavels) 
7) Perceelsrandbegroeiing: veel 
Subtype: C23 STROOKVORMIG OUD HOEVENBOCAGE-LANDSCHAP MET DORPEN 
6) Bewoning : verspreid met kernen 
7) Perceelsrandbegroeiing: veel 
8) Karakteristieke relicten : Strokenverkaveling, heggen en houtwallen 
(gesloten karakter), hoofdstructuurlijnen, 
turfvaarten (ook als weg herkenbaar), 
verhoogd aangelegde wegen,driften/stegen, 
ME waterkerende dijken (als weg herken-
baar, lineaire bebouwing (m.n.C22) 
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Type: C3 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD GEMENGD LANDSCHAP (65 vlakken) 
1) Periode van inrichting: voor 1500 
2) Grondgebruik : gemengd bouwland/grasland 
3) Percelering : gemengd stroken/blokken 
4) Bodem : Veldpodzolgronden (Hn21) 
Laarpodzolgronden (cHn23) 
Hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ21) 
5) Natuurlijk substraat : Gemengd moerassen en venen;nat en zand;droog 
Subtype: C31 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD HOEVENBOCAGE-LANDSCHAP 
6) Bewoning : verspreid 
7) Perceelsrandbegroeiing: veel 
Subtype: C32 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD HOEVENBOCAGE-LANDSCHAP 
MET DORPEN 
6) Bewoning : verspreid met dorpen 
7) Perceelsrandbegroeiing: veel 
Subtype: C33 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD BOCAGE-LANDSCHAP MET BEWONING 
OP DE KAVELS 
6) Bewoning : lineaire bebouwing (op de kavels) 
7) Perceelsrandbegroeiing: veel 
Subtype: C34 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD BOCAGE-LANDSCHAP 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: veel 
8) Karakteristieke relicten: Gemengde verkaveling, heggen en houtwallen, 
hoofdstructuurlijnen, turfvaarten,driften/ 
stegen, lineaire bebouwing (C33) 
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Type: Dl ONGEPERCELEERD OUD HEIDELANDSCHAP (37 vlakken) 
1) Periode van inrichting: na 1500 niet sterk veranderd door bebossing 
en onginning e.d. 
2) Grondgebruik : heide en woeste grond 
3) Percelering : ongeperceleerd 
4) Bodem : Veldpodzolgronden (Hn21,Hn23) nat 
Duinvaaggronden (Zd21) droog 
5) Natuurlijk substraat : Moerassen en venen;nat (Erica-type) of 
Zand;droog (Calluna-type) 
Subtype: geen nader onderscheid 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten : Open karakter, halfnatuurlijk landschap, 
restanten turfvaartenstelsels 
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Type: El BLOKVORMIG JONG GEMENGD LANDSCHAP (8 vlakken) 
1) Periode van inrichting: na 1500 
2) Grondgebruik : gemengd akkerland/grasland 
3) Percelering : blokken 
4) Bodem : Laarpodzolgronden (cHn23) 
Veldpodzolgronden (Hn23,Hn21) 
Meerveengronden (zVz) (bij Terheijden) 
5) Natuurlijk substraat : moerassen en venen;nat of gemengd nat/droog 
Subtype: Eli BLOKVORMIG JONG HOEVENBOCAGE-LANDSCHAP 
6) Bewoning : verspreid 
7) Perceelsrandbegroeiing: veel 
Subtype: E12 BLOKVORMIG JONG OPEN HOEVENLANDSCHAP 
6) Bewoning : verspreid 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten: blokkenverkaveling, open karakter(E12), 
gesloten karakter (Eli)»turfvaarten nog 
aanwezig als weg, driften/stegen 
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Type: E2 STROOK- EN BLOKVORMIG JONG GEMENGD LANDSCHAP (32 vlakken) 
1) Periode van inrichting: na 1500 
2) Grondgebruik : gemengd akkerland/grasland 
3) Percelering : gemengd stroken/blokken 
4) Bodem : Veldpodzolgronden (Hn21) 
Laarpodzolgronden (cHn23) 
5) Natuurlijk substraat : moerassen en venen;nat of gemengd nat/droog 
Subtype: E21 STROOK- EN BLOKVORMIG JONG HOEVENBOCAGE-LANDSCHAP 
6) Bewoning : verspreid 
7) Perceelsrandbegroeiing: veel 
Subtype: E22 STROOK- EN BLOKVORMIG JONG HOEVENBOCAGE-LANDSCHAP MET 
DORPEN 
6) Bewoning : verspreid met dorpen 
7) Perceelsrandbegroeiing: veel 
8) Karakteristieke relicten : gemengde verkaveling, heggen en houtwallen, 
hoofdstructuurlijnen, driften/stegen, 
turfvaarten 
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Type : Fl JONG HEIDE- EN BOSLANDSCHAP (35 vlakken) 
1) Periode van inrichting: tussen 1500 en 1900 ingrijpend gewijzigd 
landschap (percelering en bebossing) 
2) Grondgebruik : heide en bos 
3) Percelering : gemengd stroken/blokken; grote percelen 
4) Bodem : Veldpodzologronden (Hn21,Hn23) 
Duinvaaggronden (Zd21) 
Gooreerdgronden (pZn21,pZn23) 
5) Natuurlijk substraat : Zand;droog of gemengd droog/nat 
Subtype: Geen nader onderscheid 
6) Bewoning : Geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: n.v.t. 
8) Karakteristieke relicten : Oude bossen, oude landgoedwegen, 
oude bosstructuren 
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Type: G1+G2 OUD BEEKDALLANDSCHAP 
1) Periode van inrichting: 
2) Grondgebruik : 
3) Percelering : 
4) Bodem 
5) Natuurlijk substraat 
grotendeels voor 1500 
bij Gl overheersend heide 
bij G2 overheersend grasland 
bij Gl ongeperceleerd 
bij G2 gemengd stroken/blokken 
Beekeerdgronden (pZg23) 
Lage enkeerdgronden (EZg23) 
Veengronden (vele typen) 
moerassen en venen;nat 
Typen: Gl ONGEPERCELEERD OUD BEEKDALLANDSCHAP 
G2 GEPERCELEERD OUD BEEKDALLANDSCHAP 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: vaak veel; soms weinig of geen 
8) Karakteristieke relicten: beekloop (natuurlijk of vergra-
ven), perceelsrandbegroeiing, 
driften/stegen (doodlopend) 
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Type: Hl STROOKVORMIG OUD MARIEN GRASLANDLANDSCHAP (8 vlakken) 
1) Periode van inrichting: voor 1500 
2) Grondgebruik : grasland 
3) Percelering : stroken 
4) Bodem : Weideveengronden (pVc.pVz) 
Waardveengronden (kVc) 
Liedeerdgronden (pMv51) 
Drechtvaaggronden (Mv51,Mv81A) 
5) Natuurlijk substraat : Moerassen en venen;nat 
Subtype: Hll STROOKVORMIG OUD MARIEN OPEN GRASLANDLANDSCHAP 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten : strokenverkaveling, open karakter, 
hoofdstructuurlijnen, turfvaarten, 
verveningssporen, driften/stegen, 
verhoogd aangelegde wegen, wielen, 
ME'se waterkerende dijk of kade, 
waterkerende dijk of kade 1500-1900 
(ook als weg herkenbaar) 
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Type: H2 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD MARIEN GRASLANDLANDSCHAP 
(5 vlakken) 
1) Periode van inrichting: voor 1500 
2) Grondgebruik : grasland 
3) Percelering : gemengd stroken/blokken 
4) Bodem : Waardveengronden (kVc) 
Drechtvaaggronden (Mv81A,Mv61C) 
Kalkarme poldervaaggronden (Mn82C) 
5) Natuurlijk substraat : moerassen en venen;nat 
Subtype: H21 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD MARIEN OPEN GRASLANDLAND-
SCHAP 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten: gemengde verkaveling, open karakter, 
hoofdstructuurlijnen, ME'se water-
kerende dijk of kade (ook nog als 
weg herkenbaar), driften/stegen, 
verveningssporen 
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Type: Il STROOKVORMIG OUD MARIEN GEMENGD LANDSCHAP (12 vlakken) 
1) Periode van inrichting: voor 1500 
2) Grondgebruik : gemengd bouwland/grasland 
3) Percelering : stroken 
4) Bodem : Kalkrijke poldervaaggronden (Mn25A,Mn35A) 
Drechtvaaggronden (Mv61C) 
Waardveengronden (kVz) 
5) Natuurlijk substraat : Moerassen en venen;nat of (soms) zeeklei 
droog 
Subtype: 111 STROOKVORMIG OUD MARIEN OPEN GEMENGD LANDSCHAP 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
Subtype: 112 STROOKVORMIG OUD MARIEN GEMENGD HOEVENLANDSCHAP 
6) Bewoning : verspreid 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
Subtype: 113 STROOKVORMIG OUD MARIEN GEMENGD LANDSCHAP MET 
LINEAIRE BEBOUWING 
6) Bewoning : lineair 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten: Strokenverkaveling,open karakter, 
lineaire bebouwing(113), hoofd-
structuurlijnen, driften/stegen, 
waterkerende dijk of kade,1500-
1900 (in percelering herkenbaar) 
polderwegen, kreken, vervenings-
sporen 
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Type: 12 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD MARIEN GEMENGD LANDSCHAP 
(16 vlakken) 
1) Periode van inrichting: voor 1500 
2) Grondgebruik : gemengd bouwland/grasland 
3) Percelering : gemengd stroken/blokken 
4) Bodem : Kalkrijke poldervaaggronden (Mn25,15A) 
Waardveengronden (kVz) 
Moerige podzolgronden (kWp) 
5) Natuurlijk substraat : zeeklei;droog of moerassen en venen;nat 
Subtype: 121 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD MARIEN GEMENGD HÓEVEN-
LANDSCHAP 
6) Bewoning : verspreid 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
Subtype: 122 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD MARIEN HOEVENBOCAGE-
LANDSCHAP 
6) Bewoning : verspreid 
7) Perceelsrandbegroeiing: veel 
Subtype: 123 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD MARIEN GEMENGD HÓEVEN-
LANDSCHAP MET DORPEN 
6) Bewoning : verspreid 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten : Gemengde verkaveling,hoofdstructuur-
lijnen, polderwegen, verveningssporen, 
turfvaarten, driften/stegen, kreken, 
waterkerende dijk of kade 1500-1900, 
ME'se waterkerende dijk of kade 
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Type: Jl STROOKVORMIG JONG MARIEN AKKERLANDSCHAP (1 vlak) 
1) Periode van inrichting: na 1500 
2) Grondgebruik : bouwland 
3) Percelering : stroken 
4) Bodem : Kalkrijke poldervaaggronden (Mnl5,25,35A) 
5) Natuurlijk substraat : zeeklei;droog 
Subtype: Jll STROOKVORMIG JONG MARIEN OPEN AKKERLANDSCHAP 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten: strokenverkaveling, open karakter, 
polderwegen, waterkerende dijk of 
kade 1500-1900 
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Type: Kl STROOKVORMIG JONG MARIEN GRASLANDLANDSCHAP (13 vlakken) 
1) Periode van inrichting: na 1500 
2) Grondgebruik : grasland 
3) Percelering : stroken 
4) Bodem : Kalkrijke poldervaaggronden (Mn82,15,25A) 
5) Natuurlijk substraat : zeeklei;droog 
Subtype: Kil STROOKVORMIG JONG MARIEN OPEN GRASLANDLANDSCHAP 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
Subtype: K12 STROOKVORMIG JONG MARIEN GRASLANDHOEVENLANDSCHAP 
6) Bewoning : verspreid 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten : strokenverkaveling, open karakter, 
hoofdstructuurlijnen, driften/stegen, 
waterkerende dijk of kade 1500-1900 
(ook als weg herkenbaar) 
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Type : K2 STROOK- EN BLOKVORMIG JONG MARIEN GRASLANDLANDSCHAP 
(12 vlakken) 
1) Periode van inrichting: na 1500 
2) Grondgebruik : grasland 
3) Percelering : gemengd stroken/blokken 
4) Bodem : Kalkrijke poldervaaggronden (Mn82,22,25A) 
Leekeerdgronden (epMn55A) 
5) Natuurlijk substraat : zeeklei ; droog 
Subtype: K21 STROOK- EN BLOKVORMIG JONG MARIEN OPEN GRASLAND-
LANDSCHAP 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten: gemengde verkaveling, open karakter, 
hoofdstructuurlijnen, driften/stegen, 
waterkerende dijk of kade 1500-1900, 
idem als weg zichtbaar, idem in per-
celering zichtbaar, wielen 
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Type: LI BLOKVORMIG JONG MARIEN GEMENGD LANDSCHAP (6 vlakken) 
1) Periode van inrichting: na 1500 
2) Grondgebruik : gemengd bouwland/grasland 
3) Percelering : blokken 
4) Bodem : Kalkrijke poldervaaggronden (Mnl5,25,35A) 
Waardveengronden (kVz) (Bij Hooge Zwaluwe) 
5) Natuurlijk substraat : zeeklei;droog of 
moerassen en venen;nat (bij Hooge Zwaluwe) 
Subtype: Lil BLOKVORMIG JONG MARIEN OPEN GEMENGD LANDSCHAP 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
Subtype: L12 BLOKVORMIG JONG MARIEN GEMENGD HOEVENLANDSCHAP 
6) Bewoning : verspreid 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten: Blokkenverkaveling, open karakter, 
waterkerende dijk of kade 1500-1900 
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Type: L2 STROOKVORMIG JONG MARIEN GEMENGD LANDSCHAP (32 vlakken) 
1) Periode van inrichting: na 1500 
2) Grondgebruik : gemengd bouwland/grasland 
3) Percelering : stroken 
4) Bodem : Kalkrijke poldervaaggronden (Mnl5,25,35A) 
5) Natuurlijk substraat : zeeklei;droog 
Subtype: L21 STROOKVORMIG JONG MARIEN OPEN GEMENGD LANDSCHAP 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
Subtype: L22 STROOKVORMIG JONG MARIEN GEMENGD HOEVENLANDSCHAP 
6) Bewoning : verspreid 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
Subtype: L23 STROOKVORMIG JONG MARIEN GEMENGD LANDSCHAP MET 
LINEAIRE BEBOUWING 
6) Bewoning : lineair 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten: strokenverkaveling, open karakter, 
lineaire bebouwing(L23), hoofd-
structuurlijnen, polderwegen, kre-
ken, driften/stegen, waterkerende 
dijk of kade 1500-1900 
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Type: L3 STROOK- EN BLOKVORMIG JONG MARIEN GEMENGD LANDSCHAP 
(36 vlakken) 
1) Periode van inrichting: na 1500 
2) Grondgebruik : gemengd bouwland/grasland 
3) Percelering : gemengd stroken/blokken 
4) Bodem : Kalkrijke poldervaaggrond (Mn25,35,45A) 
5) Natuurlijk substraat : zeeklei;droog 
Subtype: L31 STROOK- EN BLOKVORMIG JONG MARIEN GEMENGD OPEN 
LANDSCHAP 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
Subtype: L32 STROOK- EN BLOKVORMIG JONG MARIEN GEMENGD HÓEVEN-
LANDSCHAP 
6) Bewoning : verspreid 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
Subtype: L33 STROOK- EN BLOKVORMIG JONG MARIEN GEMENGD HÓEVEN-
LANDSCHAP MET LINEAIRE BEBOUWING 
6) Bewoning : lineair (vaak dijkdorpen) 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten: gemengde verkaveling, open karakter, 
lineaire bebouwing (L332), waterke-
rende dijk of kade 1500-1900, turf-
vaart nog als weg herkenbaar, pol-
derwegen, driften/stegen 
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Type: Ml STROOKVORMIG OUD FLUVIATIEL AKKERLANDSCHAP (6 vlakken) 
1) Periode van inrichting: voor 1500 
2) Grondgebruik : bouwland 
3) Percelering : stroken 
4) Bodem : Kalkloze poldervaaggrond (Rn67,95,94C) 
Kalkrijke poldervaaggrond (Rn66,95A) 
5) Natuurlijk substraat : moerassen en venen;nat of rivierklei; 
droog 
Subtype: Mil STROOKVORMIG OUD FLUVIATIEL OPEN AKKERLANDSCHAP 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
Subtype: M12 STROOKVORMIG OUD FLUVIATIEL AKKERLANDSCHAP MET 
LINEAIRE BEBOUWING 
6) Bewoning : lineair 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten: strokenverkaveling, open karakter, 
hoofdstructuurlijnen, driften/ 
stegen 
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Type: M2 ONGEPERCELEERD OUD FLUVIATIEL AKKERLANDSCHAP 
(4 vlakken) 
1) Periode van inrichting: voor 1500 
2) Grondgebruik : bouwland 
3) Percelering : ongeperceleerd 
4) Bodem : Ooivaaggronden (Rd90A,Rd90C,RdlOA) 
5) Natuurlijk substraat : rivierklei;droog 
Subtype: M21 ONGEPERCELEERD OUD FLUVIATIEL OPEN AKKERLANDSCHAP 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten: ontbreken van percelering, open 
karakter, driften/stegen 
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Type: NI STROOKVORMIG OUD FLUVIATIEL GRASLANDLANDSCHAP 
(13 vlakken) 
1) Periode van inrichting: voor 1500 
2) Grondgebruik : grasland 
3) Percelering : stroken 
4) Bodem : Drechtvaaggronden (RvOlC) 
Kalkloze poldervaaggronden (Rn44C,47C) 
Waardveengronden (kVk,kVb) 
5) Natuurlijk substraat : moerassen en vene;nat 
Subtype: Nil STROOKVORMIG OUD FLUVIATIEL OPEN GRASLANDLANDSCHAP 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
Subtype: N12 STROOKVORMIG OUD FLUVIATIEL GRASLANDLANDSCHAP MET 
LINEAIRE BEBOUWING 
6) Bewoning : lineair 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten: strokenverkaveling, open karakter, 
lineaire bebouwing (N12), huisterpen, 
hoofdstructuurlijnen, driften/stegen, 
waterkerende dijk of kade (ME) nog als 
weg herkenbaar 
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Type: 01 STROOKVORMIG OUD FLUVIATIEL GEMENGD LANDSCHAP (23 vlakken) 
1) Periode van inrichting: voor 1500 
2) Grondgebruik : gemengd bouwland/grasland 
3) Percelering : stroken 
4) Bodem : Kalkloze poldervaaggronden (Rn67,44,47C) 
Kalkhoudende poldervaaggronden (Rn66A) 
Vlakvaaggronden (Zn50A) 
5) Natuurlijk substraat : moerassen en venenjnat 
Subtype: 011 STROOKVORMIG OUD FLUVIATIEL GEMENGD OPEN LANDSCHAP 
6)Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
Subtype: 012 STROOKVORMIG OUD FLUVIATIEL GEMENGD HOEVENBOCAGE-
LANDSCHAP 
6) Bewoning : verspreid 
7) Perceelsrandbegroeiing: veel 
Subtype: 013 STROOKVORMIG OUD FLUVIATIEL LANDSCHAP MET LINEAIRE 
BEBOUWING 
6) Bewoning : lineair 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten: strokenverkaveling, open karakter (011 
en 013), lineaire bebouwing (013), heg-
gen en houtwallen (012), driften/stegen, 
hoofdstructuurlijnen, huisterpen, water-
kerende dijk of kade (ME), idem nog als 
weg herkenbaar, idem nog in percelering 
herkenbaar 
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Type: 02 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD FLUVIATIEL GEMENGD LANDSCHAP 
(17 vlakken) 
1) Periode van inrichting: voor 1500 
2) Grondgebruik : gemengd bouwland/grasland 
3) Percelering : gemengd stroken/blokken 
4) Bodem : Kalkhoudende poldervaaggronden (Rn95,15A) 
Kalkloze poldervaaggronden (Rn95,67C) 
5) Natuurlijk substraat : rivierklei;droog of moerassen en venen;nat 
Subtype: 021 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD FLUVIATIEL GEMENGD OPEN 
LANDSCHAP 
6) Bewoning : geen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
Subtype: 022 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD FLUVIATIEL GEMENGD HÓEVEN-
LANDSCHAP 
6) Bewoning : verspreid 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
Subtype: 023 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD FLUVIATIEL HOEVENLANDSCHAP 
MET DORPEN 
6) Bewoning : verspreid met dorpen 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
Subtype: 024 STROOK- EN BLOKVORMIG OUD FLUVIATIEL GEMENGD LANDSCHAP 
MET LINEAIRE BEBOUWING 
6) Bewoning : lineair 
7) Perceelsrandbegroeiing: geen 
8) Karakteristieke relicten: gemengde verkaveling, open karakter, 
lineaire bebouwing (024), hoofdstruc-
tuurlijnen, driften/stegen, waterkeren-
de dijk of kade (ME),idem nog als weg 
herkenbaar 
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HOOFDSTUK 7 MOGELIJKHEDEN VOOR TOEPASSING VAN HISTORISCH-
LANDSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN DE RUIMTELIJKE 
PLANNING 
7.1 Inleiding 
Het cultuurlandschap, zoals wij dat in Nederland kennen, 
vervult een aantal belangrijke functies voor de mens. Renes 
(1984a) noemt in dit verband o.a. de oriëntatiefunctie, de 
educatieve functie, de onderzoeksfunctie en de 
esthetische/ethische functie. Inzicht in het belang van deze 
functies gaf het afgelopen decennium het groene licht aan het 
toegepast historisch-geografisch onderzoek in Nederland. 
Daarbij levert de onderzoeker relevante gegevens over het 
cultuurlandschap en de beleidsinstanties gebruiken die om hun 
beleid op het gebied van natuur en landschap in te vullen of 
bij te sturen. 
Om de toepasbaarheid van het historisch-landschappelijk 
onderzoek te vergroten is het nodig dat onderzoeks- en 
planningsmethodieken op elkaar zijn afgestemd. Hierbij gaat 
het bij het onderzoek om het vinden van methoden die rekening 
houden met de latere toepassing. Bij de planning gaat het met 
name om het ontwikkelen van methoden die integratie van 
deelstudies m.b.t. het landschap tot doel hebben en om 
methoden voor waardering van landschappelijke kenmerken. 
Over de wederzijdse afstemming van onderzoek en planvorming en 
de problemen die daarbij spelen gaat dit hoofdstuk. In 
paragraaf 7.2 wordt de toepassing van het 
historisch-landschappelijk onderzoek in het algemeen 
beschreven. In paragraaf 7.3 wordt dit nader uitgewerkt voor 
het streekplan-niveau. Centraal daarbij staat de toepassing 
van het Cultuurhistorisch landschapsonderzoek West-Brabant 
zoals dat is uitgevoerd door Renes (1984a) en gedeeltelijk 
bewerkt in de eerste vijf hoofdstukken van dit rapport. 
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7.2 Toepassing van historisch-landschappelijk onderzoek in de 
ruimtelijke planning; algemeen 
7.2.1 Inleiding 
Het is nodig dat de ontwikkelingen binnen het cultuurlandschap 
gestuurd worden door een afgewogen beleid. De 
historisch-landschappelijke kenmerken van vrijwel alle 
Nederlandse cultuurlandschappen staan onder grote druk. Deze 
druk vindt zijn oorzaak in de spanning die er bestaat tussen 
de verschillende sectoren die een claim leggen op het gebruik 
van een gebied. Het dilemma is dat het enerzijds gewenst is om 
historisch-landschappelijke kenmerken en hun waarden te 
handhaven en te accentueren en dat anderzijds de economische 
en technologische ontwikkeling veel ruimte vraagt en daarbij 
vaak afbreuk doet aan dezelfde historisch-landschappelijke 
kenmerken. 
Met name de laatste honderd jaar is de diversiteit van het 
Nederlandse cultuurlandschap sterk afgenomen. Grootschalige en 
weinig gedifferentieerde ingrepen leidden tot een 
landschappelijke nivellering. 
Op twee manieren worden historisch waardevolle elementen 
bedreigd: In de eerste plaats doordat zij hun functie 
verliezen (verouderen) en in het huidige landschap economisch 
niet "nuttig" meer zijn. Ten tweede vormen nieuwe elementen en 
ontwikkelingen een bedreiging voor het voortbestaan van oude. 
Deze laatste moeten dan vaak wijken voor de vernieuwing, 
(aanleg nieuwe woonwijk of snelweg) 
Het is de taak van de ruimtelijke ordening om in dit 
spanningsveld sturend en begeleidend op te treden. 
Verschillende belangen en de ruimtelijke consequenties daarvan 
worden tegen elkaar afgewogen. Dit leidt in de planvorming tot 
een integratie van sectoren. Vaak zal het daarbij gaan om een 
compromismodel tussen verschillende sectoren b.v. landbouw en 
cultuurhistorie (zie hierover o.a. M.Post, 1984 en 1986). 
Om de historisch-landschappelijke inbreng in het 
planningsproces zo goed mogelijk tot zijn recht te doen komen 
is het nodig dat er goede methoden worden ontwikkeld om de 
overgang van onderzoek naar planvorming zo efficient mogelijk 
te laten verlopen. Daarvoor is het nodig dat : 
1) Het onderzoek en de toepassing aangepast zijn aan het 
desbetreffende beleidsniveau.Een onderzoek t.b.v een 
bestemmingsplan richt zich op andere zaken dan een studie op 
regionaal of nationaal niveau. De verschillende 
beleidsinstanties (rijk, provincie, gemeente) hanteren dan ook 
ieder een eigen planologisch instrumentarium. In par.7.2.2 
wordt voor elk van deze niveaus uitgewerkt waaruit dat 
instumentarium bestaat en wordt kort aangegeven welke 
consequenties het beleidsniveau heeft voor de toepassing van 
het onderzoek. 
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2) Voor elk niveau een geschikte methodiek wordt ontwikkeld 
die de onderzoeksresultaten interpreteert, waardeert en 
integreert met gegevens van andere deelstudies m.b.t het 
landschap. In par.7.2.3 wordt een kort overzicht gegeven van 
methoden zoals die in het verleden zijn ontwikkeld en 
gebruikt. Verder worden enige eisen opgesteld waaraan een 
verantwoorde toepassingsmethodiek moet voldoen. 
3) De taakverde1ing tussen onderzoeker en planoloog goed 
geregeld is. In par.7.2.4 worden worden hierover enkele 
opmerkingen gemaakt. 
In par.7.2.5 zijn enkele conclusies en aanbevelingen vermeld 
aangaande de toepassing van historisch-geografische 
onderzoeksresultaten in de ruimtelijke planvorming. 
7.2.2 Beleidsniveau en toepassing van het onderzoek 
Ruimtelijke ordening speelt zich in Nederland af op drie 
beleidsniveaus : rijk, provincie en gemeente. De verhoudingen 
die tussen deze drie niveaus heersen worden bepaald door de 
gedecentraliseerde opzet van onze staat: ieder beleidsniveau 
heeft in beginsel de vrijheid om eigen beleid te voeren en 
eigen regelingen te treffen, mits het daardoor niet in strijd 
komt met beleid of regelingen van hoger gezag. Overleg tussen 
de hogere en lagere overheden leidt vaak tot overeenstemming 
en compromisvorming. Dit overleg wordt in de ruimtelijke 
ordening "vertikale coördinatie" genoemd (Brussaard,1980). 
Binnen elk beleidsniveau zijn de bevoegdheden verdeeld over 
een aantal "departementen" die verantwoordelijk zijn voor de 
behartiging van bepaalde belangen (B.v. Natuur en 
Landschapsbehoud en Landbouw). Overleg tussen deze 
departementen wordt "horizontale coördinatie" genoemd. 
Het is duidelijk dat op het moment dat 
historisch-landschappelijk onderzoek toegepast gaat worden de 
politiek om de hoek komt kijken. Het gaat bij de uiteindelijke 
planvorming en besluitvorming niet alleen om een zo objectief 
mogelijke toepassing van onderzoek maar meer nog om een 
politiek haalbare. Vele belangen krijgen in het 
cultuurlandschap hun ruimtelijke invulling. Er moeten keuzes 
worden gemaakt om tot een integrale visie te komen, waarin al 
die belangen voldoende behartigd worden. Het uitdenken en 
uitvoeren van het hierbovengenoemde proces is bij uitstek het 
terrein van de planoloog. 
Wanneer de inbreng van de historische geografie in de toekomst 
zijn vaste plaats wil krijgen in de ruimtelijke planning is 
het in de eerste plaats nodig dat op de verschillende 
beleidsniveaus daarvoor een geschikt planologisch 
instrumentarium aanwezig is. 
Ten tweede moet op elk niveau de methodiek waarmee 
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historisch-landschappelijke informatie wordt toegepast goed 
ontwikkeld zijn. 
In de derde plaats is het nodig dat de relaties tussen de 
verschillende beleidsniveaus goed doordacht worden en voor de 
historische geografie de juiste aangrijpingspunten gevonden 
worden. Het goed op elkaar afgestemd zijn van de 
instrumentaria van de drie niveaus is van groot belang. 
Voorbeelden van vragen die in dit verband rijzen zijn : Hoe is 
de relatie tussen streekplan en bestemmingsplan? Op welke 
manier kan een bestemmingsplan worden getoetst voor wat 
betreft de historisch-landschappelijke aspecten? Welk beleid 
is landelijk nodig om een goed kader te verkrijgen voor 
planvorming op lager niveau? 
Het op elkaar afstemmen van landelijk, provinciaal en 
gemeentelijk beleid is voor de bescherming van 
historisch-landschappelijke structuren zeer belangrijk. Ook al 
is dit strikt genomen het werkterrein van de planoloog , een 
historisch geograaf kan hier zeer nuttige adviezen verlenen. 
Hiertoe zou het goed zijn als meer historisch geografisch 
geschoolde mensen hun werkterrein binnen de planologische 
wereld zouden krijgen. Onderzoek, planning en beleid 
overlappen elkaar dan meer en dit bevordert in belangrijke 
mate de kwaliteit van de toepassing en in tweede instantie ook 
de effectiviteit ervan. 
Hieronder wordt voor elk van de drie beleidsniveaus (rijk, 
provincie en gemeente) in het kort aangegeven wat het 
relevante instrumentarium is voor de toegepaste historische 
geografie, op welke manier de historisch-landschappelijke 
inbreng bevorderd kan worden en welke consequenties dat heeft 
voor het onderzoek en de toepassing daarvan. 
I Landelijk niveau; het rijk 
Het landelijke bestuursniveau met zijn verschillende 
departementen heeft m.b.t. ruimtelijke vraagstukken een 
belangrijke coördinerende taak. Enerzijds wordt op dit niveau 
bepaald hoe de ontwikkelingen in de verschillende sectoren 
gestuurd worden (sectorbeleid); anderzijds worden hier de 
activiteiten van de beleidssectoren gecoördineerd om een 
optimale ruimtelijke ontwikkeling van ons land of delen 
daarvan te bewerkstelligen (facet-beleid). 
De planologische instrumenten die op dit niveau worden 
gehanteerd zijn : de Nota's, de Structuurschema's en de 
Structuurschetsen. 
In de Nota's wordt het algemeen regeringsbeleid voor wat 
betreft de ruimtelijke ordening geformuleerd. In dit verband 
zijn met name de Orienteringsnota en de drie groene nota's van 
belang die rond 1975 verschenen (Nationale parken, Nationale 
landschapsparken en de Relatienota) alsmede de Nota Landelijke 
Gebieden van 1979. 
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Een s truc tuurs chema heeft betrekking op de langere 
termijnontwikkeling in een bepaalde sector van het 
overheidsbeleid. Voor de toegepaste historische geografie zijn 
vooral de structuurschema's voor Landinrichting en Natuur en 
Landschapsbehoud van belang. 
Een structuurschets geeft inzicht in de totale ruimtelijke 
ontwikkeling van een bepaald gebied op langere termijn; een 
structuurschets is dus integraal van opzet (integratie van 
sectoren). 
Uitgaande van het hiervoorgenoemde instrumentarium en de stand 
van zaken op het gebied van de toegepaste historische 
geografie kunnen voor de historisch geografen op het 
landelijke niveau de volgende twee taken genoemd worden: 
1) Verbeteren van het instrumentarium 
2) Het doen van een landelijke inventarisatie 
ad 1) 
Nota's, structuurschema's en structuurschetsen sturen bepaalde 
ontwikkelingen in een gebied maar zijn juridisch niet bindend. 
Het grote probleem bij de bescherming van 
historisch-landschappelijke elementen en structuren is het 
ontbreken van een wettelijk kader. Een wet is uiteraard wel 
bindend en biedt veel betere mogelijkheden om de bescherming 
te garanderen. 
Het onderbrengen in de nieuwe versie van de Monumentenwet, wat 
in eerste instantie voor de hand ligt, is recentelijk mislukt 
en er worden nu pogingen gedaan om de bescherming wettelijk te 
regelen in de Natuurbeschermingswet. Schuyf (1986) geeft een 
overzicht van deze wetten en hun mogelijkheden. Zij maakt 
duidelijk dat er behoefte is aan een meer omvattend beleid 
inzake de bescherming van historisch-landschappelijke 
aspecten. Daarbij moet niet alleen de nadruk gelegd worden op 
afzonderlijke waardevolle elementen en eenheden binnen een 
landschap, maar moet veel meer gekeken worden naar het 
landschap als geheel. Voor elk gebied moet de 
historisch-landschappelijke waarde getaxeerd worden en beleid 
worden geformuleerd, niet alleen voor de meest waardevolle. 
Samengevat ligt er als taak: Het aandragen van bouwstenen voor 
een effectief planologisch instrumentarium en wettelijk kader 
om historisch waardevolle landschapselementen te beschermen en 
te beheren. 
ad 2) 
Het is duidelijk dat men voor het bovenstaande precies moet 
weten welke inhoud elk gebied heeft. De consequenties voor het 
onderzoek is dat er grote behoefte bestaat aan een goede 
landelijke inventarisatie. Deze moet de referentiebasis vormen 
voor het totale landelijke beleid. De zeldzaamheid b.v. van 
een bepaald landschapstype kan na zo'n inventarisatie veel 
beter bepaald worden. De inventarisatiegegevens geven de 
mogelijkheid om meer expliciete doelstellingen te ontwikkelen 
voor de bescherming en het beheer van 
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historisch-landschappelijke elementen en structuren. Het 
provinciale beleid kan dan ook een landelijk kader krijgen; 
het rijk treedt coördinerend op. Samengevat luidt de 
taakstelling: Het ontwikkelen van een methodiek voor een 
landelijke inventarisatie van historisch-landschappelijke 
kenmerken. 
T.a.v de landelijke inventarisatie is al het een en ander 
gebeurd. Op korte termijn verschijnt een landelijke 
inventarisatie van bepaalde landschapsaspecten van Barends 
(Barends,1986). Ook de Cultuurhistorische kartering Nederland 
(CKN), die in opdracht van de R.P.D. wordt uitgevoerd door 
STIBOKA, kan in de toekomst een landelijk referentiekader gaan 
vormen. 
II Provinciaal niveau 
De provincie neemt in het Nederlandse ruimtelijke 
ordeningsbestel een tussen positie in. Enerzijds vullen zij 
het landelijke sector- en facetbeleid nader in voor hun regio, 
anderzijds coördineren en toetsen zij het gemeentelijk beleid. 
De provincie heeft dan ook met betrekking op het landschap een 
belangrijke coördinerende taak. 
De provinciale overheid hanteert voor het ruimtelijk beleid 
met name het instrument van het streekplan. Een streekplan 
wordt opgesteld voor een provincie of een deel daarvan en kan 
beschouwd worden als een verwoording en verbeelding van een 
integrale beleidsvisie op de ontwikkelingen in die provincie. 
Het is tot stand gekomen na afweging van allerlei belangen. De 
meeste spanning ontstaat hierbij in de confrontatie tussen 
landbouwbelangen en natuur- en landschapsbelangen. Een ander 
belangrijk thema is de verstedelijking en het gewenste 
ruimtebeslag daarvan. 
De beleidsuitgangspunten in een streekplan zijn vaak concreter 
dan die in een landelijk plan zoals b.v. in een 
structuurschets. Toch hebben ook zij voornamelijk een sturende 
en controlerende functie en zijn niet juridisch bindend. De 
streekplankaart bevat verschillende soorten gebieden met 
specifieke functies en geeft door de kleine schaal van 
1:100000 slechts globaal de ligging daarvan aan. Streekplannen 
beogen een overzicht te geven van ontwikkelingen en 
planvorming en het logische gevolg daarvan is dat er niet te 
gedetailleerd gewerkt kan worden. 
De provincie heeft naast het streekplan nog een aantal 
instrumenten en taken die voornamelijk de toetsing van plannen 
betreft. Het gaat hier met name om het toetsen van 
landinrichtingsplannen, gemeentelijke bestemmingsplannen, 
verkeers-, recreatie- en ontgrondingsplannen. 
Een betrekkelijk nieuw instrument, dat nog niet volledig 
ontwikkeld is, is de Milieu-effect-rapportage. Dit instrument 
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maakt het mogelijk om van voorgenomen activiteiten de gevolgen 
voor het milieu te toetsen, daaronder begrepen de effecten op 
natuur en landschap. Alhoewel het in eerste instantie de 
bedoeling was om de MER landelijk te coördineren is die taak 
uiteindelijk toch bij de provincie terecht gekomen. 
De hierboven genoemde instrumenten en taken van de provinciale 
overheid geven een aantal aanknopingspunten voor het toegepast 
historisch-geografisch onderzoek. Een viertal taken voor de 
onderzoeker kan hierbij onderscheiden worden: 
Inventarisatie 
In de eerste plaats is ook op dit niveau een goede 
inventarisatie van historisch-landschappelijke elementen en 
structuren zeer wenselijk. Dit is niet alleen een kwestie van 
inventariseren ; ook het plaatsen van de geïnventariseerde 
gegevens in hun historische en geografische context is erg 
belangrijk voor de beleidsontwikkeling. 
Interpretatie 
Ten tweede moet het geïnventariseerde materiaal op een 
verantwoorde manier worden geïnterpreteerd en toepasbaar 
gemaakt. De planvorming kan hierdoor meer gericht verlopen. Er 
zijn hiervoor voorlopig twee methoden beschikbaar : Waardering 
en kwetsbaarheidsanalyse. 
Het ontwikkelen van een waarderingsmethodiek is erg 
belangrijk.De aandacht moet daarbij niet alleen uitgaan naar 
de meest waardevolle landschappen. Ook voor de andere moet een 
gericht beleid gevoerd worden. Bij het ontwerpen van een 
waardering moet terdege rekening worden gehouden met het 
globale karakter van het streekplan. Dit wordt nader uitgelegd 
in par. 7.2.3. 
Een ander hulpmiddel bij de planvorming is het bepalen van de 
kwetsbaarheid van de landschappen voor bepaalde ingrepen. Aan 
de hand hiervan kan gepland worden of bepaalde ingrepen wel of 
niet worden toegelaten. De kwetsbaarheidsanalyse ondersteunt 
zo het beleid, met name wanneer de provincie ingrepen met 
verstrekkende landschappelijke gevolgen moet goedkeuren. 
Advisering bij integratie van landschapsdisciplines 
In de derde plaats kan de toegepast historisch-geografisch 
onderzoeker een bijdrage leveren aan de integratie van 
allerlei aspecten van het landschap die vaak afzonderlijk zijn 
bestudeerd in de voorbereiding van streekplannen. Een 
voorbeeld is de integratie van cultuurhistorie, 
landschapsbeeld en geomorfologie zoals dat door de PPD 
Noord-Brabant is gedaan voor het nieuwe streekplan. 
Toetsing van bestemmingsplannen 
Een vierde taak kan bij de toetsing van bestemmingsplannen 
liggen. Bij het opstellen van een toetsingsmodel kan een 
historisch geograaf de planningsdeskundige op vele punten 
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assisteren. 
De ontwikkeling van de meeste hierboven genoemde taken staat 
nog in de kinderschoenen. Er is veel meer onderzoek in deze 
richting nodig om tot een effectieve bescherming en een 
efficient beheer te komen. 
III Gemeentelijk niveau 
De gemeente is het laagste niveau in de hiërarchie van het 
Nederlandse ruimtelijke ordeningssysteem en is als zodanig 
gebonden aan regelingen van bovenaf. Toch bezit zij een zekere 
mate van autonomie doordat het Nederlandse beleid gericht is 
op decentralisatie van besluitvorming. Op gemeentelijk niveau 
wordt het meest direct en concreet beleid gevormd. 
Het belangrijkste planologische instrument van de gemeente is 
het bestemmingsplan. De gemeenten zijn verplicht een, 
regelmatig te herzien, bestemmingsplan op te stellen voor het 
gemeentelijk gebied buiten de bebouwde kom. Voor de bebouwde 
kom geldt die plicht niet; het opstellen van een dergelijk 
plan is facultatief. 
De inhoud van een bestemmingsplan bevat drie soorten 
informatie : 
a) Informatie over bestemmingen en bestemmingsvoorschriften 
weergegeven op de plankaart 
b) Informatie over de voorschriften en regelingen over aan-
legvergunningen, vrijstellingen, strafbaarstelling in ge-
val van overtreding en wijzigingen van bestemmingen. 
c) Informatie over de uitgangspunten en basisgedachten van het 
bestemmingsplan, samengevat in een toelichting 
De voorschriften zijn bindend en daarmee is het duidelijk dat 
op dit niveau het meest concreet gewerkt wordt. Dit heeft 
consequenties voor de taak van de historisch-geografisch 
onderzoeker en de desbetreffende planologen. Hieronder worden 
drie van deze taken genoemd en toegelicht. 
Beschikbaarheid inventarisatiegegevens 
Het is in de eerste plaats belangrijk dat van een gemeente die 
een bestemmingsplan voorbereidt inventarisatiegegevens 
beschikbaar zijn op historisch-landschappelijk terrein. 
Presentatie onderzoek 
De tweede taak ligt bij het bekendmaken van het onderzoek.h 
Wanneer er onderzoek gedaan is voor het desbetreffende gebied 
moet dat algemeen bekend zijn, zowel bij de gemeente als bij 
de voorbereiders van het bestemmingsplan (Vaak gebeurt het 
meeste voorbereidende werk op een Stedebouwkundig 
Adviesbureau). Onderzoek gedaan in opdracht voor de provincie 
moet niet onbekend en ongebruikt in het Provinciehuis blijven 
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liggen, maar moet gepresenteerd worden aan de 
planvoorbereiders, al of niet tegen betaling. Hier ligt een 
belangrijke voorlichtende taak voor de provinciale overheid, 
maar ook voor de onderzoeker die wellicht een aangepaste' 
versie van zijn onderzoek in boekvorm kan presenteren aan een 
groter publiek. 
Toepassing voor het bestemmingsplan buitengebied 
Al eerder werd betoogd dat de methodiek voor het toepassen van 
historisch-geografische onderzoeksmateriaal aangepast moet 
zijn aan het desbetreffende beleidsniveau. Ook op gemeentelijk 
niveau is een specifieke waarderingsmethode gewenst, die na 
afweging van allerlei belangen t.a.v. het landschap in een 
integraal plan wordt opgenomen. Het is daarbij van belang dat 
concreet wordt aangegeven welke kenmerken voor een bepaald 
landschapstype karakteristiek zijn, welke maatregelen genomen 
moeten worden om die karakteristieken te beschermen en hoe 
zich dat rijmt met het beschikbare instrumentarium. 
Na de drie beleidsniveaus in de ruimtelijke ordening behandeld 
te hebben, wordt hier nog kort iets gezegd over de relaties 
tussen de drie niveaus (vertikale coördinatie) en de 
consequenties daarvan voor de behartiging van 
historisch-landschappelijke belangen. 
In figuur 21 is weergegeven hoe deze vertikale coördinatie 
geregeld is. Een lager niveau houdt zich over het algemeen aan 
de beleidslijnen van het hogere niveau zoals dat geformuleerd 
is in de verschillende nota's en streekplannen. Het hogere 
niveau toetst de plannen van het lagere niveau op deze punten. 
Vaak is de coördinatie een zaak van goed overleg. Problemen 
worden zo vermeden. 
Al eerder werd gezegd dat op gemeentelijk niveau de 
planvorming het meest concreet is door de juridisch bindende 
voorschriften van het bestemmingsplan. Voor beoefenaars van de 
toegepaste historische geografie liggen op dit niveau 
mogelijkheden om aan de hand van voorbeeldstudies en 
case-studies te laten zien welke concrete maatregelen genomen 
kunnen worden in een gebied. Het is goed om dit in 
samenwerking met provincie en gemeente te doen. Een goede 
wisselwerking is gewenst. De gemeenten weten precies welke 
praktische problemen in een gebied bestaan en de provincie 
heeft het overzicht op allerlei ontwikkelingen op grotere 
schaal in en rondom het onderzoeksgebied. 
Op landelijk niveau zal moeten worden bekeken of een provincie 
landschapstypen of landschappelijke elementen bevat die op 
landelijk niveau uniek en dus van belang zijn. Bescherming 
daarvan wordt dan nog belangrijker. Een goede samenspraak 
tussen landelijke en provinciale overheid is hiervoor nodig. 
7.2.3 Ruimtelijke ordening en landinrichting 
Een relatie die in dit hoofdstuk tot nu toe nog niet behandeld 
is, is die van de ruimtelijke ordening met de landinrichting. 
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RIJK 
PROVINCIE 
GEMEENTE 
planologische kern-
beslissing 
(regeringlparlemen t) 
aanwijzing omtrent 
inhoud 
streekplan en bestem-
mingsplan 
(minister) 
vaststelling 
streekplan 
(Prov. Staten) 
uitwerking/uit-
voering streek-
plan en aanwij-
zing aan 
gemeente 
(Ged. Staten) 
administratief beroep 
inzake bestemmings-
plan 
(Kroon) 
onderzoek en advies-
omtrent beroep tegen 
bestemmingsplan 
(Afd. Contentieux 
Raad van State/minis-
ter) 
goedkeuring 
bestemmingsplan 
(Ged. Staten) 
vaststelling structuur-
en bestemmingsplan 
(Gemeenteraad) 
uitwerking globaal 
bestemmingsplan 
(Burg. en Wethouders) 
Figuur 21 : Vertikale coördinatie binnen het Nederlandse systeem van 
ruimtelijke ordening 
Een landinrichtingsproject is voor het innerlijk en uiterlijk 
van een landschap bijzonder ingrijpend. Een goede begeleiding 
van de planvorming is gewenst. 
Het landinrichtingsprogramma is opgesteld volgens de 
richtlijnen van het Structuurschema Landinrichting. Ook de 
streekplannen houden rekening met dit structuurschema maar 
doordat in een streekplan zeer veel belangen tegen elkaar 
worden afgewogen kunnen in de praktijk nog wel eens 
moeilijkheden rijzen bij de onderlinge afstemming van de 
plannen. Gedeputeerde Staten nemen in zo'n geval een 
beslissing. 
Op gemeentelijk niveau kan ook zo'n conflict rijzen tussen 
landinrichtingsplan en bestemmingsplan buitengebied. In de 
praktijk wordt dit vaak opgelost door de planvorming t.a.v. de 
landinrichting en het bestemmingsplan in onderlinge 
wisselwerking te laten verlopen (parallelle planvorming) of 
door het bestemmingsplan te wijzigen ten gunste van het 
landinrichtingsproj eet. 
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Agrarisch-economische belangen spelen in een 
plattelandsgemeente meestal een belangrijke rol. 
Landschappelijke belangen kuynnen hierdoor geschaad worden. 
Het is duidelijk dat de historisch geograaf hier nauwelijks 
invloed op kan hebben. Wel kan hij steeds argumenten 
aanleveren in de discussie. Bij de planvorming voor de 
afzonderlijke landinrichtingsprojecten kan hij meer doen, met 
name door onderzoek voor het Advies Landschapsbouw. Naast het 
bestemmingsplan is dit het meest concrete niveau van werken. 
Een grotere inbreng van historisch-geografische zijde is hier 
gewenst. In dit rapport wordt hier evenwel niet op in gegaan. 
7.2.4 Methoden bij de toepassing van 
historisch-landschappelijk onderzoek 
In deze paragraaf worden drie belangrijke methoden besproken 
die bij het interpreteren van onderzoeksresultaten gebruikt 
worden. Doel is om op grond van deze interpretatie 
beleidsuitgangspunten op te stellen. 
De drie behandelde methoden zijn : 
I) Waardering van historisch-landschappelijke kenmerken 
II) Kwetsbaarheidsanalyse voor ingrepen 
III)Integratie en planvorming 
Bij beide methoden wordt uitgegaan van de huidige toestand. 
Het historisch-landschappelijk basismateriaal moet daarom 
eerst geactualiseerd worden. Een relictenkaart is daarbij een 
hulpmiddel evenals huidige topografische kaarten en recente 
luchtfoto's. 
I) Waardering van historisch-landschappelijke kenmerken 
In vele bewoordingen is de laatste decennia de waarde van het 
landschap voor mens en samenleving aangehaald. Het wel en wee 
van het landschap gaat velen aan het hart. Een duidelijke 
uitleg over de precieze inhoud van die "waarde" blijft meestal 
achterwege. Vaak is het een gevoelsmatige subjectieve kwestie 
die niet exact valt uit te drukken. Om het landschappelijk 
belang in de confrontatie met de economisch-technologische 
belangen niet het onderspit te laten delven is het nod ig dat 
de waarde van het landschap meer expliciet wordt uitgedrukt; 
een meer kwantitatieve benadering dus. Het nadeel van deze 
cijfermatige schig dat de waarde van het landschap meer 
expliciet wordt uitgedrukt; een meer kwantitatieve benadering 
dus. Het nadeel van deze cijfermatige schijnobjectiviteit 
weegt niet op tegen de voordelen. Om tot beleid te komen is 
het maken van een waardering, met allerlei gradaties daarin, 
noodzakelijk. 
Een waarderingsmethode is niet voor elk beleidsniveau 
identiek. Op provinciaal niveau is het niet gewenst om bij de 
waardering uitgebreid stil te staan bij de waarde van punt- en 
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lijnelementen. Het globale karakter van het streekplan staat 
dit niet toe. Het onderling vergelijken van vlakken (met als 
inhoud: landschappen en landschapstypen) is op dit niveau veel 
beter. Bij bestemmingsplannen en bij landinrichtingsprojecten 
zijn lijnelementen veel belangrijker en de waardering moet bij 
dit gegeven aansluiten. Vaak gaat het hierbij om de waarde van 
elementen binnen een vlak. 
Bij het ontwerpen van een waarderingsmethode voor een 
streekplan moet dus niet de fout worden gemaakt van te 
gedetailleerd werken en vervolgens in die details te 
verdrinken. Een streekplan is veel meer gebaat bij een 
eenvoudiger methode, die in relatief korte tijd is te 
realiseren. In paragraaf 7.3 wordt hier verder op ingegaan aan 
de hand van een concreet voorbeeld. 
Bij de waarderingsmethodiek zijn een aantal fasen te 
onderscheiden die steeds impliceert dat er keuzes worden 
gemaakt. Deze fasen zijn (naar Profijt,1986) : 
1) Keuze van waarderingseenheden; gebiedsindeling 
2) Opstellen van een waarderingskader en waarderings-
criteria. 
3) Operationaliseren van de criteria en de uitvoering 
van de waardering 
4) Presentatie van de resultaten 
ad 1) Wanneer het voorafgaande historisch-landschappelijk 
onderzoek rekening heeft gehouden met de latere toepassing, 
zal deze fase geen problemen geven. Een gebiedsindeling is dan 
al beschikbaar (Zie hoofdstuk 1 t/m 4 van dit rapport). De 
criteria van die indeling zijn dan ook bekend, wanneer deze 
indeling nog niet bestaat, zal er voor de waardering alsnog 
een gemaakt moeten worden. Het verdient hierbij de voorkeur 
uit te gaan van huidige grenzen (op de recente topografische 
kaart); de toepasbaarheid is dan beter dan bij het gebruik van 
historische grenzen. Uiteraard hangt de grootte van de 
onderscheiden gebiedjes af van de schaal van werken. Op 
gemeentelijk niveau kan veel gedifferentieerder gewerkt worden 
dan op landelijk niveau. 
ad 2) Met het opstellen van een waarderingskader wordt bedoeld 
het vooraf bepalen van de uitgangspunten t.a.v. de 
ontwikkelingen van het cultuurlandschap. Welke visie heeft men 
op het huidige cutuurlandschap en de historisch gegroeide 
structuren daarin. Wordt b.v. de 1900-situatie van een gebied 
als ideaal-type genomen of heeft men een meer dynamische 
zienswijze ? Deze visie heeft invloed op manier van waarderen 
en moet dus steeds duidelijk geformuleerd worden. 
Vervolgens worden de waarderingscriteria bepaald. In de 
literatuur duiken in dit verband steeds de volgende criteria 
weer op: samenhang, gaafheid, ouderdom, zeldzaamheid, 
karakteristiciteit, mate van verandering (Vervloet in Ten 
Houte de Lange,1977; Kroon en de Kunder,1981; Profijt,1986). 
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Al deze criteria hebben hun eigen achtergronden, problemen, 
voor- en nadelen. In dit verband wordt daar niet verder op 
ingegaan. 
ad 3) Nadat de criteria bekend zijn moet bekeken worden op 
welke manier het basismateriaal wordt aangepast om de criteria 
operationeel te maken en hoe de klassenindeling er uit gaat 
zien. 
Vaak zal er een selectie van onderzoeksgegevens gemaakt 
worden. De gegevens geven gecombineerd een karakteristiek van 
de waarderingscriteria en worden gerangschikt in klassen die 
elk een bepaalde waardering krijgen. Elk deelgebied krijgt zo 
een waardering voor elk criterium. Van deze waardering voor 
elk afzonderlijk criterium kan vervolgens een samengestelde 
waardering worden opgesteld van alle criteria, die de 
eindwaardering voor een gebiedje voorstelt. 
Subjectieve keuzes zijn bij deze operationalisering 
onvermijdelijk. Wanneer ze echter uniform zijn en herhaalbaar 
zijn ze toch verantwoord. Eenvoud is hierbij van groot belang. 
Te ingewikkeld werken geeft weinig kans op herhaling en 
toepassing van de methode in de praktijk. 
ad 4) Bij de presentatie van de resultaten moet een kaart 
gepubliceerd worden die de eindwaardering van de verschillende 
gebiedjes duidelijk en overzichtelijk weergeeft. Degene die 
onderzoeksgegevens van verschillende deelstudies m.b.t. het 
landschap integreert moet de waarden zonder al teveel moeite 
kunnen aflezen. 
Vaak is het voor de uiteindelijke integratie prettig wanneer 
de verschillende deelstudies een zelfde gebiedsindeling 
hebben. Het is aan te bevelen dat de planoloog deze 
gebiedsindeling in een vroeg stadium van alle deelonderzoeken 
opstelt en een coördinerende taak hieromtrent vervult tijdens 
de onderzoeken. In de praktijk wordt hier wisselend over 
gedacht. Voor het streekplan West-Brabant werd door de P.P.D. 
een dergrelijke vooraf gemaakte indeling niet wenselijk 
geacht; in Zuid-Limburg daarentegen werd een fysiografische 
indeling vooraf vastgelegd. 
II) Kwetsbaarheidsanalyse 
Samen met de waardering zal een kwetsbaarheidsanalyse van een 
bepaald gebied het uitgangspunt vormen voor de planvorming 
t.a.v. dat gebied. Verder kunnen de resultaten van deze 
analyse gebruikt worden in het geval dat een instantie de 
goedkeuring moet geven aan het uitvoeren van een bepaalde 
ingreep in het landschap. 
De kwetsbaarheidsanalyse toont aan in welke mate een 
historisch-landschappelijk element gevoelig is voor bepaalde 
ingrepen. Aan de hand van resultaten van de analyse kan er een 
beleid geformuleerd worden waarbij bepaalde ingrepen worden 
verboden, gestuurd of naar elders verplaatst. De analyse mondt 
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uit in een zogenaamde kwetsbaarheidstabel. Vertikaal worden 
hierin de verschillende ingrepen genoteerd, die mogelijk zijn 
in een landschap. Horizontaal worden de 
historisch-landschappelijke elementen geplaatst (punt-, 
lijn-.vlakelementen) en de structuren die zij vormen. In de 
tabel wordt voor iedere combinatie van ingreep en element de 
kwetsbaarheid opgesteld in een eenvoudige klassenindeling. Of 
bij de gekozen historisch-landschappelijke elementen ook lijn-
en puntelementen worden inbegrepen, hangt van de schaal van 
werken en de keuze van de onderzoeker af. 
De gekozen ingrepen staan in principe los van elkaar; in de 
praktijk zal een ingreep vaak gepaard gaan met andere 
ingrepen, vooral bij grootschalige projecten als b.v. aanleg 
van een snelweg of een ruilverkaveling. 
Een ingreep kan de historisch-landschappelijke waarde van een 
element of structuur ook versterken i.p.v. aantasten. In de 
tabel wordt dit aangegeven. 
Renes(1986) geeft een indeling van het aspect kwetsbaarheid in 
vijf klassen, in de tabel uitgedrukt in een eenvoudig 
plus-min-systeem. 
Kwetsbaarheid 
-- - zeer kwetsbaar (ingreep niet of nauwelijks verenigbaar 
met behoud van de historische waarde) 
- - kwetsbaar (zorgvuldig beleid noodzakelijk) 
o - in de meeste gevallen slechts geringe gevolgen voor be-
houd historische waarde 
+ - ingreep tast in de meeste gevallen de historisch-landschap-
pelijke waarde niet (meer) aan, vanwege het niet strij-
dige karakter van de ingreep of vanwege de geringe his-
torisch -landschappelijke waarde 
++ - ingreep versterkt in de meeste gevallen de historisch-
landschappelijke waarde, meestal door de kans op voort-
bestaan te vergroten 
III) Integratie en planvorming 
Het uitwerken van een waardering en kwetsbaarheidsanalyse is 
uiteraard niet het eindstation van de de toepassing van het 
onderzoek. De belangrijkste taak van de planoloog begint dan 
pas. Het is n.1. de bedoeling dat alle deelstudies die m.b.t. 
het landschap zijn, gedaan door verschillende 
onderzoeksinstanties en vaak o.l.v. verschillende 
departementen of afdelingen, worden geintegreerd tot een plan. 
Dit is een zaak van horizontale coördinatie. De moeilijkheden 
bij deze integratie zijn niet gering, door de vele vaak 
tegenstrijdige belangen die binnen het landschap hun rol 
spelen en de praktische problemen bij de onderlinge afweging. 
Het gericht formuleren van beleid is op alle beleidsniveaus de 
laatste logische stap. Alhoewel dit een zaak voor planologen 
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is, kan de onderzoeker een ondersteunende taak vervullen. Op 
rijksniveau en provinciaal niveau blijft de planning steken 
bij een globale aanwijzing van gebieden met 
historisch-landschappelijke waarde en de restricties die in 
dergelijke gebieden gelden. Op gemeentelijk niveau kan door 
het juridisch bindende karakter van het bestemmingsplan 
buitengebied en het geschikte schaalniveau veel concreter 
gewerkt worden. De historisch geograaf kan hierbij zijn mening 
geven over het tevoeren beleid en kan mogelijkheden aangeven 
voor behoud en ontwikkeling van elementen, structuren of 
landschapstypes. Het betrekken van historisch-geografen bij 
deze fase van ruimtelijke planvorming is dan ook gewenst. 
Bij het formuleren van beleid t.a.v. het landschap is het 
nodig om bepaalde gebieden uit de grote massa te lichten en te 
beschermen. Wanneer vanuit verschillende disciplines een 
gebied als waardevol wordt bestempeld, vergroot dit de kansen 
tot daadwerkelijke bescherming. De keuze voor een dergelijk 
gebied zijn dan beter beargumenteerd. De samenhang tussen 
verschillende landschapsfacetten kan hierbij een extra 
argument vormen. 
7.2.5 Taakverdeling bij de toepassing 
In de vorige paragrafen zijn meermalen de taken van 
onderzoeker en planoloog ter sprake gekomen bij het 
historisch-landschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan. 
In figuur 22 is daarvan een overzicht gegeven. 
F a s e T a a k v e r d e l i n g 
i) Irwer\4arisa4ie 
C kartering en 1 i4ertt+uw onderteek ) 
2.) In+egra4ie van -Pace-Men 
3 ) Classpfi'ca4i"e en aggregatie "J 
U) Ac+ualise r 'n9 ma4e/-iaal 
5 ) Woardei-inej oi\ kwe+sbaarrieiolsariflkjse. S 
6 ) In+egnx+ie va<^ lo/\^scJvifsslv)dies 
Spec l'Hèle -roafc 
his4oriscK g a ^ f W 
f 
Overlap 
r 
f Specifieke faak 
j } Platwor'ning ; 4t>renulering beleid. yy planoloog 
Figuur 22 : Taakverdeling bij uitvoering en verwerking van toegepast 
historisch-geografisch onderzoek 
Fase 1 t/m 3 worden vrijwel geheel door de historisch geograaf 
gedaan; het is het specifieke onderzoeksgedeelte. In de 
praktijk wordt dit gedeelte vaak door een planologische dienst 
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in opdracht gegeven aan een onderzoeksinstantie. Het is bij 
deze fasen belangrijk, zo zagen wij, dat de opdrachtgever 
duidelijke randvoorwaarden stelt voorafgaand aan het onderzoek 
en ook tijdens het onderzoek regelmatig zijn mening geeft over 
het verloop en de resultaten. 
Fase 4 en 5 vereisen een nauwe samenwerking tussen onderzoeker 
en planoloog. De problemen bij deze fasen zijn voornamelijk te 
wijten aan het grotendeels ontbreken van een geschikte 
methodiek. Bij de waardering speelt in allerlei 
landschappelijke studies de vraag wie deze taak op zich neemt, 
de onderzoeker of de planoloog. De onderzoeker zal dit het 
liefst zelf doen, aangezien in zijn optiek de 
onderzoeksresultaten dan het best tot hun recht komen. De 
planoloog daarentegen is uit op het best toepasbare resultaat 
en op onderlinge afstemming van de deelstudies m.b.t. het 
landschap en zal daarom de voorkeur geven van het in eigen 
hand houden van de waardering. Goede afspraken vooraf zijn ook 
op dit punt gewenst. 
De laatste twee onderscheiden fasen (6 en 7) bevinden zich op 
het specifieke terrein van de planoloog. De historisch 
geografisch onderzoeker kan hierbij steeds zijn mening geven 
en argumenten aanleveren in de discussie. 
Het bovenstaande geeft aan dat het strikt scheiden van taken 
en werkplaats sterk is af te raden. In de praktijk blijken dan 
allerlei grote en kleine problemen de kop op te steken die 
vaak het gevolg zijn van gebrek aan overleg. Met name bij de 
start van een onderzoek moet duidelijk zijn wat de 
opdrachtgever wenst, o.a. wat betreft een gebiedsindeling 
(begrenzing vooraf) en wat betreft de set eindkaarten. 
al eerder werd in dit rapport gezegd dat het aan te bevelen is 
dat een historisch-geografisch geschoold persoon deel uitmaakt 
van een planologische dienst. Of dit in de praktijk mogelijk 
zal zijn, moet nog blijken. 
7.2.6 Conclusies en aanbevelingen 
In deze paragraaf worden puntsgewijs enige conclusies en 
aanbevelingen gegeven over de toepassing van 
historisch-landschappelijk onderzoek in het algemeen : 
1) De toepassingsmethodiek moet afgestemd zijn op een 
specifiek beleidsniveau Het rijksniveau is het meest globale 
en geeft de minste binding; het gemeentelijk niveau is het 
meest concreet door de juridisch bindende voorschriften. Het 
provinciale beleidsniveau bevindt zich op deze punten in een 
tussenpositie en is voor toepassing van 
historisch-landschappeloijk onderzoek het belangrijkste 
coördinerende niveau. 
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2) De belangrijkste taken voor het toegepast 
historisch-geografisch onderzoek zijn: 
Op landelijk niveau: 
- Het aandragen van bouwstenen voor een effectief planologisch 
instrumentarium en een wettelijk kader voor een betere 
bescherming en beheer van historisch-landschappelijk 
waardevolle objecten. 
- Het ontwikkelen van een methodiek voor een landelijke 
inventarisatiemethode van historisch-landschappelijke 
aspecten. 
Op provinciaal niveau: 
- Het ontwikkelen van een goede methodiek t.a.v. 
inventarisatie, waardering, integratie van landschappelijke 
deelstudies en toetsing van bestemmingsplannen. 
Op gemeentelijk niveau: 
- Het uitwerken van mogelijkheden van historisch-geografische 
inbreng bij de vervaardiging van het bestemmingsplan 
buitengebied. 
- Het vergroten van de bekendheid van gedaan onderzoek door 
voorlichting en aangepaste publicatie voor het grote publiek. 
3) Een goede taakverdeling bij onderzoek en toepassing is van 
groot belang. Afspraken vooraf m.n. voor wat betreft de 
begrenzing, integratie en waardering zijn noodzakelijk. In de 
praktijk gebeurt dit nog onvoldoende. 
Het aantrekken van een historisch geograaf in planologische 
dienst is aan te bevelen. 
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7.3 Toepassing van het Cultuurhistorisch Landschapsonderzoek 
West-Brabant in de voorbereiding van het streekplan 
7.3.1 Inleiding 
Bij de Provinciale Planologische Dienst in Noord-Brabant werd 
in de loop van 1986 historisch-landschappelijk onderzoek 
toegepast ten behoeve van het nieuw op te stellen streekplan. 
Hoe de gedachtenvorming en de werkwijze bij deze concrete 
toepassing verliepen toont deze paragraaf. Basis voor de 
verwerking was het Cultuurhistorisch Landschapsonderzoek 
West-Brabant uitgevoerd door Renes (Renes,1984a). Op een 
aantal manieren werd door verschillende personen getracht de 
toepasbaarheid van dit onderzoeksmateriaal te verbeteren om 
daarmee een geschikte basis voor het streekplanbeleid te 
creëren. De pogingen daartoe worden in het kort behandeld in 
paragraaf 7.3.3, nadat in paragraaf 7.3.2 eerst de 
doelstellingen van het provinciale beleid t.a.v het landschap 
zijn opgenomen. Paragraaf 7.3.4 is gereserveerd voor discussie 
over de verschillende pogingen en geeft ook mogelijke 
alternatieven. In paragraaf 7.3.5 volgen dan nog enige 
conclusies en aanbevelingen t.a.v dit onderwerp. 
7.3.2 Doelstellingen provinciaal beleid 
Alvorens hier verslag wordt gedaan van de verschillende 
pogingen om het historisch-landschappelijk onderzoek toe te 
passen voor West-Brabant, worden eerst nog de uitgangspunten 
genoemd die de P.P.D. Noord-Brabant heeft t.a.v. het 
landschapsecologisch onderzoek en ook t.a.v. het beleid m.b.t 
landschapsbehoud en beheer. Cultuurhistorie valt in dit 
verband onder landschapsecologie. 
De beleidsuitgangspunten worden genoemd in een rapport van de 
P.P.D. over de meerjaren-planning van het landschapsecologisch 
opnderzoek (P.P.D.,1982). Hier worden alleen de voor de 
cultuurhistorie relevante uitgangspunten genoemd. 
Beleidsuitgangspunten 
1) In zijn algemeenheid is het beleid gericht op behoud en 
versterking van in het landschap historisch gegroeide 
samenhangen. Met name betreft dit de samenhangen tussen 
abiotisch, biotisch, occupatie- en ruimtelijk patroon. 
2) Bescherming van de beekdalen 
3) Handhaving van het historisch gegroeide eigen karakter 
4) Behouden van dijken die hun oorspronkelijke functie 
verloren hebben 
5) Behoud van historische bouwwerken en hun omgeving 
6) Bescherming van bepaalde visuele open gebieden 
7) Bij de ontwikkelingen in het buitengebied dient 
landschapsbouw de aandacht te krijgen 
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In het uiteindelijke streekplan wordt op een kaart voor het 
buitengebied aangegeven in welke streekplancategorie elk 
gebied valt. Elk van deze categorieën heeft zijn eigen 
bestemming, inrichting en beheer waarvoor in het streekplan 
allerlei bepalingen en restricties gelden. De onderscheiden 
categorieën zijn (Streekplan West-Brabant,1978): 
1) Agrarisch gebied 
2) Visueel open agrarisch gebied met landschappelijke waarde 
3) Agrarisch gebied met landschappelijke en/of cultuur-
historische waarde 
4) Agrarisch gebied/bosgebied met natuurwaarde 
5) Natuurgebied 
6) Landschappelijk te ontwikkelen zone 
7) Indicatie weidevogel- en/of ganzengebied 
8) Indicatie nationaal park 
Met het noemen van de beleidsuitgangspunten en de 
uiteindelijke verwerking in het streekplan zijn de 
belangrijkste randvoorwaarden opgesteld voor de toepassing van 
het historisch-landschappelijk onderzoek. 
7.3.3 Methoden bij de toepassing; West-Brabant 
In deze paragraaf worden drie methoden besproken die alle drie 
tot doel hadden een bijdrage te leveren aan het toepassen van 
het Cultuurhistorisch Landschapsonderzoek West-Brabant. Aan de 
basis van de drie pogingen ligt het Cultuurhistorisch 
Landschapsonderzoek West-Brabant van Renes (Renes,1984a). Het 
rapport hiervan bestaat uit een tekstgedeelte (deel 1 en 2) 
waarin achtergronden van de methodiek worden beschreven (deel 
1) , alsmede de beschrijving van de ontwikkelingen in de loop 
der eeuwen en hun weerslag op het landschap (deel 2). 
Daarnaast is er een deel met tabellen, waarin 
historisch-landschappelijke informatie van elk gebied 
gemeentegewijs is gerangschikt (deel 3) en een aantal kaarten: 
o.a. een kaart met het oorspronkelijk natuurlijk substraat, 
een typologiekaart voor 1900 en een relictenkaart. 
In figuur 22 werd een fasering voor de toepassing van 
historisch-landschappelijk onderzoek gegeven. Bij de drie 
toepassingsmethoden die hieronder worden genoemd gaat het met 
name om het vinden van een methodiek voor de fasen 4 t/m 7 
(actualisering, waardering, integratie en planvorming). 
De drie projecten waarin een poging tot toepassing wordt 
gedaan zijn achtereenvolgens: 
I) Integratie van cultuurhistorie, geomorfologie en landschaps-
beeld (S.Thijssen) 
II) Waarderingsmethode (I.Profijt) „ 
III) Waarderingsmethode (G.Wilders) 
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Zij worden hier in het kort behandeld. 
I) Integratie van cultuurhistorie, geomorfologie en 
landschapsbeeld (S.Thijssen) 
Deze studie, gepubliceerd in een rapport van de Grontmij 
(Grontmij,1985), beoogde een verantwoorde begrenzing op te 
stellen voor de landschapstypen van West-Brabant en een 
karakteristiek voor de begrensde eenheden te geven. Daarbij 
stond voorop dat het eindresultaat een kaart op moest leveren 
waarin de aspecten cultuurhistorie, geomorfologie en 
landschapsbeeld geintegreerd werden weergegeven, om als 
zodanig de samanhangen daartussen naar voren te halen. 
Het is daarmee een uitwerking van fase 2, 3 en 4 van de 
toepassing (zie fig. 22) en ook een poging tot integratie 
(fase 6). 
De studie bestond uit twee deelonderzoeken, n.1. een 
fysiografisch gedeelte waarin de ontstaanswijze (processen) 
centraal staat en een fysiognomisch gedeelte waarin aandacht 
werd besteed aan het resultaat van die processen, de 
uiterlijke verschijningsvorm van het landschap. De 
cultuurhistorie valt onder het eerste onderzoek. 
Bij het fysoigrafisch onderzoek werd eerst de landschappelijke 
hoofdstructuur bepaald van het Westbrabants landschap. Dit 
resulteerde in een indeling die gebieden met een uniforme 
bodemgesteldheid en hydrologische gesteldheid onderscheidde. 
In figuur 23 is die indeling weergegeven. 
Binnen deze hoofdindeling werd een onderverdeling gemaakt in 
regio's die "homogeen zijn in topografisch, hydrografisch en 
bodemkundig opzicht en ook in de wijze waarop de mens daarop 
ingespeeld heeft". 
Vervolgens werd de ruimtelijke neerslag van de verschillende 
landschappelijke processen (de patronen) in hun onderlinge 
samenhang nader bestudeerd. De resultaten van deze 
patroonvergelijking werden afgebeeld op een polythematische 
landschapskaart. Het betreft de zogenaamde 
1andschaps-synthesekaart waarvan in bijlage V de legenda is 
weergegeven. Deze kaart bevat twee patronen: Met dikke lijnen 
zijn geomorfologische eenheden begrensd, met dunne lijnen de 
verschillende "occupatie-typen". (Occupatie-typen zijn 
historische landschapstypen). De maker van de synthesekaart 
zegt in het genoemde rapport dat de twee patronen 
onafhankelijk van elkaar zijn gekarteerd en ook apart te 
gebruiken zijn (Bijlage 2;pag.l). Vanneer men de kaart 
bekijkt, ziet men direkt de onjuistheid van die bewering. De 
begrenzing van de occupatietypen is ondergeschikt gemaakt aan 
de geomorfologische begrenzing. In hoofdstuk 1 van het rapport 
dat u nu leest werd al beweerd dat dit een hachelijke zaak is. 
Een groot voordeel van de landschaps-synthesekaart is dat hij 
actueel is; de huidige situatie wordt weergegeven. Een ander 
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Figuur 23 : Indeling van West-Brabant op grond van bodemkundige en 
hydrografische gesteldheid 
positief punt is dat er wordt uitgegaan van een integrale 
benadering van het landschap Voor het nieuwe streekplan 
West-Brabant werden vele deelstudies m.b.t. het landschap 
uitgevoerd, wat leidde tot een reductionistische aanpak van 
het landschapsonderzoek. Een goede integratie van de 
deelstudies is dan een eerste vereiste om een goed inzicht te 
krijgen in het landschap en beleid daaromtrent te formuleren. 
Deze studie van de Grontmij was in dit opzicht het eerste 
initiatief. 
Naast de voordelen van de landschaps-synthesekaart zijn er ook 
enkele bezwaren te noemen. Het belangrijkste bezwaar werd 
hierboven al aangehaald (begrenzing). De overige hier genoemde 
bezwaren betreffen v.n.1 de verwerking van het 
cultuurhistorisch aspect. Ze worden hier in het kort 
weergegeven: 
1) De hoofdindeling op grond van bodemkundige en hydrologische 
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gesteldheid gaat geheel voorbij aan het voorkomen van een 
overgangszone tussen het zandgebied en het zeekleigebied; dit 
overgangsgebied bevat v.n.1. veen, heeft een nat substraat en 
bezit veel sporen van vervening. Landschappelijk is dit gebied 
alleszins de moeite waard. Onderbrenging in een apart type was 
dan ook wenselijk geweest. 
2) De gebruikte indelingscriteria en terminologie t.a.v. de 
occupatietypen (zie bijlage 5) zijn om meerdere redenen 
ongeschikt voor het typeren van historische landschapstypen. 
In de eerste plaats worden de termen niet gedefinieerd (de 
verwijzing naar publicaties van Renes en Vervloet is volstrekt 
ongegrond). De exacte inhoud van de gebruikte begrippen is dus 
onduidelijk evenals de scheidende criteria. Ten tweede wordt 
met name op het tweede niveau van de indeling (maar ook op het 
eerste) een breed scala aan indelingscriteria gebruikt die 
verre van uniform zijn. B.v. in het zandlandschap wordt op het 
tweede niveau onderscheiden op nederzettingsvorm (A), ouderdom 
(D) en grondgebruik (H). Met een dergelijke indeling die 
welliswaar zeer inzichtelijk is maar wetenschappelijk weinig 
verantwoord, is het een hachelijke onderneming om de 
onderscheiden eenheden in een latere fase met elkaar te 
vergelijken en t.o.v. elkaar te waarderen. 
3) De beekdalen van de synthesekaart zijn onnauwkeurig 
gekarteerd. In par.3.3.3 werd dit aspect al behandeld. Een 
verbeterde versie is opgenomen in dit rapport (integratie- en 
aggregatiekaart). 
De hierboven genoemde bezwaren voor wat betreft de 
cultuurhistorie leidden ertoe dat dit aspect op een andere 
wijze werd verwerkt. De in dit rapport uitgewerkte methodiek 
is daar een uitvloeisel van. 
Wat betreft het aspect geomorfologie blijkt de 
landschaps-synthesekaart veel beter te voldoen. De waarde van 
de kaart moet o.i. dan ook met name in die richting gezocht 
worden. 
II) Waarderingsmethode (I.Profijt) 
De behandelde methode is ontwikkeld door I.Profijt tijdens een 
stage bij de P.P.D. Noord-Brabant en beschreven in een 
stageverslag (Profijt,1985). Hier wordt in het kort de 
essentie van de methodiek gegeven alsmede een evaluatie. 
De waardering werd uitgevoerd in een proefgebied in het westen 
van het streekplangebied; dit gebied bevatte veel 
verschillende landschapstypen. Het proefgebied werd verdeeld 
in waarderingseenheden. Afgrenzingscriteria daarbij waren 
respectievelijk de "cultuurhistorische hoofdstructuur", de 
grenzen van de typologiekaart van Renes en de mate van 
verandering op de relictenkaart van Renes. 
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De gebruikte waarderingscriteria waren de herkenbaarheid 
(combinatie van karakteristiciteit en genetische samenhang) en 
de gaafheid. 
Voor de operationalisering van deze criteria werd voor een 
zestal landschapstypen een ideaaltype opgesteld , dat diende 
als beoordelingskader. Steeds werd gekeken hoe de 
cultuurhistorische eigenschappen van het te waarderen gebied 
zich verhielden met die van het ideaaltype. Voor elke 
eigenschap van het gebied werd zo de gaafheid en 
herkenbaarheid bepaald, daarna werd de totale gaafheid en de 
totale herkenbaarheid van het gebied bepaald (som van de 
eigenschappen). Tenslotte werden de laatste twee categorieën 
samengevoegd tot de totale cultuurhistorische waarde van het 
deelgebied, uitgedrukt in drie klassen : zeer waardevol, 
waardevol en minder waardevol. 
De uiteindelijke resultaten werden op een kaart overzichtelijk 
weergegeven. 
Evaluatie 
T.a.v. de waarderingsmethodiek kunnen een aantal bezwaren 
worden genoemd: 
1) De gebiedsindeling (waarderingseenheden) is gebaseerd op 
een bonte mengeling van criteria en is als zodanig niet 
reproduceerbaar. 
2) De gebruikte fasering is voor een waarderingsmethode als 
deze zeer bruikbaar. 
3) Het gebruiken van een ideaaltype is een vrij abstracte en 
ook negatieve benadering van de cultuurhistorische waarden van 
het landschap. Een ideaaltype is fictief en daarom ook 
subjectief en is dientengevolge minder geschikt als 
beoordelingskader. Verder komt bij de waardering al gauw de 
nadruk te liggen op de ontbrekende eigenschappen van een 
gebied t.o.v. het ideaaltype. Beter kan het belang aangegeven 
worden van wel aanwezige waarden. 
4) Het samenstellen van de waardering voor verschillende 
eigenschappen en in tweede instantie ook voor verschillende 
criteria is weinig verantwoord. Het kiezen van de grootste 
gemene deler geeft welliswaar een objectieve indruk , maar dit 
is slechts schone schijn. Essentieel verschillende 
eigenschappen en criteria mogen niet bij elkaar opgeteld en 
gemiddeld worden. Het geeft bovendien veel informatieverlies. 
5) De overzichtelijkheid van de gevolgde methode is 
onvoldoende; voor de toepassing is zij te complex. 
Samengevat is deze waarderingsmethode weinig geschikt voor het 
doel waarvoor ze ontworpen was. Een meer verantwoorde, maar 
vooral ook eenvoudiger methode is gewenst. 
III) Waarderingsmethode voor het aspect cultuurhistorie 
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(G.Wilders) 
De hier in het kort weergegeven methodiek, die is opgesteld 
door G.Wilders van de P.P.D. Noord-Brabant, betreft een 
eenvoudige methode om cultuurhistorische aspecten van het 
landschap te waarderen. De methode legt een basis voor 
planvorming t.b.v de herziening van het streekplan 
West-Brabant. 
Voor de waardering van cultuurhistorische elementen worden een 
aantal belangrijke uitgangspunten genoemd (Wilders,1986) : 
1) Laag gewaardeerde gebieden dienen niet uitgesloten te 
worden van een beleid gericht op versterking en ontwikkeling 
van het landschap 
2) De methode dient controleerbaar en reproduceerbaar te zijn 
3) De methode dient zich te beperken tot de belangrijkste 
evaluatiecriteria 
4) De waardering dient aan te sluiten bij wat heden nog 
herkenbaar is in het landschap 
In eerste instantie wordt alleen de cultuurhistorische waarde 
van het landschap bepaald. In tweede instantie worden ook de 
waarde van de geomorfologische gesteldheid en het 
landschapsbeeld uitgewerkt. Bewust wordt niet gestreefd naar 
een geïntegreerde eindwaardering; het op een hoop gooien van 
essentieel verschillende zaken is in dit verband niet gewenst. 
De cultuurhistorische waarde wordt kwalitatief bepaald in drie 
klassen : hoog, matig hoog en laag. De gebruikte criteria zijn 
: gaafheid, samenhang en herkenbaarheid. Gaafheid staat 
hierbij centraal en wordt bepaald aan de hand van de mate van 
verandering van het landschap tussen 1900 en 1980. Beschouwd 
werden het dijkenpatroon, de bewoning, het wegenpatroon en de 
verkaveling. Als proefgebied fungeerde Nieuw-Vossemeer in het 
zeekleigebied. 
Naast de cultuurhistorische waarde werd ook een waardering op 
grond van gaafheid opgesteld voor de geomorfologische 
gesteldheid en het landschapsbeeld van het gebied. Figuur 24 
geeft een overzicht van het uiteindelijke resultaat van de 
waardering voor Nieuw-Vossemeer. 
Voor het gewaardeerde gebied werd vervolgens een aanzet 
gegeven voor het landschapsbeleid in het streekplan voor het 
onderzochte gebied. Figuur 25 geeft hiervan een overzicht. 
Het is duidelijk dat de waarderingsmethode die hier behandeld 
wordt slechts een eerste aanzet vormt voor de waardering van 
het hele streekplangebied. De methode zal ook voor andere 
landschapstypen moeten voldoen. 
Om na de waardering de verschillende deelgebieden met elkaar 
te vergelijken is het belangrijk dat de gebruikte criteria 
uniform zijn. (Dus niet in het ene landschap de gaafheid van 
het dijkenpatroon beschouwen en in het andere niet) 
Een tweede eis is dat alvorens met de waardering wordt 
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Legenda: 
mate van 
gaafheid [• \±. 
hoog raat i g hoog 
L 
l a a g 
Ceomorfologie 
Lf. 
Cultuurhistorie 
1 
Het oorspronkelijk stelsel van kreekruggen en 
-geulen is gaaf en herkenbaar aanwezig. 
1. 
3. 
4. 
Het dljkenpatroon is nog geheel aanwezig. 
Flakkeese type van Nieuw-Vosseoieer is herken-
haar, echter een omvangrijke nieuwbouwwijk In 
het noorden. 
Het wegenpatroon is ongewijzigd. 
Te verkaveling is voor 707 van het oppervlak 
matig en voor 30Z sterk veranderd. 
Visuele kenmerken 1. De polders hebben een overwegend weids 
karakter. 
« ... De visuele Invloed van bebouwing wordt als 
storend ervaren. 
Figuur 24 : Waarderingsmethodiek voor het cultuurlandschap van Nieuw-
Vossemeer (Wilders.1986) 
STREEKPLAN 
(kaart en tekst) 
TOELICHTING 
Planaanduiding: 
agrarisch gebied met landschap-
pelijke en cultuurhistorische 
waarde (m.u.v. polder Boeren-
gors). 
Bürge rbebouwlng 
in buitengebied: nee. 
Agrarische bebouwing: 
ja, mits grondgebonden. 
Landschapsopbouw: 
bebouvingsInvloed verminderen. 
Recreatie: geen verblijfs-
recreatie, stimuleren exten-
sieve dagrecreatie en re-
recratlef medegebruik. 
Infrastructuur: 
behoud dijken- en wegen- patroon. 
Bedrijvigheid, en sportvoor-
zieningen niet in buitenge-
bied. 
Hoogspannlngsleidingen: 
bovengronds, nee. 
Handhaven abiotisch patroon: 
geen zandwinning en opper-
vlakte-on tgrondingen. 
Opvullen gaten in lintbebouwing kan 
van geval tot geval overwogen 
worden. 
Uitbreiding Nleuw-Vossemeer in 
noordwestelijke richting. 
Mammoetbedrljven; nee. 
Nlet-grondgebonden bedrijven; nee 
ten zij. 
Agrarische bebouwing op 
kreekruggen, onder aan de dijk, 
niet in open middengebied. 
Erfbeplant ing, transparante beplan-
ting lintbebouwing en van Nleuw-
Vossemeer. 
Onderzoek naar de mogelijkheden 
voor dagrecreatie gezien de exen-
trische ligging van Nleuw-Vosse-
meer. 
Concentreren direct ten noordwesten 
van Kleuw-Vossemeer. 
Bescherming abiotisch patroon ge-
vormd door het stelsel van kreek-
ruggen, -geulen en poelen. 
Figuur 25 : Landschapsbeleid met betrekking tot het cultuurlandschap 
van Nieuw-Vossemeer (Wilders,1986) 
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begonnen een indeling in deelgebieden bekend moet zijn. 
In de derde plaats moet er een oplossing worden gevonden voor 
het vinden van een vlakmatige karakterisering van structuren 
van lijnelementen (b.v. wegenpatronen). Tot nu toe is hiervoor 
geen geschikte methodiek gevonden. 
Een bezwaar van deze methodiek is het feit dat slechts vier 
kenmerken van het landschap worden beschouwd. Facetten als 
bebouwing in het buitengebied en perceelsrandbegroeiing worden 
niet meegenomen in de waardering. Bovendien wordt, evenals in 
de waarderingsmethode van Profij t in bepaalde gevallen 
uitgegaan van ideaaltypen (bijvoorbeeld "het Flakkeese type"). 
De bewaren hieromtrent zijn hiervoor reeds behandeld. 
Een voordeel van de waarderingsmethode is de betrekkelijke 
eenvoud. Zij is overzichtelijk en reproduceerbaar. De 
kwalitatieve benadering legt de nadruk op de waarde van elk 
afzonderlijk gebied. Een meer kwantitatieve, cijfermatige 
benadering is subjectiever, onoverzichtelijker en leidt al 
gauw tot het onderling vergelijken van gebieden, waarbij de 
aandacht voornamelijk gericht wordt op de hoogst gewaardeerde 
gebieden. De kans dat landschapsbeleid voor laag gewaardeerde 
gebieden in het niet valt is reëel. 
Ook het concreet formuleren van landschapsbeleid voor de 
verschillende gewaardeerde gebieden is een belangrijk pluspunt 
van de methode. De methode is daardoor meer praktijkgericht. 
Samengevat biedt de methode, met enige aanpassing, goede 
mogelijkheden om tot verantwoorde waardering van het 
streekplangebied te komen. 
7.3.4 Mogelijkheden voor verdere toepassing 
Nadat in de vorige paragraaf een overzicht werd gegeven van 
eerdere pogingen om het Cultuurhistorisch Landschapsonderzoek 
van West-Brabant toe te passen, wordt hier een aanzet gegeven 
voor de uiteindelijke verwerking voor het streekplan. Het 
blijft bij een aanzet, aangezien de tijd ontbrak om in het 
kader van de bij Stiboka gevolgde stage ook de toepassing nog 
concreet uit te werken. Er was namelijk zeer veel tijd gemoeid 
met het bewerken van de onderzoeksgegevens van het 
West-Brabant-rapport en het ontwerpen van een geschikte 
begrenzing (landschapstypologie in de vorm van de 
aggregatiekaart). 
Er wordt in de eerste plaats iets gezegd over een geschikte 
waarderingsmethode op streekplanniveau en de uitwerking 
daarvan op de streekplankaart (I) en in tweede instantie over 
de toepassing van het onderzoeksmateriaal nadat het streekplan 
is opgesteld (II). 
I) Een waarderingsmethode en de uitwerking daarvan voor het 
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streekplan West-Brabant 
Wanneer er gesproken wordt over het waarderen van deelgebieden 
van het West-Brabantse streekplangebied, moet er eerst een 
begrenzing in deelgebieden voorhanden zijn. De begrenzing 
zoals die is opgesteld voor de aggregatiekaart in dit rapport 
(hfdst.4) is hiervoor een geschikt uitgangspunt. Voor enkele, 
sinds 1900 sterk veranderde gebieden, zal de begrenzing moeten 
worden bijgesteld. 
Voor de waardering van historisch-landschappelijke kenmerken 
van de begrensde gebieden wordt hier de volgende methode 
gegeven: 
De methode is op een aantal punten vrij gedifferentieerd, maar 
toch snel uit te voeren. 
Nadat de gebiedsbegrenzing is gemaakt wordt een 
waarderingsmethode gebruikt die een aanpassing en uitbreiding 
is van de door Wilders ontwikkelde methode (Wilders,1986). De 
waarderingscriteria worden onder andere iets aangepast. 
Voorgesteld worden de volgende criteria: 
1) Ouderdom / periode van inrichting 
2) Gaafheid percelering 1980 t.o.v 1900 
3) Herkenbaarheid infrastructuur 1980 t.o.v. 1900 
4) Herkenbaarheid bewoning 1980 t.o.v. 1900 
5) Herkenbaarheid perceelsrandbegroeiing 1980 t.o.v.1900 
Voor elk criterium wordt een indeling in drie klassen 
opgesteld. Bij de waardering worden deze respectievelijk zeer 
waardevol, waardevol en minder waardevol genoemd. Uitgangspunt 
voor criterium 2 tm 5 is de mate van verandering die het facet 
heeft ondergaan tussen 1900 en 1980. De waarden van een 
deelgebied van het streekplan op grond van deze vijf criteria 
worden overzichtelijk in kaart gebracht. Figuur 26 geeft 
hiervan een overzicht. 
In het zesde vakje kan eventueel een samengestelde 
eindwaardering van het gebied worden genoteerd. Het opstellen 
hiervan is altijd een arbitraire zaak, maar kan van pas komen 
wanneer gebieden met elkaar worden vergeleken. Wanneer dit 
gedaan wordt zijn o.i. de eerste twee criteria de 
belangrijkste en moeten dan ook zwaarder wegen dan de andere. 
Nadat deze waardering is afgerond en in kaart is gebracht (zie 
voor een voorbeeld bijlage VI), wordt voor elk gebied m.b.v. 
een korte formulering de waarde gemotiveerd.(B.v. "Zeer 
waardevol vanwege de Middeleeuwse strokenverkaveling en de 
sinds 1900 nauwelijks veranderde infrastructuur" of "Minder 
waardevol vanwege de sinds 1900 sterk veranderde percelering, 
bewoning en perceelsrandbegroeiing") 
Tenslotte worden voor de gewaardeerde gebieden een plan 
gemaakt voor het aanduiden van de gebieden op de 
streekplankaart en het te voeren landschapsbeleid. 
Het verschil met de in par.7.3.3 genoemde methode Wilders is 
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V/aarder'mqs cri+eria 
® 
Ouderdo«n / 
ftfi'ed«. VÖA inritM»; 
® 
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© 
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© 
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bewoning 
K lassen ind 
• = 
€ = 
0 = 
Voorbeeld 
e l inq v a a r d e r i n q 
~z<zQr waardevol 
waardevol 
minder Waardevol 
C • 
O c 
• 
Figuur 26 : Aanzet voor een waarderingsmethode op basis van 
cultuurhistorie 
niet zo groot. Het is dan ook een bewerkte versie van deze 
methode. Voordelen van deze bewerking boven de eerdere zijn: 
1) De begrenzing van de deelgebieden is duidelijk en uniform. 
2) De waarderingscriteria zijn uniform. 
3) De ouderdom en de gaafheid van perceelsrandbegroeiing zijn 
als criteria toegevoegd. 
II) Toepassing van het onderzoek na het streekplan 
Nadat het onderzoek en de toepassing daarvan in het streekplan 
zijn afgerond en het streekplan is opgesteld en vigerend is, 
kan het onderzoek nog steeds in allerlei situaties worden 
gebruikt, o.a. bij : 
1) Bij planvorming/besluiten t.a.v. ingrepen in het landschap. 
Naast het al beschikbare materiaal kan een kwetsbaarheidstabel 
extra informatie geven. 
2) Bij het voorbereiden van bestemmingsplannen. 
3) Bij het toetsen van bestemmingsplannen. 
Verder onderzoek naar de mogelijkheden van een 
historisch-geografische inbreng bij deze situaties is gewenst. 
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7.3.5 Conclusies en aanbeve1ingen 
Wat betreft de toepassing op streekplanniveau in West-Brabant 
kunnen de volgende conclusies en aanbevelingen worden gedaan: 
1) Bij het toepassen van historisch-landschappelijk onderzoek 
op streekplanniveau dient rekening te worden gehouden met de 
provinciale beleidsuitgangspunten. De in par.7.3 uitgewerkte 
toepassingsmethodiek biedt goede aanknopingspunten voor o.a. 
het bewaren van de historisch gegroeide samenhang, de 
bescherming van de beekdalen, de bescherming van het 
historisch gegroeide karakter van het landschap en het 
beschermen van visuele open gebieden. 
2) De synthesekaart van het Grontmijrapport over West-Brabant 
(Grontmij,1985) is wat betreft het cultuurhistorische aspect 
onvoldoende uit de verf gekomen. De integratie van 
cultuurhistorie, geomorfologie en landschapsbeeld is een 
hachelijke zaak. De historisch-landschappelijke 
aggregatiekaart van dit rapport biedt een betere begrenzing en 
terminologie voor het historisch-landschappelijk aspect. 
3) De waarderingsmethode, zoals die is opgesteld door Profijt 
(Profijt,1985) is op een aantal punten onvoldoende verantwoord 
en te ingewikkeld. 
4) De waarderingsmethode, zoals die door Wilders is opgesteld 
(Wilders,1986), biedt goede aanknopingspunten om een 
verantwoorde methodiek te verkrijgen op streekplanniveau. Een 
bewerking versie van deze methode, met enkele toegevoegde 
criteria en een uniformering van de criteria, is uitgewerkt in 
par.7.3.4. 
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